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INTRODUCCION GENERAL
Deadé- bodge(!(}.. ae ha trabajado en loa vocabularioe de frecuenciayque 
parten del principle de que una palabra tiene tanta mas utilidad cuanto 
con mâa frecuencia se habla o se escribe: eB el hecho de que las 3.000 
primeras palabras del latla. per el Indice de frecuencia cubren el 95% 
de la totalidad del lésiez ë*m6m(50.000).Pero estas listas no pueden te- 
ner valor absoluto ni car&cter 1imitâtivo,pues se trata de indicar el t o - 
cabulario en el que ae puede concentrer la atenci6n de loa principiantes 
y que supone una primera etapa en el estudio de una lengua.Por otra par­
te tampoco se oblige a enaeftar por orden de frecuencia: si "miércoles", 
por ejemplo,es aenos frecuente que "domingo",no por ello vamos a ensehar- 
los separadamente.Con todo,estos vocabularios de Base tienen series ven- 
tajas y ban supuesto una racionalizaci6n de la ensefianaa del Ifadam»
Pero sin minusvalorar estos vocabularios,sino mas bien teniéndolos 
muy en ouenta,hemos de resaltar que nosotros,hablantes Castellanos,a di- 
ferencia de ingleses alemanes,sueoo8««.#.incluso de otros hablantee rom&- 
nicos cofflo franceseSfgalaieo-portugueses...yposeemoa un vocabulario muy 
similar al latino,casi en igualdad de condiciones con los italianos.Pues 
si comparâmes las palabras inglesas procédantes del latin del "Latin Words(2) 
of Common English" de Johnson con las que proceden dal Latin en nueetra 
lengua ( se calcula que aproximadamente un 80% del total del léxico Cas­
tellano precede del Aatin),veremos que la diferencia numérica es mucho 
mayor a favor del Castellano; este sin tener en cuenta la diferencia de 
pronunciaci6n que hace que la relaci6n del inglés con el Latin sea m&s 
compleja y dificil aûn.Palabras como "favorable" en castellano,"favo(u) 
rable" en inglés (del Latin -favorabilis-,con caida en ambas lenguas de 
la vocal post6nica^suenaade forma muy similar a la latina en castellano, 
pero en inglés se de forma su origen por la fonética de la palabra (feiv/f- 
rab/l).
Esto que ejemplifico en una lengua germénica como el Inglés, de gran 
tradiciôn en sus estudios clésicos,se puede hacer en las otras lenguas 
antes citadas: alemén,8ueco....Incluso es aplicable en gran medida a len- 
guae românicas como francés,galaico-portugués,donde el sistema voc&Iico 
ha Bufrido una gran distorsién.
Es precisamente este criterio de similitud o-como le vamos a llamar-
(1)Lodge a. "Vocabulary of High School Latin".Referencia compléta en Biblio-
(2)Johnson E.L. -"Latin Words of Common English". (grafia.
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de THANSPARENCIA entre ambas lenguas (latin y ejastellano) el que hace que 
una gran cantidad de vocables,tanto del vocabulario b&sico (953) como del 
vocabulario general (3*320),resulten asequibles para el aluhmo en grado 
sumo.Eate criterio se basa,por otra parte,en leyes did&eticas tan eviden- 
tam como:(l)
.-Partir de lo conocido a lo desconocido; si tomamos como base el vocabn- 
lario que el alumno conoce en su propia lengua,por ejemplo palabras como 
"amo,amas,amar,amor,amable"..«»pasando al Latin tendremos una serie de pa­
labras que el alumno aprenderé con suma facilidad: el verbo amo-as-are,el 
substantivo amor-oris,loe adjetivos amabilis-e,«unatorius-a-um-,.amans-ntis.. 
y de aqui a palabras de évoluei6n un poco mas compleja como: 
amator = amador 
ac.amicum = amigo
ambas con el fenômeno do sonorizacién de consonante sorda intervoc&llca* 
«-Partir de lo sencillo a lo complicado: supone partir de palabras como 
mare = mar (con caida de la -e final por estar precedida de -r-,-t-,... 
maritimus = maritime (por apertura de la vocal final -u = -o^ 
a palabras con evoluciôn mucho mas compleja como:
populum = pueblo (con diptongaciôn de o breve latina acentuada,mas sono- 
rizacién de consonants sorda intervoc6lica,mas caida de vocal postônica, 
mas apertura de -u fiaaal en -o).
.-Partir de lo m&s rentable a lo menos :«! ofrecemos 4.275 vocablos muy 
similares en las dos lenguas (latin y Castellano),aplicando este criterio 
de TRANSPaRKNCIA,tendremos una buena base de partida para aoercarnos al 
Latin.
Ahora bien^presentar esta posibilidad de aprender el vocabulario la­
tino por su similitud con el castellano comporta algûn ries^o: el de las 
palabras homôfonas en ambas lenguas y de significaci6n distinta.Por ejem­
plo "opera" : en latin "trabajos de obras pûblicas"
en castellano "obra cantada en tono solemne,lirica.*j'
Este riesgo se puede concretar en poco mas de 200 palabras,que en
relaci6n con la lista de m&s de 4.000 représentas tan solo un 3% del total,
y que se puede obviar con una explicaciôn de las significaciones de esas
palabras en ambas lenguas,viendo los puntos de contacte o los de divergsn-
cia.Posiblemente ses un mayor error did&ctico el evitar esta identifies -
ci6n o similitud entra latin y Castellano por culpa de unas pocas palabras
(l)Mariner Bigorra,Sebasti&n : "Para facilitar la ensefianza del Latin a 
los alumnos e8paûoles",Rev* de Bachillerato«NQ 4 Oct-Dic. 1977.Pag. 100-101.
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homéfonas.que ioducen a confual6n,puee se deeaprovecha un gran caudal lé- 
xlco,con el que acercarnos al latin,lengua originaria del castellano.
Por otra parte todos bemoa disfrutado de una did&ctlca del vocabu­
lario,en la que ae aprendîan loa vocables a golpe de diccionario,y solo 
cuando lelamos los cl&sicos en extensiôn o los coraentAbamos en profundi- 
dad,velamos enriquecido nuestro vocabulario latino.iPor qué no aprovcchar 
esta gran similitud entre ambas lenguas para hacer nuestra didActica mAs 
asequible,eficaz y racional?
Si observâmes la realidad actual de los estudios lingUlsticos so­
bre el léxico,apreciamos que el estudio comparative se practica con pro- 
vecho y rigor por buenos estudiosos,entre otros Wandraszka (1) comparan- 
do seis lenguas como alemAn,inglés,francés,italiano,espaflol y portugués.
Ya en su prélogo nos afirma que:
"Hasta que no aprendemos lenguas extranjeras,no nos familiarizamos 
con formas y férmulas,para las que claramente no existen correspondencies 
exactes en nuestra lengua materna.Hasta no tener esta experiencia no nos 
libérâmes de nuestra experiencia infantil de que el mundo de nuestro en- 
torno y de dentro de nosotros es y debe ser como se denomina en nuestra 
lengua materna".
En esta llnea de trabajo se halla también Garcia Otaola,Ana M&(2) 
que procura ahondar en el campo psicolégico de la comparaoién lingtiisti- 
ca entre latin y castellano.
Y es en este tipo de estudio comparative aplicado bajo los criterios 
de transparencia y cuasitransparencia entre latin y castellano,donde he­
mos proourado adentrarnos en el estudio del vocabulario bAsico latino y 
sus relaciones con el léxico castellano.Como posibles intenciones que po- 
demos adelantar en esta Introduccién tenemos:
1.-Con la comparacién entre latin y castellano hemos querido aportar més 
luz al conocimiento de un vocabulario b&sico latino,que esté muy unido 
al castellano,entrelazAndose unas veces,separ&ndose otras.
2.-Creemos que este trabajo,ademés del estudio cientlfico comparative,pue­
de constituir una pequefta aportacién a la did&ctica del latin.
5.-Sin minusvalorar los vocabularios de base,ni siquiera interferir con 
elloB,creemos que este tipo de listados puede completarlos y hacerlos mAs 
asequibles.
(1)Wandruszka,Mario; "Nuestros idiomas comparables e incomparables".
(2)0arcia Otaola,Ana M@:"Comunicaciones presentadas en los Simposios so­
bre Estudios Cl&sicos de Oviedo y Alcalâ de Henares".
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4.-SI en una pedagogîa pr&ctlca es correcto partir de lo conocido a lo 
desconocido,aqui ofrecemos un buen ejemplo con el concepto de transparen­
cia.
5.-Ofrecemos un cémputo del léxico castellano heredado del Latin,al menos
en sn aspecto mas claro y diéfano.
6.-Resaltamos la importancia que tiene el uso lingülstico de determinados 
vocablos Castellanos para la inejor adquisiclén del latino.Es en la parte 
experimental de este trabajo,donde podemos comprobar este aserto.Incluso 
palabras de evolucién bastante compleja como FERRUM = "hierro" son acer- 
tadas por la mayorla de los alumnos debido al gran uso que de ella bay
en el lenguaje coloqulal,o el mayor acierto de SENATUM s"senado" sobre
PRINCIPATÜM = "princiiado".
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PLAN DEL TRABAJO PRESENTADO:
Como planificacién general de este trabajo tenemos una parte més te6- 
rica y otra pr&ctica:
A)SELËCCIÜN DE LOS LISTADOS DE PALABRAS TRANSPARENTES Y CUASITRANSPAREN- 
TES,
B)TRABAJO EXPERIMENTAL.
Para la seleccién hemos puesto cuidado en escoger bien las palabras 
Qonforme a los criterios de transparencia,que explicaré en la introduccién 
correspondiente,y en no repetir palabra alguna, ordenéndolas,como corres­
ponde,por orden alfabético.y haciendo un estudio de las palabras que pue­
den inducir a error.
En le que se reflere al trabajo experimental,eu base esté en las en­
cuestas, en el cémpute de dates,en la expesicién de oses dates y en las 
cenclusiones que se pueden sacar y que quedan refiejadas en el cementa- 
rie,
Una y etra parte,aunque de estructura distinta,guardan relaeién estre* 
eba entre si,pues la experiencia aportada per las encuestas servis a su 
ven para afianzar con nés seguridad el criteria de seleccién de las pa­
labras, y por etra parte esta seleccién aportaba materiales para las en­
cuestas.
Para una informaoién més concrets sobre estas partes se debe exami­
ner oada introduccién de las nisnas.

INTRODUCCION A LOS LISTADOS DEL VOCABULARIO BASICO Y DEL VOCABULARIO GE­
NERAL.
1.-El léxico Tdeaado deed# etro punt# de vista.
Hasta ahora hemos trabajado com el léxico latino desde éngulos dis­
tint os: primero se buscaron las palabras mas frecuentes en los distintos 
autores y surgieron los vocabularios de frecuencias;simulténeamente se 
traté de aunar las distintas palabras pertenecientes a una nisma fanilia 
léxica y surgieron los llanados dicclonarios etimolégicos; y por supues­
to sieopre se traté de hacer un léxico latino lo més complets posible do- 
tado del mayor nfimero de acepciones en cada palabra,de un buén nômero de 
citas de los diatintos autores cl&sioos... Pero el léxico que ahota pré­
sentâmes, esté ordenado desde otro punto de vlsta : se trata de un éngulo 
de mira pedagégico: tomando como punto de partida al alumno concreto cas­
tellano iqué palabras le resultarén mas claras y cuéles menos?
El punto de partida es,por consiguiente,claro y la tarea large,pues 
requiere cribar todo el vocabulario latino,el de frecuencias y el general, 
desde este punto de mira.He tornado como base para el primero el VOCABULA­
RIO BASICO de J.ECHAVE-SUSTAETA,y para el segundo el DICTIONNAIRE ILLUS­
TRE LATIN-FRANÇAIS de Félix GAFFIOT.(l).
2.->Definlcién de TRANSPARENCIA Y CUASITRANSPARENCIA:
Esta accién selective no se puede llevar a cabo sln haber fijado cla­
ramente los criterios que vamos a seguir,que son los de TRANSPARENCIA y 
CUASITRANSPARENCIA,criterios que ya hemos visto apuntados tan solo en uno 
de los textos escolares revisados como sugerencia posible.(2).
Entiendo que una palabra es TRANSPARENTE,cuando résulta clara para 
el alumno en su forma y en su significado o contenido.Ejem.:amo-as-are. 
o bien causa-ae.Tengo que préciser que hay fenémenos ortogréficos que des­
de este punto de vista no afectan a la TRANSPARENCIA de una palabra:
Qu,Ch, = K.Ejem. : Chaos,choiera....
th, = t " : aether
Ph = F " : anaphora,amphore...
-h- intercalada = / : comprehendo-is-ere.
-sth- = B " ; asthma-atis.
las geminadas pp = p,gg = g,...etc.( nn = H,11 = 11 son cuasitransparentes)
(1) No tomamos el OXFORD LATIN DICTIONNARY por no estar aûn acabado al 
realizar este trabajo.
(2)Antonio Holgado Redondo y Consuelo Morcillo Sanchez.Latin 20.Ed.Santi- 
llana.pâg.8.
Una palabra «e CUASITRANSPARENTE,cuando, contando con una similar coin- 
oidencia de significado en su forma,sufre una evolucién fonética simple 
de Latin al Castellano.Ejemplo : gratia = gracia,discipulus m disclpulo.
Los fenémenos fonéticos que abarca este criterio son :
-us,-um = -o .Ejem. : discipulus = disclpulo.
-ti = -ci . " ! gratia = gracia.
-nn- = -fi- . " : annus = afio.
-bilis B -ble (caida cic vocal posténica) : amabilis = amable.
-ab = au- " : absentem s ausente.
acqu = adqu : acquirers = adquirir
ae,oe, = e " : adhaesio =adhe s i én,ae rarium = erarlo,amoenus = ame-
no.
pérdida de -e y -em finales.
Cambio cualitativo de u breve y acentuada en -o- : bucca = boca.
-X- - -j- " ; exemplum = ejemplo.
Si en un principlo todos estos fenémenos parecen complicar la CUASI­
TRANSPARENCIA de las palabras en alto grado,de hecho no es asl,porque:
1)Se dan de modo disperso en cada palabra.
2)Se trata de una pequefia evolucién fonética,que les sépara de las pala­
bras propiamente transparentes.
3)Se excluyen las palabras de evolucién fonética compleja,cuyo Indice de ) 
dificultad se aprecia en las encuestas de la segunda parte,
4)E1 listado de palabras cuasitrgknsparentes résulta més numeroso por la 
cantidad de nombres en -us-i, de adjetivos en -us-a-üm,-osus-a-um,-bilis 
—e,—alls-e....
3.-Utilidad pedagégica;
Una vez fijados los criterios por los que vamos a construir el léxi­
co que a continuaeién se puede examiner,queda insistir en el gran interés 
que puede tener desde el punto de vista pedagégico.
Revisando los textos escolares hoy vigentes hallamos que V.Orea Gar­
d a  y A,Fernandez Girén sitéan como objetivo la adquisicién de un vocabu­
lario suficientemente reiterado.No haeen listados por lecciones.Incluyen 
una leccién para dar unas nociones del paso del latin al castellano,y al 
final un Vocabulario Bésico General de unas 500 palabras.(1).
José A.Monge y Juàn Barrueeo incluyen un Vocabulario Bésico de eleva- 
do Indice de frecuencia extraldo de los textos,tomando como base el "Lexi-
(l)La Nota bibliogréfica compléta de estos autores asi como de los lis­
tados, va al final.
que de Base du Latin" de J.Michel y M.Gester.Incluyen tamblén un Vocabu- 
rio General al final*Para elles el vocabulario es Importante,pero es el 
alumno quien razonaré las relaciones léxicas necesarias en la composicién 
y derivacl6n.Dejan al arbltrio del profesor el explicar la evolucién his- 
tôrica del latin al ôastellane.
J.Vergés y P.Lépez Castellote hacen un estudio del Vocabulario La­
tino en relaeién con el castellano,sobre todo de la evolucién de las pa­
labras y de la composicién (prefijos y sufijos).Incluyen listados de pa­
labras para cada leccién recalcando con caractères negroe (negrita) las 
palabras del vocabulario bésico,que en este caso es el "Vocabulaire de 
Base du Latin" de Maurice Mathy.
J.L.Navarro y R.Gonzélez ensenan el vocabulario latino con referencia 
constante al castellano.Incluyen listas con derivados de cada palabra al 
castellano,
Dolores Condom propone como objetivos enriquecer el vocabulario,esta- 
blecer relaciones entre palabras de la misma lengua y estudiar la evolu­
cién del latin al vastellano.Incluye- listas de palabras y vocabulario 
final,y hay también una explicacién evolutiva del latin al castellano, 
F,Calero,Ma José Echarte Cossio,J.A.Conesa y E.R.Galdeano incluyen 
listas de palabras de acuerdo con el "Carnet de Vocabulaire du Latin" de 
M,Mathy,Insisten en la evolucién histérica,
S.Segura Munguia deduce el vocabulario a partir de los textos tradu- 
cidos,insistlendo en composicién y derivaclén,Incluye listas en cada lec­
cién, un léxico etimôlégico al final y un cuadro sinéptico del paso de 
Latin al castellano.
José A.Enriquez considéra que la lengua no es una nomenclatura y que 
las palabras son mensajeras de la vida.Tiene listados en cada leccién y 
un léxico al final de unas 600 palabras.
A,Holgado Redondo y C.Morcillo Sénchez incluyen listas de palabras 
elegidas de acuerdo con su mayor indice de frecuencia,coraenzando por pa­
labras transparentes y semitransparentes y siguiendo con las de mayor di- 
vergencia,Tienen un vocabulario al final para traducir textos,
Como vemos,en la mayorla de estos textos se busca ensehar el vocabu­
lario tomando como base el vocabulario yésloo de %recuencias,insistiendo 
en derivaclén y composicién,introducléndose en la evolucién histérica de 
las palabras y todo ello de forma graduai.
Estos listados que ahora incluyo desde el punto de vista del alumno 
y teniendo en cuenta los criterios de transparencia y cuasitransparencia 
creo que pueden ser de gran interés,ya que se trata de palabras,cuyo es- 
fuerso en el aprendizaje es mlnimo o nulo y cuya rentabilidad puede résul­
ter enorne de cara a ejerciclos de retroversién y de composicién,apiicén- 
dolo a la Oramética y a la Sintaxis Latinas.
4.-Los distintos listados.
La presentacién de los listados es por este orden:
A.-vocabulario BASICO DE FRECUENCIA : PALABRAS TRANSPARENTES,
B.-VOCABULARIO BASICO DE FRECUENCIA : PALABRAS CUASITRANSPARENTES,
C.-VOCABULARIO GENERAL : PALABRAS TRANSPARENTES.
D.-VOCABULARIO GENERAL : PALABRAS CUASITRANSPARENTES.
En el vocabulario bésico se da una numeracién continua desde la A 
a la Z y en el Vocabulario General se da una numeracién compartimentada 
por letras.
5.-Signos diacrlticos:
Hemos acompafiado el listado de unos signos diacrlticos que es necesa- 
rio explicar previamente:
• s se trata de palabras/«cuyo conocimiento en castellano por parte del a- 
lumno nos inspira sérias dudas,
X a se trata de palabras a las que el alumno daré un significado distinto 
al que poselan en su origen,por lo que creemos que se deben ensefiar apar­
té.
6.-Estudio Porcentual Comparative:
Hemos contabilizado todas las palabras del vocabulario bésico xttade de 
frecuenciayque son 2.60$,y he establecido una comparacién con las extral- 
das del vocabulario general de Qaffiot,aplicando los criterios de transpa­
rencia y cuasitransparencia,resultando 3.320 en su tôtalidad,Este supone 
el 127% mas que las d al Vocabulario bésico.
Para ver este estudio porcentual complete,véase la filtima pégina, 
donde ofrecemos como conclusién la comparacién establecida por letras y 
por totales.
KyTUDIÜ PORCENTUAL COMPARATIVO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL VOCABULARIO 
BASICO POR LETRAS Y POR TOTALES,
11 Vocab, Vocabulario General
B&sico P.Trans. Forcent. P.Cuasi Forcent. Suma T.y C. Porc,
A 204 114 55'8% 269 131'8% 383 187%
B 16 13 81'2% 40 250% 53 331%
C 308 136 44'1% 263 85*3% 399 130%
D 166 85 51'2% 169 101*8% 254 153%
E 122 58 47'5% 125 102*5% 183 150%
F 14? 32 21'7% 77 52*3% 109 74%
G 42 20 47'6% 37 88*1% 57 135%
H 39 14 35*5% 39 100% 53 135%
I 217 66 30'6% 232 106*9% 298 137%
L 90 26 29% 75 83*3% 101 112%
H 130 35 27% 92 70*7% 127 98%
N 72 8 11% 60 83*3% 68 95%
0 97 21 21*6% 77 79*3% 98 101%
P 310 105 33'8% 257 82*9% 362 116%
Q 11 7 63% 19 172*7% 26 236%
R 124 66 53'2% 123 99% 189 152%
S 268 56 20'9% 226 84*3% 282 105%
T 104 41 39*4% 106 101*9% 147 141%
U 19 7 36'8% 24 126*3% 31 163%
V 119 28 23'5% 72 60*5% 100 84%
TOTALES:
2,605 228 16% 2.382 91*5% 3.320 127%
Si a las 3,320 palabras transparentes ycuasitransparentes del vocabula­
rio general,1erafiadimos las palabras extraldas con estos mismos criterios 
del propio vocabulario b&sico 955.tenemos 4,275,que suponen un l6k% sobre 
el total del vocabulario b&sico 2.605 (100%),
VOCABULARIO BASICO
PALABRAS TRANSPARENTES





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-2 6 militia-aa. 
-27xBiniatar-ri. 
-28xBinistariuB-il. 
-2 9  Bodaratio-onia. 
-30 Boderor-aris-ari. 




























































































































































































































-43 BlBu l a tio-onia. 


















-6 1 spolium-ii. 
-62xaponaa-aa«

















-8 0 auccado-is-ara. 
-8 1 8uccurro-iB-ara. 
-8 2 BuffragiuB-ii.




-8 7 BupplementuB-i. 
-88 supplieiuB-ii.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































211 argumentaiio-onis. 247 at tributio-onis.
-12 aridus-a-um. -48 attributura-i.
-13 arithmaticus-a-um. -49 audientia-ae.
-14 armamenta-orum. -50 auditio-onis.
-l^xarmarium-ii. -51 auditorium-ii.
-16 aromaticuB-a-um. -52 augmento-as-are.
-17 arrogane-ntis. -53 augur-uris.
-l8 arrogantia-aa. -54 augurium-ii.
-19 ara-rtia. -55 auraus-a-um.
-20 araanicuffl-i. ' -56 austarus-a-um.
-21 articularis-a. -57 authanticua-a-um
-22 articulo-aa-ara. -58 aut ographus-a-um
-23 articulue-i. -59 auxiliaris-a.
-24 artifax-icis. —60 auxilio-as-ara.
-25 artificioaua-a-um. -61xavaritia-aa.
-26 artificium-ii. -62 avarsio-onis.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Faba-ae. 36 flaccuB-a-um,
2 fabricatio-onia. 37' flagellatio-onia.
3 fabrilla-a. 38 flatua-uB,
4 facineroaua-a-ua. 39 flexibilla-e.
5 xfactor-oria. 40 flexio-onia*
6 falauB-a-um, 41 floreaco-ia-era.
7 famoauB-a-um. 42 f1oridua-a-um•
8 fanaticuB-a-«B, 43 fluctuâtio-onia.
9 farina-ae. 44 fluiduB-a-um,
10 fartum-i. 45 fluvialia-e.
11 fartura-a*. 46 fluxua-ua.
12xfaetidluB-ii. 47 foederatio-onia.
13 faxorabilia-e. 48 fomenta-orua.
14 febrilia-e. 49 forenala-e.
15 febris-ia. 50 formalia-e.
16 fecunduB-a-uffl* 51 formatio-onia.
17 fal-fellie. 52xformidabilia-a.




22 ferveo-aa-ere. 57 fragilia-e.
23 feetlTUB-a-uB. 58 fragmentum-i.
24 fatidua-a-um# 59 frenum-i.
25 fatua-ua. 60 frictio-onia.
26 ficatum-i. 61 frivolus-a-um.
27 fictio-onia. 62 frondoaua-a-um.
28 ficua-i. 63 fructua-uB,
29 figuratiTua-a-uB, 64 frugalia-e.
30 filum-i. 65 fruetratio-onia.
31 finalia-a. 66 fumo8U8-a-um,
32 fingo-ia-ara. 67 functio-onis.
33 firmamantuB-i* 68 funebria-e.
34 fiscalia-a. 69 funeralia-e.

































































































































































71 inconatantia-ae. 107 inexcuaabilis-e.
72 incontinens-ntis. -8 inexorabilia-e.
73 incontinentia-ae. -9 inexperlentia-ae.
74 incoDveniene-ntia. -10 inexplicabilia-e.
75 inconvenient ia-ae. -11 inextinguibilia-e.
76 inconvertibilia-e. -12 infamia-e.
77 incorruptua-a-um. -13 infans-ntia.
78 increabilis-e. -14 infantia-ae.
79 incredulus-a-um. -15 infantilia-e.
80 incrementum-i• -16 infeetio-onia.
81 incultuB-a-um. -17 infernalis-e.
82 indecena-ntis. -18 infertilia-e.
83 indecentia-ae. -19 infimua-a-um.
84 indefenauB-a-um. -20 infinitivus-a-um.
85 indi f ferena-ntis. -21xinflatio-onis.
86,I indigentia-ae. -22 inflexio-onia.
87 indigeatio-onis. -23 influo-is-ere.
88xlndignans-ntl8. -24 informatio-onia.
89 indignatio-onia. -25 infortunium-ii.
90 indirectua-a-um. -26 infractio-onia.
91 indiacretua-a-un. -27 infrequena-ntia.
92 indiaaolubilia-e. -28 infructuosus-a-um,
93xindividuu8-a-um, -29 infusio-onis.
94 . indiviaibilia-e. -30 ingenioBU6-a-um.
95 indiviana-a-ua. -31 ingestio-onia.
96 indoctua-a-um. -32 ingratitudo-inia.
97 indolena-ntia. -33 ingreaeue-ua.
98 indolentia-ae. -34 inhabilia-e.
99 indomitua-a-um. -35 inhabitabilia-e.
100 inductio-onia. -36 inhoapituB-a-um.
-1 indulgena-ntia. -37 inhumanua-a-um.
-2 ineditus-a-um. -38 inimitabilia-e.
-3 ineffabilis-e. -39 initialia-e.
-4 inenarrabilia-e. -40 initium-ii.
-5 ineptus-a-um. -41 iniectio-onia.


















































-91 interrogat io-onia. 


































-2 5 itinerarium-ii, 
-26. iubilatio-onia. 
-27.iubilum-i.
-2 8  iudicialia-e.
-29 iuncua-i,










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-1 7  spectaculum-i. 










-2 8 spisso-as-are. 
-2 9 spisBUB-a-um. 
-3 0.spondeus-i.
-3 1 sponsalis-e.
-3 2 sponso-as-are. 
-33xsponsus-i.
-3 4  spuma-ae,
-35 spuraosuB-a-um. 
-3 6 8 qualiduB-a-urn. 
-37 squama-ae.


















































































































































































































































































































PALABRAS CUYO SIGNIFICADO MAS INMEDIATO INDUCE AL ALUMNO A CONFUSION.
1, - Abat in e n t ia -a e  = "a b a tim e n c ia "  en c a s te lla n o  ea l a  a c c iô n  de a b a te n e r -
ae de a lg o ,e n  con c re te  de carne 7 es p a la b ra ,q u e  p erten ece  al iÉbiti PSltgie*
BD.
En l a t i n  poaee e l  a is a o  a e n tid o  d e l c a s te lla n o  : v i t a a  a b s t in e n t la  f i ­
n ir a  : "m o rir de h aa b re "; ahora b ie n ,e n  l a t i n  e s ta  p a la b ra  t ie n s  e l  e e n -  
t id o  de "ab sten erae  de a lg o "  en te n d id o  de modo g e n e r a l ,o de "d e s p ren d im ien -  
t o " .
2. -A beu rd e . -A beurdue-a-nm  : "absurdo" en c a s te l la n o  se e n tie n d e  como a l ­
go c o n tra r io  a l a  lôg icaC
En l a t i n  t ie n s  la s  acepoionea de "c h o c a n te " ,"d e s a g ra d a b le " ,"q u e  no 
c o n v ie n s " ,n o  c o ïn c id e n te s  con e l  c a s te lla n o ;p e ro  c o ln c id e n  ambas lenguas  
cnando l a  p a la b ra  se a p l ic a  a l  te r re n o  de la s  id e a s .
3«~ A c c id e n a -n tis  : a c c id e n te "  en c a s te l la n o ,y  sobre todo en le n g u a je  j n -  
v e n i l ,s e  r e f ie r s  a l  "a c c id e n te  de c i r c u la c i6 n " , p ero  ademis puede s e r un 
"suceao ia p r e v is to "  que causa t ra n s to r n o ,o  un "m taque",o  in o lu s o  la  c u a l i -  
dad de una eesa que puede e z i s t i r  7 d e ja r  de e x i s t i r .
En l a t i n  la s  s ig n if ic a c io n e s  son b a s ta n te s  c o ïn c id en tes ,au n q u e  
prédom ina l a  û lt im a  acep c i6n  c a s te l la n a  de "a c c id e n te "  opuesto a "subs- 
t a n e ia " , tArm ino f i lo s 6 f ic o ;  ademds s ig n i f ic a  "caso f o r t u i t e ” o "suoeso 
d ea g ra c ia d o " .
4, -A c id u s-a -u m  : "Acido" en c a s te l la n o  es " a g r io "  o e l  "cuerpo q u ia ic o "  
en cu7a com posicl6n e n tra  e l  h id r6 g e n o .
En L a t in  tambiAn es " a g rio "  7 en s e n tid o  f ig u ra d o  "d e s ag ra d a b le "; no 
c o ln c id e n  en le s  s e n t i dos a c c e e o rio s ,y  adonis lo s  alumnos se p o la r iz a a  
en e l  cuerpo q u ia ic o .
5. - A e th e r - e r is ; " é te r "  en c a s te lla n o  es "e s p ac lo " o " f lu id e  que se supo- 
a la  como soporte  de ondas e le o tro a A g n é tic a s "  o " e l  ôxido de e t i l o "  em plea- 
do como an estA s lco ,qu e  es e l  s e n tid o  m&s usado.
En l a t i n  es " e l  a i r e "  que feàma la  a ta 6 s fe r a ,y  ta m b iin  e l  " c ie lo " :  
a u b la tu s  ad a e th e ra  c lam or » " g r i t e r lo  le v an t^ d o  h as ta  e l  c ie lo " ,y  como 
" a i r e "  : secare  a e th e ra  pennis  = " c o r ta r  e l  a i r e  con sus a la a " .
Hay b as tan tes  c o in c id e n c ia s  en e l  s e n tid o  de " e s p a c io " ,e q u iv a le n ts  
a " c ie lo " ,p e r o  no on e l  " a ir e "  o en e l  "ôx ido  de e t i l o " .
6»- A f f e c t io -o n ie  : "a fe c d iô n " :e n  c a s te lla n o  se e n tie n d e  como"enfermedad"
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y 8# d ic e  *a fe c c l6 n  pulm ouar, c a r d ia c # . .
En l a t i n  ea nas b ie n  " c a n b ie " ," in f lu e n c ia "  y a s ! C icerô n  l a  d e f in e :  
A d fe c tio  e s t an im i a u t c o rp o ris  ex tempore a liq u a  de causa com m u tatio .1. 
Puede a p lic a r s e  a estados p s lq u io o s  : odium e t  in v id ia  e t  c e te ra #  a n i ­
mi a d fe c tio n e s .
Como vemoSfhay una base c o in c id e n te  (a fe c c iô n  c o r p o r a l ) ,y en l a t i n  
aden&e t ie n s  un s e n tid o  e s p ir i tu a l, in d ic a n d o  v ic io s  y v ir tu d e s :  re c ta e  
an im i a d fe c tio n e s  v i r t u t e s  a p p e l la n tu r .2 .
7, - A g e n s -n t is : "agente" en c a s te l la n o  comûnnente se en tie n d e  l a  persona  
que r é a l is a  g e s tio n e s  por encargo de o t r a ' : "agente de n e g o c io s " ,"d e  b o i­
s a " . . . o  l a  ^persona que a c tô a  in v e s t  id a  de a u to rid a d ', como e l  " p o l ic la " ,  
que es "agente de t r& f ic o " ," a g e n te  de in v e s t ig a c iô n " . . . e t c .
En l a t i n  t ie n s  todos lo s  s ig n if ic a d o s  p ro p io s  d e l verbo a g o -im -e re ,  
como "h a c er a v a n z a r " ," g u ia r " ," l le v a r " ," h a c e r " ," t r a ta r " ," r e p r e s e n ta r " ," p a -  
s a r"  l a  v id a .. .h e c h o  que le  da mayor am p litu d  de s ig n if ic a d o  que en cas­
t e l la n o ,  y lo s  suyos p ro p io s  de "dem an dan te","com isario  im p e r ia l" ,que c o in -  
c iden  en p a r te  con lo s  C a s te lla n o s .
8.-Ambulatorius-a-um : "ambulatorio"en castellano es la cllnica donde 
son atendidos los enfermes*.
En l a t i n  es de uso r e s t r in g id o  y s ig n i f ic a  "a lg o  hecho d uran te  e l  
p a s e o " ,"a lg o  que va  y v ie n s " ," q u e  es u t i l  en e l  p a s e o " .. .
Como vem os,conserva en l a t i n  su s e n tid o  o r ig in a r io  d sriv ad o  de 
am b u lo -a s -a re  y en c a s te l la n o  ha s u fr ld o  una d e s v ia c iô n  sem A ntica. 
9»-A m p u lla -a e : "a m p o lla 'e n  c a s te l la n o  y como acepciôn  mAs in m ed ia ta  es 
l a  b o is a  o le v a n ta m ie n to  de l a  p ie l  p roducida por quemadura o por ro c s .  
TambiAn es en m edicina e l  pequeflo re c ip e n te  de v id r io  que co n tie n s  un 
rem edio .
En l a t i n  es l a  " v a s i ja "  de v id r io  semeja n te  a una b o t e l la  grande  
y panzuda y en s e n tid o  f ig u ra d o  se r e f i e r e  a l  e s t i lo  am puloso,h inchado.
Hay pues a lgunas c o in c id e n c ia s  e n tre  ambas le n g u a s ,p e ro  tam biAn hay  
sus d ife re n c ia s .
10.-Am ygdala-ae : "am lgd a la" en c a o te lla n o  se r e f ie r e  a la s  "an g in as"  
y en l a t i n  es "a lm en d ra".
Son acepciones com pletamente d is t in ta s ,a u n q u e  puedan p arecerse  
en l a  form a.
11.-A n im atus-a-um  : "animado" en c a ; te l la n o  es "dotado de a im a " ," im p u l-
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sado por",incluso "alegre",que es una acepeiôn jurenil.
En latin significa "animado" por oposiciôn a"inanimado": animata ina- 
nimis anteponere.También significa "dispuesto a","determinado a"...
Estas acepciones son bastante coïncidentes,aunque varlan en el 
lenguaje juvenil.
12#-Anxlo-as-are : "ansiar"en castellano es "desear" alguien una cosa para 
su bienestar.
En latin es "inquietar","atsrmentarse".
No se parecen,pues una cosa es "desear ardientemente algo",aunque de 
ello puede venir oierta inquietud,y otra distinta es "estar preocupade", 
"estar atormentado".
13«-Apprehendo-is-ere = "aprender" es en castellano "adquirir conocimien- 
tos".
En latin su sentido originario es el de "coger","agarrar","abarcar", 
"atrapar".Conserva,pues,un sentido m&s fisico frente al castellano,que es 
m&s pslquieo.
14.-Armarium-ii = "armario" en castellano es'mueble vertical generalmen- 
te oerrado con puertas,donde se guardan objetos de Indole personal o fa­
miliar en cajones,estantes,perchas../
En latin, en su origen^  es el lugar donde se guardan las armas,despn&s el 
pequeflo "mueble de despaeho" y tambi&n "estsnteria de libres",asi como "pe- 
quefla cavidad sépulcral".
Por oonsiguiente hay bastantes coincidencias,pero tambi&n diferencias 
en algunos significados concretos.
15.-As-assis m "as" en castellano es el nfimero une de cada pale de la ba- 
raja,y tambi&n se aplica a alguien que es el n&mero uno en cierta habili- 
dad.
En latin es una unidad monetaria (équivale a 12 onzas) y tambi&n de pe­
so y de medida.
La similitud no surge por ningôn lado.
16.-Ascennor-oris : "aseensor" en castellano es el "aparato elevador".
En latin est& ligado al verbo ascendo-is-ere : "subir"; asi pues es"el 
que sube","el caballero".
Las significaciones en una y otra lengua se asemejan,pero en pequefla 
medida.
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17«-Auditor-orla ; "auditor" en castellano ea el funcionario militer que 
interpréta las leyes y propone las reeoluciones en los tribunales,o "re- 
visor de cuentas".
En latin es simplemente "el oyente" y "el alumno".
No coinciden en nada ambas significaciones. 
l8.-Ausculto-as-are; "ausculter" en castellano tiene un significado pro- 
pio del campo mAdico: "esouchar en el aparato respiratorio o en el cora- 
s6n".
En latin es "escuchar con atenciôn": iam scies.ausculta^ es tambiAn 
"creer" : cui auseultabant : "a quien creian",y por ultimo "obedecer".
Las significaciones est&n muy separadas por el sentido mAdico del 
castellano y por ser de uso muy restringido.En latin tiene un sentido m&s 
amplio y otras significaciones como "confier","obedecer".
19»-Avaritia-ae ; "avaricia".-Avarus-a-um = "avaro" : en castellano es 
"ansioso de adquirir y atesorar riquesas solo por el placer de poseerlas".
En latin conserva afin el sentido originario ligado al verbo -aveo- 
"desear" y un -avarus- es un hombre deseoso de gloria (laudis),de fortn- 
na y de dinero tambi&n,que es el sentido coincidente con el castellano. 
.-Avarus animus nullo satiatur lucro (Publ.Syr.). 4.
.-Avaritia vehementissima generis humani pestis (Seneca:Cons,Helv.l3«3)»
20.-Calco-as-are : "calcar" en castellano comfinmente se entiende como 
"pasar ez&ctamente lo escrito o dibujado en un papel o material semejan­
te", tambiAn es "copier","imitar".
En latin es "marcher sobre alguno","aplastar","pisotear": calcare ole- 
as in orculam. 5.
Las significaciones est&n muy diferenciadas,aunque en principio tu- 
vieran un sentido igual: de hecho el calco exige una accifin de "aplastar".
21.-Calculus-i ; "câlculo" en castellano es la accifin y el efecto de cal­
culer,sentido m&s comun para los alumnos,y adem&s es la "piedra" de con- 
crecifin minerai formada anormalmente en riflfin e higado,acepcifin Asta de 
uso m&s restringido.
En latin su sentido originario es el de "piedrecita para contar o 
enaehar a contar" (calcules ponere),tambiAn es "piedra para votar","voto" 
(album calculum adjicere),"piedra de un juego de damas" (calculum reduce­
rs = volver atr&s la piedra),"piedra de los escamoteadoree" para disminuir 
el peso.
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Como me puede ver.hay bastante similitud entre la primera acepcifin 
latins y las castellana#^las otras acepciones latinas se diferenciam m&s.
22.-Cancer-ri : "c&ncer" es en castellano "tumor maligno" y la "constela- 
ci6n",cuarta zona del Zodlaco,que recorre el Sol al comenzar el verano*
En latin est&n las mismas aoepciones que en castellano y adem&s pre­
sents la significacifin de "calor" y la de "cangrejo".
23.-Carus-a-nm : "caro" es en castellano "lo que cuesta mucho dinero".
En latin se refiere b&sicamante a "querido","amado","estlmado",que em
castellano résulta un poco pédante: imi caro amigol.
24.-Casa-ae : "casa"es en castellano 'edificio destinado a viTienda'.
En latin poses una acepcifin m&s restringida referida a "cabafla","chô­
ma de pastores","barraca" cubierta de paja y de aqui pass a "propiedad 
rural".
Todos estos sentidos coinciden con el castellano,pero casa en nuestro 
idioma tiens un sentido mucho m&s amplio,pues no solo comprends todo tips 
de vivienda,sino que llega incluso a los miembros que componen una familia 
"casa de Sa^ya","casa del Bey"...y asi hay cientos de sentidos "casa de 
oracifin" « Iglesia,"casa de citas" s burdel...etc$asi como expreslones " 
"tirar la casa por la ventana","poner la casa","ca&rsele la casa enclma"...
25.-Castellum-i : "castillo" en castellano es "edificio o conjunto de edi- 
ficlos" fortificados para la guerra,"celdllla" del panai de miel,la parte 
alta de la cubierta de un barco,incluso hay "castillo" de fuegos artificia- 
les.
En latin es "edificio fortificado","refugio de malvados","choza en las 
montafias",incluso "pequefla presa de agua"y "aldea".
Hay,como se ve, coincidencias en la primera acepci6n,no en las siguien-
tes.
26.-Cavillatio-onis : "cavilacifin".-Cavillor-aris-ari : "cavilar" en cas­
tellano es "pensar" con preoeupaoiôn en un asunto.
En latin su sentido principal es el de "hacer hurla","broma".Tambi&n 
significa"hacer sutllesas , sofismas"...
Como se ve,ambas lenguas coinciden en la ûltima acepcifin,aunque la coin- 
cideneia es bastante tangencial.
27#-Centimeter-ri : "centimetro" en castellano es la "cent&sima parte del 
metro".
En latin es *'el que hace uso de cien especies de medida";aparece en Si-
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donio Apolinar.
Hay en aabae lenguas un fondo comfin de "cien",pero no se aplica igual. 
28.-0harta-ae : "carta'en castellano es "documente" de carécter privado 
dirigido por una persona a otra.Puede ser también "naipe","mapa" y otras 
mfiltiples acepciones.
En latin es "hoja de papiro '.y de aqul "papel":scribere in -charta 
aversa;tambi&n es el "papiro",o el "libre","escritos": chartes socrati- 
cae.
ISIS significaciones de ambas lenguas se unen en "los escritos",pero 
se separan en su origen,pues era la"hoja del papiro",que luego fus mate­
rial de escribanla.Dentro de este punto de unifin "los escritos",hay que 
matizar que en latin no es un escrito de car&cter privado,sino la obra 
de un autor: "los escritos socr&ticos".
29«-Cinctura-ae : "cintura" en castellano es el "telle".
En latin tiene el sentido de "cefiidor","cinto".Las similitudes y 
diferencias saltan a la vlsta.
30.-Campestris-e: "campestre" en castellano es "del campo" y en latin 
es mas bien de la "llanura".
La acepcifin castellana es m&s amplia,pues "el campo" es m&s di­
verse y amplio que "la llanura".
31.-Collegium-ii : "colegio" en castellano es el "establecimiento" dedi- 
cado a la enseflanza y tambi&n es la agrupacifin de ciertos profesionales: 
Colegio de medicos,de licenciados...0 bien "Colegio Mayor","electoral"...
En latin as "la agrupacifin de colegas" (t6nsules,Gacerdotes,magistra- 
dos...)
La similitud salta por la segunda acepcifin castellana con la latina.
32.-Colonia-ae: "colonia" en castellano es "el territorio o incluso el 
pueblo sujeto al dominio de un pals de cultura mas avanxada",tambi&n es 
"el agua de colonia",sentido inmediato apreciado por el alumno,y adem&s 
la "agrupacifin de animales microsoépicos que viven sedentarios.
En latin se refiere en primer lugar a la "tierra" o "propiedad rural", 
y adem&s "grupo de gente de un pals que se establece en otro para apro- 
vechar sus recursos":in colonies mittere.
Las similitudes radican en la segunda acepcifin latina con la 
primera castellana: las otras acepciones se diferencian mucho.
33»-Communio-onis: "comuniôn" en castellano puede significar "comunidad"
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en el sentido politico:comuni6n tradicionalista,socialiste...,pero el sen­
tido m&s general es el otorgado por la Iglesia catfilica "el sacramento 
consistente en recibir la Eucaristla".
En latin es "comunidad": inter quos est communio legis; tambi&n 
significa el "sacramento".
Las significaciones,pues,son muy siuilares,pero en castellano pré­
domina la "comunifin eucarlstica" y en latin la "unifin de los miembros de 
una asociacifin".
34.-Comprehendo-is-ere : "comprender" en castellano es "abarcar","ineluir", 
tambi&n"tfntender" = percibir el significado de algo,incluso "encontrar ra- 
zonables y justifieables los actos y sentimlentos de alguien".
En latin es "unir","liar": naves velut uno inter se vinculs comprehen- 
dit.Tambi&n es "encerrar","coger": quid manibus opus est,si nihil compre- 
hendendum eat?^Adem&s significa "rodear" de amistad,bonded...:comprehen- 
dere aliquem amicitia; "abrazar","abarcar": numéro aliquid comprehendere, 
y "abrazar con el pensamiento":comprehendsre aliquid animo.
Las significaciones son muy asimilables; finicamente se separan en 
su origan,ya que comprehendo era "coger","unir" en sentido fisico,pero 
coinciden en sus significaciones psiquicas como "entender","rodear de a- 
mistad"...
35«-Concelebro-as-are : "concelebrar" es palabra castellana que no apare- 
ee en el Diccionario de Maria Holiner,ni en los diccionarios al uso.Se 
trata de un vocablo de uso restringido y se refiere a la esfera eclesi&s- 
tica: se dice "concelebrar" a la participacifin conjunta de la misa por 
parte de varies sacerdoteË.
En latin eu sentido originario es "asistir en gran nfimero":varias 
volucres concélébrant loca'^ "distintos p&jaros pueblan los lugares".Tam­
bi&n tiens el sentido de "festejar","celebrar"...con idea de conjunte,que 
es muy aemejante al castellano,y adem&s la de "divulgar","publicar"... 
36.-Confessor-oris : "confesor" es en castellano el "sacerdote" que eon- 
fiesa o el "testigo" que déclara su fe.
En latin es la segunda acepcifin castellana "confesor de la fe cris- 
tianeuSe separan en la primera acepcifin,que es la m&s usual en castella­
no.
37•-Consequens-ntis : "consecuente".-Consequentia-ae : "consecuencia"8e 
aplica en castellano a la persona que es constante en sus ideas u opinio-
Iü3
nés .En latin es "bien construido","conexo","Ifigioo","razonable".
Hay bastantes coincidencias,aunque si latin estfi m&s ligado al ver­
bo eonsequor = "seguir" y en castellano tiene un matiz mas bien de In­
dole moral o social.
Conseauentia en latin tiene lossentidos de "sucesifin","secuela",pe­
ro en castellano es el de "oongroonoia" «a las ideas,y "efecto".
38*-Continuo-as-are: "continuar"en cantellano es "proseguir","seguir" 
en un estado o en una accifin.y se usa con un adjetivo o un gerundio res- 
psctivamente.
En latin poses este mismo sentido de "durar","persistir",pero a- 
dem&B tiene la idea de sucesifin de objetos sin interrupcifin alguna : ae- 
dificia moenibus continuantur 0 los edificios se suceden a las murallas,
.-paci externae continua&U# discordia domi ^  "a la paz externa sucedia 
la discordia interna";sucesifin de acontecimientos.
39«-Copia-ae; "copia" en castellano directamente se refiere a la accifin 
de copiar y a cada ejemplar de un escrito,dibujo...que se hacen iguales. 
Tambi&n significa "abundancia" de ciertas cosas de las que se hace gran 
uso: "con gran copia de citas,provisiones,dates'.'.;s'e trata de una signi- 
ficacifin culta y de uso muy restringido.
En latin la significacifin b&sica coincide con Asta ûltima del cas­
tellano, que no est& en uso: "abundancia"( frugum,pecuniae».. )','riqueza" :co-
4s
pia cum egestate confligit» "la riqueza lucha con la pobreza".Referido 
este vocablo al tema militar significa "tropas": copias magnae,exiguae, 
o copia navalis:"fuerzas navales".TambiAn puede significar en sentido fi­
gurado "riqueza de estilo","posibilidad"...pro rei copia,ex copia rerum... 
"eeg&n la situaoifin"...
La relacifin entre ambas acepciones la explica Maria Moliner asi: 
"^uiz&s se pasase a la acepcifin "copia" - "reproduccifin" f)or haberse apro- 
vechado en algûn uso la relacifin entre abundancia y multiplicidad".
A pesar de todo^ambas acepciones resultan muy distantes.
40.-Crimen-inis : "crimen" en castellano es "delito" muy grave consisten- 
te en matar o herir gravemente a alguien.
En latin es "acusacifin","queja": cum respondero crlminibus V  "cuando 
haya respondido a las acusaciones"; esse in crimine ^  "estar bajo acusa­
cifin".También significa como en castellano la "falta","el crimen mismo 
del que se le acusa","hechos criminales","adulterios"...
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Con esta segunda acepcifin coincide el castellano plenamente,pero no con 
el sentido de "acusacifin".
41.-Crypta-ae : "cripta" en castellano es "cueva o lugar subterr&neo 
de una iglesia'^
En latin es "gruta","cueva" en sentido general.
La diferencia radlca en que la acepcifin latina no est& ligada al Ambits 
religioao.
42.-Cura-ae : "cura" en castellano es el procedimiento para cnrar o cnrar-
se, y también se llama al sacefdste por el cuidado de las aimas.
En latin tiene la acepcifin de "cuidado","preocupacifin",que posais al 
castellano %ntiguo: cum cura et studio^Quint.).También se aplica a los 
asuntos pûblicos con el significado de "administréeifin":rerum publicarnm 
curc^o incluse a una preocupacifin amorosa: cura puellae (Properc.3,12,3).
La’acepcifin latina tiene un sentido m&s general y la castellana se
concrets en la "cura" y en el "Cura-PArroco".
43«-Curtus-a-um ; "corto" en castellano es de poca longitud,"breve" (cor- 
tometraje),"mènes grande",**escaso","poco hablador","poco inteligente".
En latin es "cortado","incomplets": curta vasa ^  "vases rotos".
Las acepciones,aunque similares,tienen distintas aplicaciones.
44.-Pativus-a-um.: "dativo":en castellano es el caso de las palabras que 
tienen declinacifin,que se emplea como complements indirects.
En latin, adem&s de esta acepcifin, expresa "que da o que se da" re­
lac ionado con el verbo do-as-are-t dativus tutor "tutor instituido por 
testaments".Es su significacifin mAs amplia que la del castellano. 
45«-Decanto-ae~are; "deeantar"en castellano es "desviarsejie la lines por 
la que se marcha",y también "verter un liquide de una vasija sin dejar 
caer los poses".
En latin no tiene estas acepciones,sino la de "repetir","alabar", 
"encantar" o "hechisar",que no se parecen en nada a las acepciones cas- 
tellanas.
46.-Definio-is-ire:"definir".-Definitio-onis: "definicifin"en castellano 
es "explicar lo que es una cosa con una frase que équivale a eu signifi­
cado".
En latin es "delimiter","seflalar los limites",también en sentido figu­
rado es "définir","determinar":definire verbum "définir una palabra",y 
aslmisno "fijar":tibi,quid facias,defini^^(se refiere al edictum del pre-
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tor).La acepcifin latina es m&s amplia que la castellana,que solo se apli­
ca a determinar las palabras(verba).
47.~Diatriba-ae ; "diatriba" an castellano es "discurso que contiens crl- 
ticas contra algo o alguien".
En latin es "discusifin",o incluso "escnela" o "sects".
Hay un fondo comun,que es la critics o la discusifin,pero las acepciones 
se separan bastante.
48.-Dimissio-onist "dimisifin"en castellano es la accifin de dimitir o aban- 
donar un cargo.
En latin es "envio","expedicifin","licenciamiento","remisifin de cul-
pas".
El latin tiene un sentido m&s general de "enviar",pero en castella­
no es solo "dejar el cargo",que guards alguna similitud con el "licencia­
miento", pero no se parece a las otras acepciones.
49.-Directe:"directo".en castellano como en latin, es "lo que se hace sin 
intermediarios","directamente".
La diferencia est& en el uso gramatical: en castellano es adjetivo 
y de significacifin m&s amplia que el latin,que es solo un adverbio.
50.-Disciplina-ae:"disciplina" en castellano es la sujeccifin de las per­
sonas en BU conducts a normas severas,y puede ser tambi&n una "materia
de estudio",aunque de uso muy restringido,o incluso los "azotes" de peni-
En latin es "la accifin de instruirse": in disciplinam conveniunt = 
"van juntos a buscar la instruccifin";incluso refirifindose a la instruccifin 
militar : in disciplinam militiae proficisci 19"partir para la escuela
de instruccifin militar".Es tambi&n la "ensehanza",la "educacifin","forma-
20
cifin": avi mores diaciplinamque imitari = "imitar las costumbres y prin- 
cipios del abuelo".
Hay alguna similitud entre ambas acepciones,pues el término cas­
tellano de Ambito militar requiers una "instruccifin",pero la diferencia 
es notable,y en latin se #htlende toda "ensehanza".
51.-Disparo-as-are: "dieparar" en castellano es "lanzar un proyectil con 
un arma"
En latin es "msjvavar","dividlr","diversificar":disparavit homines 
per varias gentes" =^ "dividifi los hombres entre las distintas familias". 
.-Dispares mores disparia studia sequuntur^- "la disparidad de costumbres
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entrafla disparidad de gustos".Las acepciones de una y otra lengua est&n 
muy separadas y resultan diflciles de concilier.
52.-Duo:"duo" en castellano es el conjunto formado por dos personas o com- 
posicifin musical que se canta o toca entre dos personas.
En latin indica "dos",nfimero cardinal nom.masc, y neutr. y acus. neu- 
trOwLas similitudes y diferencias se aprecian por si solas.
53»-Editio-onis:"edicifin" para el hablante castellano es la "accifin de 
editar,publicar libres".
En latin es "produccifin","representacifin"(juegos).Tambi&n,y coincidien- 
do con la castellana,"publicacifin de libres",pero adem&s "designaclfin de 
jueces","versifin de un historiador".
Como se aprecia,es m&s amplia y compleja la acepcifin latina. 
54.-Educo-as-are;"educar" es en castellano "préparer la inteligencia y 
el car&cter de los niflos para que vivan en sociedad".
En latin el sentido originario es el de "alimentar"*"criar","tener cui­
dado de",y tambi&n "intruir".Hay coincidencias en ambas lenguas en la " 
"instruccifin",pero en latin es adem&s la "crianza" y "alimentacifin". 
35»-Emitto-is-ere;"emitir" en castellano es "arrojar","despedir":"el vol- 
c&n emite la lava".Tamttién significa "radiar" programas,mfisica...y "expre- 
sar","decir" juicios u opiniones.
En latin guards estrecha relacifin con el verbo simple mitto "enviar" 
"dejar salir":aliquem ex carcere.
.-emitters équités in hostes (23)= "enviar la caballeria contra el enemigo", 
Hay alguna similitud entre las acepciones castellanas de "despedir" y "ex- 
presar" con la latina.
56.-Exaggeratlo-onis;"exageracifin" en castellano es la manifestacifin ex- 
ceeiva de un estado de &nimo,actitud...
En latin es la "acumulacifin de tierra",de donde "elevacifin de aima" 
y en retfirica "amplificacifin".
Como se puede apreciar,las significaciones no guardan mucha relacifin 
entre si: acaso el punto de unifin esté en el "exceso" anlmlco por la par­
te castellana o real o retfirico por el latin.
57.-Excedo-is-ere:"exceder".-Excessus-us:"exceso":en castellano es sobre- 
pasar una persona a otra en una cualidad,una cosa a otra en ceintidad...
En latin significa "retirarse de",compuesto de cedo y ex (ex civita- 
te,ex pugna...)También significa "abandonar"; excedere urbem,e incluso
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"sobrepujar","Bobropaaar"; excedere modum = "sobrepasar los limites".Es­
ta âltima acepcifin coincide mucho con la castellana,no asi las anteriores. 
58»-Exprimo-is-ere; "exprimir" en castellano es "sacar el jugo" apretan- 
do una cosa,de ahl "aproyecharse de una cosa",incluso "explotar a alguien".
En latin es "extraer": oleum amygdalis,"hacer salir" (voces,confessio- 
nem,lacertos...),"hacer subir" : aquam in altum,"representar" (Mithrida- 
ticuffl bellum).
Las primeras acepciones de ambas lenguas son coincidentea,no asi 
las siguientes,ya que en latin se dirigen hacia la "manifestacifin" de al­
go y en castellano a la "explotacifin de alguna cosa o persona".
59»-Exsisto-is-ere : "existir" en castellano se emplea a veces como sinfi- 
nimo de "ser" o también "vivir"»
En latin es "salir de " (de terra),"mostrarse","manifestarse": timeo 
24ne exsistam crudelior = "temo mostrarme demasiado cruel"»
Hay una ides lejana coincidente,si es que pueden coincidir el "mostrar­
se" con el "ser".En castellano se ha perdido la idea de procedencia,y en 
latin no aparece la idea de "existencia" semejante a la de "vida".
60.-fabrica-ae : "f6brica".-Eabrico-as-are : "fabricar"
La "fébrica" en castellano es un edificio con las instalaciones adecuadas 
para hacer un producto industrial y también es obra de albahilerla : "es 
un muro de fébrica",acepcifin ésta de uso muy restringido.
En Latin tiene sentido de "arte","arquitectura"; Picture et fabrics 
(Cic.)^^ "la pintura y la arquitectura".Indica aslmismo "el acto de tra- 
bajar artlsticamente",de ahl "obra de arte" y también "el taller","la fra- 
gua"...
Tal vez la segunda acepcifin castellana es la que més se acerca a 
la latina;la primera se parece muy poco a los signi­
ficados latinos por el contenidofsem&ntico otorgado a ésta palabra por la 
revolucifin industrial.
En castellano "fabricar" es hacer un products industrial.En latin tie­
ne un sentido més artesano:"fabricar"equivaliendo a'hacer'en madera,bron- 
ce alguna cosa: fabricari verba = "forjar palabras",en sentido figurado. 
.-Fit fabricando faber : "el forjador se hace forjando".
61.-Factor-oris : "factor" en el habla ordinaria es el 'empleado de los 
ferrocarriles\también es el "causante" de algo o la "causa",o la "canti- 
dad que se multiplies" en mateméticas.
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En latin es el "autor","creador","fabricauate",
Mo hay aimilitudeè notables entre ambas lenguas y hay que ir a la rafz 
de la palabra para hallarla : "el que hace algo".No obstante hay sig- 
nificaciones any distantes.
62.-Eastidium-ii: "fastidio" en castellano es "hastlo";disgusto que se 
experiments por un contratiempo de poca importancia.
En latin es "disgusto","repugnancia": mel fastidium créât (Plin.)ê^ 
"la miel llega a dar nâuseas".
Las significaciones en ambas lenguas est&n muy prfiximas,aunque el la­
tin lo entiende referido a comida y el castellano adem&s referido a cual- 
quier eontntiempo en general.
63«-Femur-oris : "fémur" en castellano es "hueso del muslo".
En latin es el'muslo'entendido como el môsculo,no el hueso,y también 
se refiere a una planta deseonocida.
64.—P»riae-arum : "ferias"«que en castellano pueden ser los Wrcados que 
se celebran al aire libre en algunas poblaciones%o las exhibiciones de 
productorn realizadas en pabellones o,en general,las verbenas,casetas y 
festejos de un pueblol
En latin se entiende como "d^as de descanso" o suspensifin del 
trahajo : feriae forenses = "vacaciones de los tribunales".
Las acepciones en ambas lenguas est&n muy prfiximas entre si, 
pues las ferias o fiestas del castellano suponen dfas de suspensifin de 
trabajo como en el latin.
65«-Ferio-is-ire : "herir" en castellano es "causer en un organisme un 
daflo en el que hay destruccifin de los tejidos mediante un golpe o cual- 
quier violencia^
En latin es "golpear" (adversarium,parietem,mare.•.)
La diferencia es la existante entre "causa" ("golpear" del latin) y 
el efecto ("causer daRo" del castellano).
66.-Ferrarius-a-um : "herrero" en castellano es el artesano que trabaja 
el hierro.
En latin es^ dè hierre^en sentido general;puede ser faber ferrarius, 
que es la acepcifin castellaina,También hay ferraria metalla : "las minas 
de hierro".
La acepcifin latina es m&s general que la castellana.
67.-Firmo-as-are : "firmar" en castellano es poner la firma al pie de
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una carta o docuaiento .
En latfn tiene un sentido m&s espiritual;"afianzar","reforzar":fir- 
mare corpora cibo ^  "reforzar el cuerpo con el alimento".
.-firmatus animi ^  "afianzado en su coraz&n",
También signifies "afirmar","asegurar": haec omina firma ^ "confirma es­
tos presagios".
Como se ve,hay algunas coincidencias entre ambas lenguas,pero la a- 
cepci&n latina es m&s amplia.
68.-Fistula-ae: "fistula" es para el hablante castellano un "conducts ul- 
ceroso abierto en la piel".
En latin es un tubo para conducir agua y un instruments musical se­
me jante a la flauta'.
Las acepciones latinas pueden darse en castellano en uso muy res- 
tringido;en cuanto a las acepciones m&s comunes hay total diferenciacién. 
69»-Eormidabilis-e : "formidable"en castellano significa "asombroso","muy 
grande","extraordinario".
En latin tiene el significado de "espantoso","muy temible",que el
castellano no conserva en el habla ordinaria.
.-Formida nimium sublimia semper "ten miedo siempre a la excesiva gran­
de za".
-rugo-as-are : "fugarse' en castellano se usa con el reflexivo para 
indicar que alguien se escapa de un sitio,donde estaba encerrado.
En latin tiene un sentido factitivo;"poner en fuga","hacer huir ,a-
huyentar"(hostes).
La diferencia est& en la naturaleza del verbs (en latin es un verbo 
transitive = "ahuyentar",en castellano es un verbo reflexivo = "fugarse") 
y de ahi pasa esta diferencia al significado.
71.-Fumo-as-are; "fumar" en castellano es "aspirer o expeler" el humo de 
un cigarrillo o de una pipa.
En latin también es "echar humo","echar vapor",pero no se aplica 
a personas; iam procul villarum culmina fumant (Verg.)^'Ya a lo le jos 
humean las chimeneas de las casas".
,-Equi fumantes (Verg.)^ =? "los caballos resoplando sudor".
72.-Gene-ntis; "gente" en castellano se emplea como elective partitive
y como genérico singular: "conjunto de personas" : "no empezaremos la se- 
si6n,mientras no esté aqui toda la gente".
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En latin as "raza","familia": gens Cornelia.También significa "pueblo" 
gens Sabina,Volsca = "el pueblo sabino,el t oIs c o "...incluso "pais","re- 
gifin": nbinam gentium sumus? ^  "ten qué lugar de la tierra estâmes?" o 
también "raza": gens humana^ "raza humana".
La acepcifin castellana coincide en parte con el significado latino de 
"pueblo",que es m&s amplio y con el de "raza",que es m&s amplio afin.No 
son coïncidentes las acepciones de "faipilia" o de "pais", "regifin"..« 
Gentilis-e: "gentil" en castellano es el pagano que no profeaa la reli- 
gifin cristiana;también significa "apuesto","notable".
En latin^como gens-ntis = "familia", es "el que pertenece a una fami­
lia" :gentils nomen^ "apellido familiar" y solo en época decadents auto- 
res como San J^ erfinimo,Prudencio...usan gentilis como "pagano".
73»-Grandis-e : "grande" en castellano es lo que excede de lo comfin.
En latin es "grande" en general,"de edad avanzada" (grandis natu) o 
"estilo sublime"«Coinciden en su significacifin genérica,no en la particular. 
74.-Qladiolus-1:"pladlolo" en castellano es una planta de jardin con flo­
res de hermosos y variados colores»
En latin significa "espada oorta',"puflal" como dsrivado que es de gla- 
dius-ii = "espada".También significa la planta como en castellano» 
75»-Gremium-ii: "gremio"',en castellano las dos acepciones principales son 
"regazo" y "asooiacifin de personas del mismo oficioV.
En latin es también "regazo": Fortunae in gremio seden^^ adem&s "eui- 
dados","desvelo": ad gremium praeceptori^% incluso "seno","brazo","pro- 
teccifin"-»
Hay similitud total en la primera acepcifin de "regazo" entre ambas 
lenguas:no tanto en las secundarias^que aparecen muy diversificadms.
76.-Gubernabilis-e,gubernator-oris« guberno-as-are.gubernatio-onis: "gober- 
nar " es en castellano "régir","dirigir" a una colectividad dictamdo dis- 
posieiones para su marcha ordenada y haciéndolas cumplir.
En latin guberno-as-are significa "dirigir un navio","tener el timfin 
de la nave": gubernare e terra ^ "querer piloter desde tierra".
Como se aprecia,es m&s amplia la acepcifin castellana que la latina, 
que me limita al "gobierno de la nave".
77»-Habeo-es-ere: "haber" en castellano es verbo auxiliar para former 
tiempos compuestos o prifrasis de obligéeifin o snstituyendo a "hace"
(largos afloa ha),0 como sustituto de "existir","estar" : "habia veimte
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personas en la reunifin"(en tercera persona),y también "ser necesario" = 
"hay que darse prisa".También es el "capital","caudal",valor de una en- 
tidad bancaria o comercial.
En latin significa "tener en posesifin" (pecuniam).En sentido figu­
rado "tratar","considerar","celebrar una asamblea" = senatum habere,o 
incluso significa "pasar la vida"...
Si comparâmes las significaciones, el latin conserva aun con fuer- 
za la idea de "posesifin" tanto en sentido real como figurado,mientras 
que el castellano pr&cticamente se reduce a ser un verbo instrumental 
y en alguna ocasifin vuelve a tener esta idea de posesifin.
78.-Habitus-us; *>habito"en castellano es "costumbre","pr4ctica" y también 
es el traje de los eclesi&stieos o de personas que realizan un voto.
En latin es "aspecto exterior","vestido","manera de ser"zhabitus a- 
nimorum « "la disposicifin de los espiritus".
Ambas significaciones coinciden en la idea de"vestido",perp se dife­
rencian en la de "costumbrs" o "manera de ser".
79«-HoBpitalis-et "hospital"en castellano es el establecimiiàmt.s donde 
se asiste a los enfermos.
En latin signifies "hospitalario" que esté relacionado con el hués-
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ped: domus maxime hospitalis u "casa muy hospitalaria".
Ambas significadones tienen idéntico origen,pero se han separado,pues 
si un hospital era en principio igual que una hospederia,luego quedé so­
le para enfermos.
80.-Hostia-ae : "hostia" en castellano es la Sagrada Forma .
En latin es "victime" expiatoria que sirve para las predicciones de 
los haruspices: hostiam fluctibua Inmolare = "sacrificar una victime al 
mar".
Las significaciones en ambas lenguas est&n cercanas,pues ambas son 
"victimas eagradas".
81.-lacto-as-are: "jactarse" es en castellano "presumlr","decir o pensar 
con orgullo que se tiene cierta cualidad",..
En latin es "arrojar a menudo o precipitadamente":radices palma- 
rum iactabant = "Iftnzaban las raicee de las palmas", ‘ agiter" (brachium) 
"debatir":iactata res erat in contions;^vanagloriarse" (genus).
Las significaciones se acercan en alguna de las acepcion^s^^^^^- 
riaa latinas "vanagloriarse",pero no en sus acepciones prima m m
O'BUOTECA
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82.-Idiota-ae: "idlota" ee en castellano "imbecil","tonto","debll mental" 
"incordiante"...
En latin es mas bien el "ignorante","profane".
La similitud esté en la base de la "ignorancia",pero el sentido castella­
no es m&s amplio e incluye al "incapaz" de aprender y al que se dedioa 
a molestar.
B3.-Illusus-a-um : "iluso" en castellano es el que se forja ilusiones con 
demasiada facilidad,sin esperanza.
En latin est& relacionado con el verbo illudo  ^que significa 
"juger con" y en sentido figurado "burlarse de"; illusae auro v e s t e s ,44.
Estas significaciones est&n muy alejadas de la castellana; no tan-
45to "arriesgar","aventurer",...illudere vitam alicuius = "arriesgar la vi­
da de alguien".
84.-Immensus-a-um : "inmenso" en castellano se entiende como algo muy 
grande en magnitud y en extensifin.
En latin es "sin limites","infinite" y es m&s fiel a su origen 
"que no se puede medir".
Las acepciones en ambas lenguas son bastante similares.
85»-Imperator-orle :"empsrador".Imperium-ii;"imperio"«Impero-as-are;"impe- 
rar" .
a)"emperador" es en castellano el Soberano de un Imperio o el titulo del 
Jefe Cupremo de Rome.
En latin es simplemente "el que manda","general","almirante","ca- 
pit&n",y ya en la época poscl&sica el Jefe Supremo de Roma:acepcifin ésta 
que es la sustancial en el castellano»
b)"imperio" : ea castellano es accifin de mander,o bien los Estados suje- 
tos a Un Emperador,también el "dominio" de una cosa :"el imperio de la 
ley".
En latin es "mandato","orden" y "el poder dar firdenes"="autoridad", 
"poder supremo otorgado a un magistradcf: esse cum imperio y en el terre­
no militar el poder supremo = "summa imperii".
Hay ciertas similitudes,pero el castellano tiene un sentido m&s gene­
ral y el latin lo aplica*una persona,el magistrado.
c)"imperar" en castellano es "mandar" en general o gobernar como empera­
dor, incluso "dominar".
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En latin ea "ordenar","exiglr"(milltea civltatlbus,pecuniam,exerci- 
tum) y uden&B "ejercitar los poderee como emperador".
Hay acepciones œuy eimilaree en castellano y latIn :"mandar",o "man- 
dar como emperador"«No asl acepciones como "exigir" latina,o "dominer" 
eastellana»
86.-Impertinen8-ntiet "impertinente" en castellano es "inoportuno","in- 
discreto","deecarado","autoritario","despectiTO",
En latin tan solo es "que no guarda relaciën con".£ste sentido 
es muy general y el castellano lo eoncreta en mil situaciones. 
87«**lndignans-ntis! "indignante" es en castellano el que provoca enfado, 
indignaci6n,por una acciën injuste o reprobable.
En latin es "el que se indigna":xenti indignantes ="vientos revuel« 
tosVLas acepciones son similares,su aplicaciôn varia.
88»-Industria-ae : "industria" en castellano es la actiridad que tiens 
por objeto la elaboraciôn de sustancias 6tiles,o cualquier conjunto de 
màquinas,operarios y dem&s elementos que se dedican a fabrlcar una cosa.
En latin "actividad","aplicaciën'l..Zde industria = "de propio inten­
te".
La diferencia entre ambas significaciones radica en que el latin en- 
tiende industria en un sentido mâs amplio de actividad dirigida a cual­
quier fin,mientras que el castellano se refiere a algo concrets: activi- 
dad productive en uno u otro sentido(industria qulmica.de le piel...)
89.-Infirmus-a-um: "enfermo" en castellano es el organisms o parte del 
mismo que tiens una alteraoi6n,que impide su normal funcionamiento.
En latin signifies "débil": infirma estas "infancia",En sentido 
moral es "tiaorato": terrentur infirmiores (Caes.C.1,3*5)
infirmas animus ^^"coraz6n pusilAnime",de aqul se pesa a un sentido 
figurado "de poco valor": causa infirmissima ^ ®"motivo muy frlvolo".
Ambas acepciones tienen muy poco que ver,pues una cosa es "debili- 
dad"(acepci6n latina) y otra la "enfermedad"(acepci6n castellans).
90.-Inflatio-onis: "inflaci6n"en castellano es la acciôn de "hinchar"en 
el camps econ6mico:"emisi6n excesiva de billetes de banco","subida de 
précisa por el desequilibrio entre el dinero existente y las mercanclas 
que se ofreoen".
En latin es "hinchaz6n",pero aplicado a stras cosas : agua = "di- 
lataciôn ’ o est6mago = "inflamaciôn".
En 4JU origen y primera acepciôn son semejantes,pero en las aplica-
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clones se dlferencian mucho.
91,-lnopia-ae: "inopia” en castellano se usa en la expresi6n "estar en 
la inopia",que es estar distraido,no enterarse de nada.
En latin es propiamente "falta","ausencia de recursos", necesidad", 
"penuria","abandono",
El giro castellano,aunque violgnta un poco el sentido de la palabra, 
tanbién se refiere a la pobreza,pobreza mental.
92»-Insolentia-ae: "insolencia" en castellano es la cualidad de una per­
sona que trata a otras sin el respeto o cortesla debidos,o también el que 
muestra actitud arrogante o desafiante.
En latin es "inexieriencia","falta de eostumbre",de ahl "novedad", 
"extrafieza" y también "falta de moderaciën","orgullo","arroganoia".
Esta ûltima acepciôn coincide en parte con la castellana,no asl 
la primera.
93.~Inatantia-aeî "instancia" en castellano es la'solicitud formularia 
para pedir algdj también-de uso m&s restringido-"grados Jurisdioionales" 
como Tribunal de Primera Instancia.
En latin es "inminencia","proximidad","diligencia","cuidado" y también 
es "petici6n".Como se puede apreciar, tienen algo de coincidencia,si bien 
en latin,en su sentido originarlo,en nada se relaciona con el castellano.
94.-Intentio-onis! "intencién".intentus-a-um ; "intente":
a)"intenci6n" en castellano es' énlmo, idea,pensamiento': "buena o mala inten- 
ci6n","con segundas intenciones".
En latin es "vehemencia","deseo","empefio" : sine intentions = "sln 
esfuerzo".Referida a un juioio es "acusacién": avocare ab intentions ope- 
ris destinati ^  "apartar de la aplicaciën de la obra proyectada".
Vemos,pues,que el castellano atribuye a la intencién una significa- 
ci6n m&s cognoscitiva y el latin m&s volitiva,aunque ambas significacio- 
nes est&n prôximas.
b)"Intento" en castellano es el "propésito" con que se réalisa cierta co­
sa.
En latin es mas bien el acto de "dirigirse" como sustantivo y como 
adjstivo es "atento","intenso","aplicado"...
Hay similitud entre los sustantivos; si se toma como adjetire,la va- 
riacién es mayor.
95.-Intestinus-a-um ="intestino" en castellano es la porcién tubular del
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aparato dlgestivo: intestino delgado,intestino grueao,intestine ciego.
En latin significa "interne":bella intestins = "guerras internas o ci­
viles".
Ambas acepciones, semeJantes en su origen,se han separade en sus signi- 
ficaciones ooncretas.
96»-Interpreto-as-are :"interpreter" en castellano es "descifrar","desen- 
traflar".
En latin es "explicar","esclarecer","traducir","comprender".
Hay gran similitud en las primeras acepciones,no asl en las secundarias 
como "traducir","comprender".
97*-Interruptor-oris: "interrupter" en castellano es un uteneilio o Have 
que sirve para interrumpir o dejar paso a la corriente elëctrica*
En latin la palabra tiene un sentido m&s general unida al verbo inteip- 
rumpo-ia-ere-,de ahl iytsgruptor es *el que destruye,el que corta'(pontem, 
agmen,orutionem).En castellano solo interrumpe o no la corriente eléctri- 
ca.
98.-Intimo-as-are : "intimar" en castellano es "entablar amistad con alguien" 
"exhortar","requérir":"intimé a su hije a hacer su estudio".
En latin es "introducir","anunciar","hacer saber".
No se parecen mucho ambas significaciones,como tampoco se parece la "pro­
clama" de la "intimidad".
99*-Intrinsecus : "intrlnseco" en castellano se refiere al valor o cuali­
dad de una cosa que le viene por si misma y no de fuera.
En latin se emplea como adverbio y significa "interiormente" o "que 
viene hacia el interior".
Hay una coincidencia eu la "interioridad",no en el empleo,ni tam - 
peso 'en la acepciôn "en direcci6n al interior"
100.-Inventlo-onis : "invenciôn" en castellano es la cosa inventada.
En latin es "el acto de inventer" o la"cualidad por la se inventa algo."
La acepcién castellana es de uso muy restringido,mientras que la latina 
tiene m&s aplicaciôn y uso.
101.-Invidia-ae: "envidia" en castellano es el padecimiento de una perso­
na, porque otra consigne cosas que ella no tiene o no puede conseguir.Tam­
bién referido al amor tiene que ver con los "celos".
En latin es "malquerencia","antipatla","hostilidad","odio": 
invidia Rumantini foederis ^  "impopularidad del tratado con Numancia".
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También eon Ice "celos","la envidia" : invidia adducti "llevados por
la envidia".
La acepciôn castellana es coïncidente con esta acepcién secundaria del 
latin,no con la principal de "malquerencia","antipatla".
102.-Involutio-onis: "involuciôn" en castellano es fase regresiva de un 
proceso biolôgico: involuciôn eenil.
En latin es solo la accién de envolver.
Quardan una lejana relacién sem&ntica en la idea del "retroceso",pero es- 
tén muy separadas y mâs con el sentido que se le aplica en el terreno po­
litico.
103.-Lascivus-a-um; "lascivo" en castellano se aplica a la persona domina- 
da por el deseo sexual.
En latin es "bromista","alegre","pétulante".No tiene el matiz concre­
te del terreno sexual como en castellano.
104.-Lentus-a-um: "lento" en castellano se aplica a lo que va despacio.
'
En latin significa "flexible" : lenta viburna "flexibles mimbres". 
También significa "lento","tardo"» lento igne = "a fuego lento ;lentus am- 
nis = "rlo perezoso":esta significacién es la més préxima al castellano, 
no asl la de"flexible",que tal vez pudo usarse en castellano antiguo.
105.-Levis-e; "leve" en castellano es "ligero","de muy poco peso","tenue" 
y aplicado a las enfermedades: "de poca gravedad".
53En latin es "ligero","poco pesado":levis armaturae pedites.También 
"râpido","âgil": leves venti: se aplica a terra levis,cibus levis,levis 
tactus.
Hay coincidencias en la acepcién principal,no en las secundarias que 
resultan de su aplicacién.
106.-Libert inus-a-uM; "libertino" en castellano es "disipado","disoluto", 
"licencioso",que hace vida irregular cornetlendo excesos en diversiones y 
placeras.
En latin es "el esclave que ha conseguido su libertad*: libertinus 
homo,libertinus miles.
Las acepciones se separan mucho,pues va del que estrena la libertad 
en latin al que abusa de ella en castellano.
107.-Littera-ae; por su evoluciéu fonética al castellano es "letra",cuyo 
significado es bastante coincidents en ambas lenguas incluse en acepciones 
secundarias.
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En su forma se confunde con la palabra castellana "liters",que es su 
hom6fona,y cuyo significado es completamente distinto:especie de asiento 
doble,o bien camas fijas de buques,trenes o cama doble formada por dos 
superpuestas.
108.-Luxuriosus-a-umt"lujurioso" en castellano se refiere a la persona 
que tiene o muestra lujuria.
En latin es "superabundante","exubérante" y en sentido fugurado 
"excesivo","inmoderado",incluso "roluptuoso","sensuel";es esta acepcién 
secundaria latina con la que coincide el castellano,no con la principal, 
109«-Eyra-ae :"lira" en castellano es instrumento de cuerda antiguo y tam­
bién "combinacién métr*:a de versos heptasllabos y endecasilabos" y "mo- 
neda italiana".
En latin es solo es instrumento de cuerda: Lyram digitis increpare:54 
"tocar la lira".También es una constelacién septentrional como en caste­
llano.
No coinciden en la "combinacién métrica",ni en la "moneda italiana".
110.-Materia-ae: "materia" en castellano es "cosa","cuerpo","elements"... 
también es la "substancia","asunto","cuestién","tema","asignatura".
En latin es "la materia" (rerum),"los materiaies" : materia caesa ^  
"madera cortada",y "tema","cuestién",incluso "ocasién","pretexto"; mate- 
riam invidiae dare. 56.
Coinciden en la acepcién principal y en parte de las secundarias,a 
excepcién de los "materiales","ocasién" del latin.
111.-Mediterraneus-a-um: "Mediterréneo" es en castellano "mar o paises 
de sus riberas".
Para el latin significa "lo que esté en medio de las tierras","lo 
interior de la tierra" por oposicién al maritimus "lo que esté en el 
mar" : mediterraneus locus = "lugar interior de las tierras",
Ambas acepciones se contradicen,pero el significado originario 
latino se ha concretado en castellano en un'mar que esté en el interior 
de las tierrae/,por oposicién a 'mar abierto^
112.-Miniater-ri : "ministro"«ministeriuro-ii:"ministerio":
a)"ministro" es en castellano la persona que ejerce una funcién,adminis­
tra justicia,o persona que desempeha alguno de los departamentos généra­
les en que se divide el gobierno de un Estado.
En latin era "criado","siervo" y también es "gobeinador de un Estado,
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acepcién coineidente con el castellano,as1 como la de "persona que sirve 
de instrumento para lo ordenado por otra".
No coinciden en su acepcién originaria,aunque hay acepciones se­
cundarias diferenciadas.
b)"ninisterio" en castellano es eada uno de los departamentos del Estado, 
también es el edificio donde trabaja el ministro y sus eolaboradores,pe­
ro puede entenderee de forma m&s general como "misién"(ministerio sacer­
dotal, Judicial. )
En latin es el "aervicio",la "funcién","servicio de mesa","los depar­
tamentos establecidos para el gobierno del Imperio por el Emperador en 
manos de los libertos".
Hay gran coincidencia entre ambas,estando la acepcién latina muy 
ligada con el "servicio doméstico" a manos de eselaTOS,cosa que no apare- 
ce en la castellana.
113#-Missile-is; "misil" es un arma moderna con posibilidad de cabezas 
nucleares empleadas en las ûltimas guerras,que son arrojadas por m&qui- 
nas especiales.
En latin era toda arma arroJadiza(flécha,Jabalina...)
Las coincidencias y disparidades saltan a la vista.
114.-Monitor-oris; Tmonitor" en castellano es persona que amonesta,corri­
ge o avisa; monitor deportivo.
En latin tiene esa misma acepcién y adem&s la de "conseJero"(en te- 
mas de derecho) o la del "esclave" que acompaftaba al seftor por la calle 
para recordarle el nombre de las personas que saludaba.
Coinciden bastante en la acepcién bfisica,pero difieren en las 
secundarias.
115#-Mora-ae;"mora" en castellano se refiere a la persona sel sexo feme-
nino natural de Africa,de Moreria.También es el fruto del moral,de la mo-
rera o de la zarzamora.
En latin su signifioado es "tardanza","retraso", que en castellano
queda para el lenguaje Judicial en compuestos como "moratorias' o "demo-
57ra"j Morae,quae tantae tenuere? = "iCémo te has detenido tanto?".
Las acepciones no coinciden y hay que agarrarse a los derivados 
para poder establecer la relaoién entre ambas lenguas.
116.-Motorvoris : "motor" eh castellano es m&quina que produce el movi- 
miento de otra.
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En latin tiene el sentido de el que mueve o agita": servus motor = 
"esclavo que mueve un instrumente",por ejemplo la cuna del niüo...
Las similitudes j diferencias saltan a la vista.
117.-Munitio-onis: "municiôn" es en castellano el aprovisionamiente,con- 
junto de cosas necesarias para un ejército(proyoctilee,metralla8,..)
En latin es mas bien la accién de atrincherarse y de ahi "fortifica- 
ciôn".
Hay bastantes similitudes y diferencias secundarias.
118.-Negottum-ll : "négocié" en castellano puede referirse a cualquier 
"asunto",pero en general entiende aquella'actividad relacionada con 
la compra y venta de cosas,en que se persigue una gananciaC
En latin es también "asunto","trabajo":nihil habere negotii 
ne tenen nada que haeer ","actividad politics" : in negotio sine peri- 
culo vel in otio cum dignitate esse^^tarea particular":negotium confice-
r*'60.
Hay sentidOB coincidentes,sobre todo el m&s general de "asunto" y al­
guno particular como el que se refiere al "dinero".
119.-Nesciu8-a-um:"necio" en castellano viene a significar "bobo","ton- 
to" o "majadero",incluso "estûpido","vanidoso".
En latin es "ignorante" o con sentido pasivo "desconocido".
Lus acepciones en ambas lenguas se diversifican,pues de "ignoran­
te" a "estûpido" hay una séria diferencia,aunque hay una base comûn en 
"no saber".
120.-Neuter-ra-rum:"neutro" en castellano es "ni uno ni otro",cosa que 
no présenta ni uno ni otro de los caractères opuestos.Se aplica a anima­
les que no tienen sexo (abejas obreras,hombre afeminado,al género del 
articulo).
En latin mantiene fuertemente el sentido de "ni uno ni otro","im— 
parcial": neutram in partem mover! 6l"mantenerse en la zona neutral".
Hay bastantes similitudes.
121.-Nodus-i: "nudo" en castellano es el entrelazado de un objeto(hilo, 
corbata...),"lazo","termine de bot&nica","punto de cruce de varias vfaa 
de comunicacién, de mon t afias. .., "nudo" de navegacién.
En latin también es "nudo" y se aplica a obJetos,a la bot&nica y 
a la medicina.Pero tiene adem&s un sentido figurado de "ligazôn":amabi- 
lissimus nodus amicitiae,y también "dificultad","obst&culo",que son
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acepciones secundarias latinas no coincidentes con las castallanas.
122.-Occurro-is-ere;"ocurrir" es en castellano un verbo terciopersonal, 
que significa "acaecer","suceder" y lleva un complemento de persona:"nun- 
ea me habia ocurrido una cosa asl".
En latin es "ir por delante","presentarse" in aliam civitatem ;también 
presentarse en el pensamientotmihi occurrebas dignus eo munere^^ "tû te 
presentabas en mi pensamiento como digno de este regalo"(Cic.)
Este filtima acepcién se asemeja mucho a la castellana:"se me ocu- 
rre que podlamos ir al campo". '
También en latin significa "hacer frente a","prévenir"o con idea de 
oposicién "ir contra","marchar contra" Fabianis legionibus.
.-Occurritur nobis a doctis(Cic.) ^^"se me objets por parte de los sabios". 
Esta acepcién no es coineidente con la castellana de "suceder".
123.-0fficina-ae : "oficina",officlum-ii : "oficio" :
a)"oficina" en castellano es el 'sitio donde se hace u ordena una cosa^o 
el'departamento donde trabajan los empleados péblicos,o el'laboratorio 
de una famacia'',incluso el paraje donde se prépara una cosa no material.
En latin es "tienda","taller" (publica officina),"escuela" (o.eloquen- 
tiae).
Las acepciones son similares por lo que se refiere al "taller".Hay 
acepciones secundarias como "escuela" en latin y "oficina-departamento" 
en castellano,que no coinciden.
b)"oficio" en castellano es cada una de las clases de trabajo con denomi- 
nacién propiaCpintor,relojero.«.)También désigna la "funcién" o el "papel" 
que debe représenter.
En latin es "servicio","funcién","deberes de un cargo":Confecto lega- 
tionla officio "cumplidas las obliga^ciones de la embajada".También sig­
nifica "servicialidad","amabilidad",y sobre todo "deber","obligacién mo­
ral": «fficio fungi ^ ^"cumplir con su deber".
Las dos primeras acepciones castellana y latina se asemejan,no 
asi la de "obligacién moral".
124.-01eum-i: "éleo" en castellano es "aceite que se aplica en los sacra­
ment os (Santos Oleos) y también la*^ pintura hecha con colores disueltos
en aceite^(pintura al éleo).
En latin es "el aceite de oliva","el aceite comûn".
Las similitudes y diferencias procédés de la aplicacién que se le da a
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esta palabra,no de eu signifieacién b&sica.
125,-Opera-aeôpera" es en castellano "obra teatral cantada con acompafla- 
niento de mûsica".
En latin es "trabajo","actividad en general":Opera publica (Cio.) 
"trabajoB pûblioos al servicio del Estado".También es "cuidado","atoncién": 
Fabulae huic operam dare ^  prestar atencién a esta obra .
El signifioado castellano queda mucho m&s restringido que el latino.
126.-0ratio-onis:"oraci6n"es en castellano la accién de orar,plegaria y 
también es término gramatical.
En latin es "lenguaje","palabra": orntioni facta similia^'nctos se­
me jantes a las palabras"(Cic),también es "manera de hablar","estilo" y 
hablando de un orador "discurao": omnium ceterarum rerum oratio ^^'dis- 
curso sobre todo lo demis".
Las acepciones se separan bastante.
127*-Parsimonia-ae:"parsimonia'en castellano es frugalidad","moderacién" 
en los gasto8,de ahi templanza
En latin es ahorro ', économie ayunos ', "privaciones .. .y. aplicado 
al orador,"sobriedad".
Las acepciones coinciden bastante,pues la moderacién en el gasto lle­
va al ahorro.Y asimismo coinciden bastante los sentidos figurados como 
"templanza" -sobriedad" en el orador.
128.-Pectoralis-e:"pectoral" en castellano es del pecho,medicamento o 
'cruz de los Preladosl
En latin es "del pecho","que cubre el pecho":pectoralis tunicula 
"tûnica que cubre el pecho".
Son semejantes sus significaciones générales,no las concretas.
129.-Penso-as-are: "pensar" en castellano es "imaginar","considérer" o 
"discurrir",incluso "reflexionar" o "examinar" con cuidado una cosa para 
emitir un juicio.
En latin es pesar","apreciar"(ex factis amicos), pagar" (auro pensan- 
da)','cambiar" :laetitiam maerore. 75^
Las significaciones se han eepfirado mucho: la ûnica que se aproxi- 
ma a la castellana es la de "apreciar" latina.
130.-Percussor*oris: "percusor" en castellano es "el que hiere" o se con­
funde con "percutor",'pieza que golpea el pistén para producir fuego '
En latin es "el que ha golpeado" o el "asesino".
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Coinciden en el significado general,no en el eecundario,
131»-Persona-ae: "persona" en castellano se emplea para designar a algnien, 
hombre o mujer,indeterminado o cuyo nombre no se sabe o se omite.En t6r- 
minos religiosos cada uno de los componentes de la Santisima Trinidad.En 
gram&tica es el accidente gramatical que se emplea para referirse a la 
persona que habla o de que se habla.
En latin es "m&scara del actor":Ex persona ardent oculi histrionis%^ 
"los ojos del actor centellean a través de la m&scara".Es adem&s "papel" 
"personaje"(teatro),persona de mimo.También personaje de la vida :gravisai-
75mam personam sustinere « ''sostener un personaje de los m&s graves".Signi­
fica adem&s "car&cter","individualidad","personalidad":vides quae sit per­
sona dicentis =^"ves la personalidad del orador"."Persona gramatical".
La acepcién b&sica latina no coincide con la castellana(hombre o mujer 
indeterminado),y algunas de las acepciones secundarias tampoco.Son coin­
cidentes las dos ûltimas acepciones latinas de "personalidad" y "acciden­
te gramatical" con las castellanas.
132.-Peto-is-ere: "pedir" en castellano es decir una persona a otra que 
le de una cosa:"pedir limosna","senalar precio","pedir la mano"...
En latin es "aspirar","tender a":fugam,"atacar","asaltar"(aliquem 
epistula),"buscar","tratar de obtener alguna cosa"(fuga salutem),"pedir", 
"soliciter","reclamar"(poenas ab aliquo).
La acepcién castellana coincide con una acepcién secundaria latina, 
no con la acepcién principal del latin»
133«-Phalanx-angis: "falange"en castellano es agrupacién de personas ar­
madas o sin armar unidas estrechamente con un fin(Falange EspaRola...)y 
cada uno de los huesos de la mano.
En latin es "tropa","batallén".
Hay grandes semejanzas y también diferencias.
134.-Plaga-ae :"plaga" en castellamo es "azote","calaroidad","peste".
En latin es "golpe","herlda" en el sentido concreto.
Las significaciones en ambas lenguas se han separado ligeramente.
135.-Plasticus-a-um: "pl&stico"os en castellano el material susceptible 
de ser modelado o bien products de la qulmica org&nica de uso industrial.
En latin es "lo que se relaciona con el modelado" o bien "modelador" 
"escultor".
La divergencia es total.
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136»-Pondero-a8-are ; "ponderer" en castellano es *considerar imparclalmen-
te los aspectos contrapuestos de una cuestién*,o *alabar^  una cosa.
En latin es "pesar",determiner el peso de una cosa,de ahi "apreciar",
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"determinernon esse fidem ex fortune ponderandam ="no se debe medir la 
confianza por la fortune".
Como se puede ver,tienen puntos de contacte las dos significaciones, 
aunque no se parecen en su origen.
137.-Praedico-as-are : "predicar" en castellano es 'aconsejar cierta cosa 
en un sermén o sermones*
En latin es "proclamer","publicar"(iniuriam),"celebrar" (virtutem 
alicuius).
La acepcién castellana se ciile al lenguaje eclesi&stico,mientras que 
la acepcién latina se limita a la "publicacién" de alguna cosa por el 
praeco "el pregoûero".
138.-Praeoccupo-as-are; "preocupar" en castellano es'ocupar insistentemen- 
te el pensamiento de alguien con una cosa por la que siente temor y ansie- 
dad.
En latin es "aduenarse el primero de","invadir","jactarse de hacer".
En castellano tiene una acepcién m&s peiquica y en latin m&s real.
139.-Praepositio-onis; "preposicién" en castellano es‘la palabra invaria­
ble, que establece una relacién entre dos palabras.
En latin es también "preposicién" en sentido gramatical y adem&s la 
accién de dar un gobierno o presidencia.
Coinciden ambas lenguas en su acepcién b&sica,no en la acepcién se­
cundaria.
140.-Praesidiarius-a-um;"presidiario",praesidium-ii;"presidio";
a)"presidiario" en castellano es el condenado que est& en la c&rcel.
En latin es el soldado que ocupa un puesto militar.Ambas acepciones no 
guardan mucha relacién entre si.
b)"presidio" en castellano es "c&rcel","prisién","establecimiento para 
cumplir condenas".
En latin es " proteccién","defensa":duae legiones praosidio impedimen- 
tis erant^="dos legiones guardaban los bagajea".Es también "escolta","guar- 
nicién" o incluso "el lugar defendido".
Ambas acepciones se han separado mucho,aunque el punto de unién es­
ta en que se "guarda" algo.
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141.-Praesto-as-are;"prestar" en castellano es "dejar o dar" a alguien 
Clge ,para que lo tenga por cierto tiempo y luego lo devuelva,También 
significa que una pieza es suficientemente grande;"la cuerda presta y po- 
dremos hacerla llegar".
En latin es "distinguirse","sobresalir":Praestat nostrae civitatis 
statue ceteris civitatibus = "nuestra constitucién aventaja a la de otras 
ciudades".También significa "ser superior","responder de ","mostrar";Praes- 
tare movilitatem equitum ^ "mostrar la misma movilidad de la caballerla". 
También significa "proveer","prestar";praestare alicui pecuniam ="prestar 
dinero a alguien".
Hay,como se puede apreciar,significaciones iguales en la de "prestar"
,que en castellano es la significacién b&sica y en latin es acciden­
tai; en esta lengua la significaién base es "ser superior",que roza tan- 
gencialmente la segunda acepcién castellana.
142.-Princeps-ipis;"principe" en castellano es el nombre que se da al so- 
berano de algunos passes,o titulo nobiliario.
En latin es "el primero"(ita in periculo princeps erat)^^el m&s im­
portante "(princeps Academiae),a partir de Augusto es "el Emperador",y a- 
dem&s los "soltfados" de primera linea en la falange y de segunda linea 
en la legién.
Hay alguna acepcién latina coïncidente con la castellana de "sobera- 
no",pero no la primera,ni algunas otras secundarias.
b^Prtncipatus-us;"principado" en castellano es el titulo de principe o 
el territorio gobernado por el principe.
En latin es "origen","primacia","supremacia",y en el Imperio "prin­
cipado". Ambas lenguas coinciden en esta ûltima acepcién latina,no en las 
primeras.
143.-Eulchritudo-inis: "pulcritud" en castellano es'manera limpia de ha­
cer las cosas.
En latin es "belleza de una persona" o cosa";pulchritudo maris -"la 
belleza del mar",pulchritude urbis = "belleza de la ciudad".
Ambas acepciones resultan bastantes cercanas.
144.-Quadra-ae; "cuadra" en castellano es lugar cerrado y oubierto donde 
est&n las caballerias o el conjunto de caballos,es también "corral" o " 
"pocilga".
En latin es "cuadrado","de forma cuadrada" in quadram ; "cuarto","p#r-
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t4","porci6n"(do pan,de queso): aliéna vlvere quadra"vivir a expensas 
de otro" (Juv.).
Tienen aobas lenguas coincidencias en su origen (lugar d# forma cua­
drada), pues las acepciones concretas no ae parecen.
145.-Quantus-a-urn; "cuanto" en castellano es adverbio-adjetivo,que expre­
ss cantidad.
En latin es adjetivo interrogativo-exclamativo referents al tama- 
Po "cu&n grande".Correlativo: tantus.*.quantus.
Hay una desviacién sem&ntica entre el tamano y la cantidad entre 
ambas lenguas.
146.-Quartus-a-um:"cuarto" en castellano es el numeral ordinalque va de- 
tr&s del tercero.
En latin significa "en cuarto lugar".
Ambas significaciones son iguales,pero el castellano tiene adem&s otras 
m&s amplias que la latina:a)"un cuarto" es la cuorta parte de una res,o 
un terreno,o la hox* .. ,b)Tainbien se refiere a "dinero" (%s hombre de mu- 
chos cuartos",o c)"habitaciôn" : cuarto de aseo,cuarto de banderas...
14?»-Querella-ae:"querella" es en castellano la acusacién presentada an­
te un juez por herederos para invalider el testamento.También significa 
"discordia","discusién" o "rifta",esta ûltima de uso restringido.
En latin significa ^queja","lamento":Falsa est querela (Quint.)
"No hay raz6n para quejarse de que"...Esta es la significacién fundamental; 
también tiene la de "demanda",aunque no sea con juicio: querelam institue­
ra = "former una demanda".
Guardan poca relacién ambas significaciones entre si.Para nada apare- 
ce la significaciôn de "discordia",que résulta muy tangencial,incluso en 
castellano.
148.-Radio-as-are :"radier" en castellano es "emitir" rayoe o radiaciones, 
o "emitir" mûsica o programas por la radiotelefonia.
i^n latin es "proveer de rayos", "irradier" (radiari gemmis), "bri­
ller".
Hay coincidencia en la acepcién general,pero no en las particulares.
149. -Redactio-onis : l'redaccién" en castellano es "accién y e fecto de re- 
dactar" y escrito hecho como ejercicio de redaccién,o 'conjunto de los 
redactores de un periédico" o el "despacho".
En latin es "reduccién" (termina aritmético).
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ambas acepciones no ge parecen en nada.
130.-Reductio-onis:"reduccién" en castellano es'accién y efecto de "abre- 
viar","disminuir"..J
En latin es "accién de conducir,de guiar"...
Ambas acepciones no se parecen en nada.
131.-Religlo-onis;"religi6n".religiosus-a-um:"religioso";
a)"religién"es el'conjunto de creencias sobre Dios y lo que espera al hom­
bre después de la muertel
En latin significa "escrûpulo","conciencia"loratio nimia religione at­
tenuate (Cic.)=^elocuencia disimulada por un escrfipulo excesivo".£s ade­
m&s "escrûpulo religioso": se summa religione teneri (dicebant)(Cic.Ver­
res 4.73) ="declan que ellos estaban obligados por escrûpulos religiosos 
muy poderosos".También signifies "sentimiento de respeto","veneraclén": 
religio deorum inmortalium ="respeto a los dioses inmortales".
El concepts castellano es m&s amplio que el latino,aunque ambos 
tienen zones de significacién Iguales.
b)religioso": en castellano es aquel que tiene creencias religiosas.En 
latin es persona "esorupulosa o respetada".
132.-Repeto-is-ere:"repetir" en castellano es decir una cosa m&s de una 
vez,o decir lo mismo que ha dieho otro.Tsunbién cuando se refiere a la co- 
mida,significa "volver a tomar de un mismo plato" o los "eruotos" que pro­
duce una comida : "el apio repite mucho".
En latin signifies "atacar de nuevo","hacer volver":Timaeua ' ly- 
siam repetit Syracusas = "Timeo hace entrar de nuevo a Lissas en Siracu­
sa".También significa "volver a emprender":repetere studia ="volver a em- 
prender los estudios",de ahi "evocar","reclamar".
Las significaciones son similares por lo que se refiere al prever- 
bio re- = "volver a",pero no en lo tocante a la significacién fundamental,
133.-Reprehendo-is-ere:"reprender" en castellano es "corregir","regaBar", 
"reflir"...
En latin es "retener","detener": extremum vitae vinculum,y también 
"reprender","criticar",que es el sentido castellano:reprehendo quod ad 
voluptatem omnia referantur.
134.-Resigno-as-are:"resignar" en castellano es hacer entrega del mando 
de una provincia,pero de uso muy restringidojsu acepcién mâs corriente
es el verbo reflexivo "resignarse":conformarse con una cosa irremediable.
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En lutin es "abrir"(una carta),"romper","anular","librar de":luoina 
morte résignât Mercurius ^"Mercurio libre los ojos de la muerte".
No hay similitud alguna entre ambas significaciones. 
155«-HsBolutio-onie;"resoluciôn"«résolutoria-ae:"resoiutoria":
a)"resoluciôn" en castellano es accién de resolver un problems,"decisién", 
"disposicién".«.
En latin es "accién de resolver","descomposicién","relajamiento".
Si en las acepciones primaries coinciden ambas lenguas,no sucede lo mis­
mo en las secundarias.
b)"resoiutoria" en castellano se aplica a lo que resuelve".En latin es 
"an&lisis",que es un término légico.
Ambas acepciones son de uso muy restringido.
136.-Respublica-ae: "repûblica" es en castellano el "estado" o "nacién"
o "forma de gobierno en que el poder supremo es ejercido por un magistra- 
do".
En latin es "asunto pùblico","la administracién del Estado","vida 
polltica".
Hay bastantes similitudes,aunque eL sentido latino es més general, 
més amplio que el castellano, ya m&s concreto.
137.-Revoco-as-are t "revocar" en castellano es "anular" una decisién ju­
dicial,o "enlucir o pintar de nuevo la pared exterior de un edificio".
En latin es "volver a llamar"trevocari in Italiam,"hacer reple- 
gar" :milites revocare,"volver a llevar : pedem ab alto,"restablecer"; 
priscos mores,"retirar":revocare se non poterat familiaritute implicatus.91.
La ûltima acepcién secundaria latina coincide dlgo con la caste­
llana, no asi la acepcién primaria y muchas secundarias.
138.-Rubrica-ae;"rûbricaP en castellano es el trazo caprichoso que cada 
persona suele ahadir en forma invariable al firmar.Es también "epigrafe", 
"titulo".
En latin es "tierra roja","tiza roja","titulo escrito en color rojo". 
Son coincidentes en alguna acepcién secundaria de ambas lenguas l"titulo'% 
pero no en las principales.
159.-Satelles-itis!"satélite" en castellano denomina la persona que acom- 
paha continuamente a otra ,0 el estado Eujeto a la tutela de otro.También 
se aplica al astro sin luz propia que gira al rededor de otro planeta, 
como la Luna de la Tierra,significacién mâs usual.
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En latin es "guardia de un principe"; satellites regni,"oompafteros"," 
"auxiliar","cômplice".
Coinciden bastante las acepciones gend*ales de ambas lenguas y se 
separan las significaciones secundarias.
l60»-Scrupulum-i;"escrûpulo" en castellano es'aprensién o temor que tie­
ne alguien de que cierta accién realizada por esa persona no es moral, 
buena o justa.EJm.:Aprensién de tomar determinado alimento,escrûpulo de 
conciencia.
En latin el sustantivo neutro significa "pequena cantidad o fraccién"
referido al peso,superficie o el tiempofel sustantivo masculine -scrupu-
lus-i- es "pequeda piedra puntiaguda" y adem&s "sentimiento de inquietud
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o preocupacién:alicui ex «mimo scrupulum evellere = "arrancar del espi- 
ritu de alguno un sentimiento de inquietud".
La acepcién castellana se acerca mâs a la significaciôn del mas­
culine que a la del neutro,del que se sépara mucho*
161.-Secundo-as-areYseoundar"en castellano es cooperar en los trabajos 
o esfuerzos de alguien.
En latin es "favorecer","hacer feliz":secundante vente ="con vien- 
to favorable".
Se trata de significaciones algo similares.
162.-Seminarium-ii;"seminario" en castellano es 'casa donde se educan ni- 
Aos o jévenes o clase universitaria donde se reûnen el profesor y los
disclpulos para hacer un trabajo de investigacién.
En lotîn es "semillero","origen","causa":seminarium rixarum ="ori- 
gen de las riéas".
Las acepciones guardan alguna relacién,pero muy lejana.Sélo si en- 
tendemos el seminario como semillero de vocaciones o el origen de inves- 
tigadores.
163»-Sermo-onis;"sermén" en castellano es discurso de asunto religioso 
o moral pronuneiado por el sacerdoteC
En latin es "conversacién","conversacién literaria","di&logo","dis-
95cusién";Sermonem de amicitia habere cum mliq*# Ademas es "manera de ex- 
presarse","estilo","lengua","lenguaje familiar".
Tienen significaciones similares,pero el castellano ha restrin­
gido la acepcién latina al érabito religioso,mientras que el latin conser­
va sus acepciones m&s amplias.
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164.-Servitium-ii;"servicio".servio-ia-ire;"servir":
a)"servicio" la acepcién principal latina apunta a la"esclavitud" y la 
castellana a la prestacién de un trabajo remunerado y libre.
b)"servir" en castellano es "trabajar para otro"y "eer ûtil para algo".
En latin es "ser esclavo"; servitutem servira alicui "ser escla­
vo de alguien".
bas acepciones,aunque préximas,son distintas.La latina se aplica 
a esclaves y la castellana a siervos o trabajadores ya libres. 
l63«-bimilis-e;"simil" en castellano es la expresién de una semejanza 
o igualdad entre dos cosas,y también es la figura retérica "la compara- 
cién".
En latin es un adjetivo,no un sustantivo y significa "semejante", 
"parecido";simili rations.
Hay una idea coineidente "la semejanza" en ambas lenguas,y se diver- 
sifican los usos.
166.-Sinus-us: "seno" en castellano puede aplicarse a "los senos mater­
nes" y de forma m&s restringida al interior de una masa o cuerpo "seno 
de un fingulo" o "seno de un arco".
En latin es "sinuosidad","concavidad","golfo","bahln"(nunc sinus 
et statio maie fida carinis)^ '^el pliegue de la toga"...
Hay semejanza en las acepciones principales de concavidad ,pero. 
no coinciden en las acepciones secundarias.
167.-Socius-ii;"socio" en castellano es miembro de una asociacién o em- 
preea;socio capitalists,industrial;"plcaro","préjimo".
En latin es "aliado":socium sibi aliquem adiungere;socii et lati-
ni.
hantienen acepciones algo similares,pero se refieren a distinto ti- 
po de asociacién y la latina tiene un significado m&s emplio que la cas­
tellana.
168.-Sponsa-ae;"esposa",sponsus-i;"esposo";
a)"esposa" es en castellano la persona casada con un cényuge,y también 
las anillas con que se sujets a los presos.
En latin es "prometida","futura esposa".
La diferencia es la que va de "novia" en latin a "esposa" en castellano.
b)"osposo": cabe el mismo comentario que para la "esposa"(ia acepcién). 
l69«-Stadium-ii; "estadio" en castellano es el lugar pûblico en que se
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celebran competlclonee,acepcién coineidente con el latin.£s adem&s la fa­
se o periodo que se distingue en el desarrollo de una cosa.
En latin es una medida de longitud equivalents a 125 pasos = 201*2 
mts.,es decir la octava parte de la mills romana.
Como se ve,hay acepciones coincidentes y acepciones diferenciadas.
170»-Statio-onis; "estacién" en castellano es el lugar de parada habitual 
con oficinas y dependencias,y adem&s cada una de las cuatro partes en 
que se divide el aflo.
En latin es "estado inmovll":stationem facere ="detenerse","reaiden- 
cia","estacién naval":statio male fida carinis : "puerto de poca seguri- 
dad para los barcos","puesto militar": in stations esse ="estar de guar­
dia", "guarda","cent inelas","destacamento"«..
La similitud en el significado viene por el denominador comûn de 
la"inmovilidad",pero el castellano se refiere m&s a edificios-estaciones, 
que a un t&rmino militar,como el Latin.
171.-Sto-as-are:"estar" en castellano atribuye al sujeto una manera cir- 
cunstancial de existir,como "ser"(terbo copulative).
En latin es "estar de pie":stant,non sedent.También es "mante- 
nerse","perseverar"...
La diferencia esencial es que el "estar" castellano es un verbo 
auxiliar,equlparable en su uso y funciones al "ser" y el ■stare latino 
tiene el sentido concreto de "estar de pie" y los derivados figurados.
172.-Studeo-es-ere:"estudiar",studiosus-a-um:"eetudioso".atudium-ii:"es- 
tudio":
a)"estudiar" en castellano es'aplicar la inteligencia a aprender algo^
o/pensar insistentemente en un asunto para resolver sobre él,incluso pue­
de aplicarse a'recibir easeflanza en un centroC
En latin significa "aplicarse a","dedicarse a","buscar":studere pa- 
trimonio augendo^§ "afanarse por aumentar el patrimonlo"; con infiniti- 
vo significa "desear": scire studeo = "deseo saber".También significa in- 
teresarse por alguien" (studere Scauro),incluso "estudiar","instruirse".
b)"estudioBo" en castellano se aplica al escolar que trabaja con aplica­
cién, o a la persona que se dedica al estudio.
En latin es "el que se aplica a","partidario","aplicado al estudio".
c)"estudio" en castellano es la accién de estudiar,o el trabajo que es 
el resultado de una cuestién,o la habitacién donde se estudia,o un di-
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bujo hecho por un f)intor para tantear un tema o una compoaicién musical.
En ^atln es "aplicacién","ardor","deseo": q u o  quisque studio maxime 
ducitur,t mbién "eelo por","simpatia":alicuius ptudio incensuB,y adem&s 
"aplicacién al estudio","estudio".
En general la acepcién latina tiene un significado m&s amplio de " 
"afanarse" y la castellana m&s concreto de "aplicarse en el aprendizaje". 
De hecho coincide alguna acepcién secundaria latina con la b&sica en cas­
tellano de "estudiar",pero hay otras muchas acepciones que no resultan 
coincidentes,
173•-Suborno-as-are;"sobornar" en castellano es "corromper",conseguir 
por d&divas que alguien deje de hacer o haga cierta cosa en su favor.
En latin es "armar","proveer","equipar":aliquem pecunia; adem&s es 
"preparar en seoreto":aliquem ad rem.
bon coincidentes la primera acepcién castellana y la segunda lati­
na, pero no coincide con la acepcién b&sica del latin.
174.-Sucpessus-us; "suceso" en castellano es cosa de inter&s que sucede 
(accidentes,delitos... X, tambi&n es "resultado": se hizo con buen suceso.
En latin es "caverna","llegada","sucesién"en el tiempo,"éxito".
En las dos ultimas acepciones hay bastantes coincidencias,pero no en las 
primeras acepciones latinas.
173.-Summa-ae:"auma" en castellano es una operacién matem&tica consistan­
te en reunir varias cantidades,y de ahl "conjunto o reunién de cosas" y 
"cierta cantidad de dinero".
En latin es "el punto m&s alevado":vobis summam ordinis consilii- 
que concedunt?®el apogeo":summa rerum,"total","suma"(c&lculo),"conjunto".
Son coincidentes bastantes acepciones secundarias latinas con la 
principal castellana,pero la b&sica latina referida al "punto m&s eleva- 
do" no coincide con el castellano.
176.-Super:"super" en castellano "muy bueno","superior" y es de uso res- 
tringido.
En latin es adverbio y preposicién que signifies "por encima de ", 
"sobre".
El significado es bastante coineidente en ambas lenguas.,pero los u- 
sos les separan bastante.
177»-Suspensus-a-um:"suspenso"en castellano la acepcién m&s comûn es la 
' nota negative que se da a un examen o la persona declarada como insufi-
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cientemente preparada;también équivale a"estar perplejo" o quedar colga-
do en el aire (esta ûltima es de uso no frecuente)*
En latin es "el que cuelga":qui per undas currus suspenses tapuisse
99dicuntur; 'incierto":"suspensus metu;incluso signidica "dependiente de", 
"subordinado".
Las acepciones castellanas de uso restringido son precisaaente las 
coincidentes con las latinas.No se da coincidencia en la calificacién de
un tribunal o en la persona declarada insuficiente.
178,-Taberna-ae;"taberna",tabernaculum-i;"tabernéculo":
a)"taberna" en castellano es'local pûblico modesto donde venden vino 7 
otras bebidas.
En latin es "tenducho","tarima","tienda","alœacén"(libraria,argen- 
taria,sutrina.,.)
La acepcién latina es m&s amplia que la castellana que la restringe a 
"tienda de vinos".
b)"tabern&culo" es el sagrario o pequeAo armario colocado sobre el Altar 
Mayor.
En latin es "tienda":ponere,collocare tebernacula.
La relacién entre ambas acepciones es lejana y para los cristianos el 
tabern&culo o sagrario es la tienda donde se instala Jesucristo-Dios..
179.-Talentum-i;"talento" en castellano es'entendimiento,inteligencia o 
aptitud para una deterrainada cosa.También es moneda antigua de griegos 
y romanos.
En latin es "medida de peso"($0 libras),o"medida de valor"(60 minas). 
Solo coinciden en la filtima acepcién de "moneda".La primera acepcién cas­
tellana es una aplicacién bastante elevada del significado base latino.
180.-Tanto;"tanto",tantus-a-um:"tanto": en castellano se emplea como ad­
jetivo o como adverbio seguido de "como" para establecer comparaciones
de igualdad y de cantidad.También se emplea con el valor de una expresién 
indeterminada:"a tantos de"...y cada unidad que se apunta en favor de un 
jugador.
En latin como adverbio comparativo de igualdad significa "tanto como", 
"tan grande" como adjetivo:tantam domum,tantas clientelas regebat.100,
El matiz diferenciador surge porque el castellano se refiere a la 
cantidad y el latin al tamafio.
181,-Tardo-ae-are;"terdar" en castellano express el tiempo que se emplea
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on hicer una cosa.
En latin es "retardar","retrasar":tardabam converti ad Dominum=
"yo me retrasaba en volver al Seflor’(Aug.Conf,6.11,20)
La diferencia entre ambas acepciones radica en que el castellano 
tiene una actitud mas pasiva y el latin mas activa,
182.-Temperamentum-i:"temperamento" en castellano es'tipo psicoraétrico 
de una persona,es decir'car&cter o manera de ser de las personas^ .
En latin es ^'^ «^ orobinaciôn", "proporciôn", "mesura": temperamentum for- 
titudinis postulare ="pedir que el valor sea mesurado".
No hay relacién alguna entre ambas acepciones.
183.-Temporalis-e:"temporal" en castellano es lo relacionado con el tiem­
po o lo que dura solo cierto tiempo;"empleo temporal" o"lo que no es eter- 
no'Tbienes temporales"; o incluso "secular" y también puede referirse a 
una "tempestad" o a un "tiempo de Iluvias",
En latin puede ser "que no dura m&s que un tiempo",o "de la sien". 
Hay coincidencia en lo relative al "tiempo",pero no en lo relative a la 
"sien",asi como también hay acepciones no coincidentes;"tempestad".
184.-Teneo-es-ere:"tener'en castellamo tiene mas comûnmente idea de "po- 
sesién" y de ahi "guardar",y adem&s "estimar","considérer"...
En latin significa en primer lugar "sujetar":aliquid in manu y de ahi 
"dirigir"(iter),"alcanzar","comprender"(reconditos alicuius sensus).Tam­
bién significa,como en castellano,"ocupar"(tecta),"pos>er"(dum me Galatea 
tenebat)^^ de ahi "guardar"."mantener". . .
Las acepciones bâsicas de ambas lenguas no coinciden,si en cambio 
la primera acepcién castellana con alguna secundaria latina.En castella­
no se usa incluso como auxiliar en expresiones de obligacién y en otras. 
l83.-Textilis-e:"textil",textus-u6!"texto";
a)"textil": en castellano se aplica al tejido,industrias textiles,materias 
o fibras que puedan ser tejidas.
En latin es "tejido","trenzado","entrelazado".
b)"texto": en castellano es ^ escrito cualquiera con cierto contenido^
En latin es "tejido","contextura".
Las acepciones actuales de estas palabras no se parecen grandemente,al 
menos la de "texto";en su origen eran acepciones idénticas,pues los tex­
tes o escritos estaban entrelazados,pero la industrial textil o la edito­
rs ha dado a estas palabras nuevos contenidos.
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186.-Tibia-ae;"tibia" en castellano es el'hueso de la parte delantera 
de la plerna,que se articula con el fémur,el péroné y el astrâgalo.
En latin es el "hueso anterior de la pierna",y ademâs "flauta".
Hay coincidencias en la primera acepcién,no en la segunda del latin.
187.-Tracto-as-are:"tratar" en castellano es "hablar o escribir sobre 
cierta materia",o "comerciar con cierta mercancla","aplicar","relacionar- 
se","cuidar","esforzarse".
bn latin es arrastrar con violencia","maltratar ,"arrastrar" 
y en sentido figurado es "ocuparse de ","comportarse”,"tratar una cues- 
ti6n"(partem philosophiae).
La coincidencia entre ambas lenguas salta en las acepciones 
latinas propias del sentido figufado:"ocuparse de","tratar sobre"...No 
hay coincidencia en la significacién bâsica originaria.
188«-Traditio-onis:"tradicién" en castellano es el'paso de noticias,cos- 
tumbrea, expresiones artisticas de una gerCracién a otra^  o'el con junto de 
costumbres transmitidasC
En latin es la "entrega" de una cosa,puede ser la "rendicién de 
una ciudad";es también la "transmisién de conocimientos"...
La similitud salta por la idea de "transmisién",pero no en la de 
"entrega" en sentido flsico de alguna cosa.
189.-Traduco-is-ere:"traducir".traductio-onis;"traduccién";traductor~oris
a)’traducir" : en castellano es "expresar en un idioma lo escrito o habla- 
do en otro","interpreter".
En latin es "hacer pasar","atravesar":hominum multitudinem trans 
Rhenum in Galliam^y^en sentido figurado es "traducir#*como en castellano: 
unde id verbum traductum esttl04) o mejor "derivar".
No existe coincidencia en la acepcién originaria latina,que tie­
ne un sentido flsico de "hacer pasar","guiar".
b)"traduccién" en castellano se toma ligado al trabajo del intérprete y 
en latin es "la travesia" en sentido real,el "paso" de una clase a otra, 
o incluso "la exhibicién pûblica".
c)"traductor" en castellano se aplica al escritor que vierte una obra
de una lengua a otra y en latin tiene el sentido fisico "el que hace pa­
sar".
190.-Traho-is-ere:"traer" en castellano es'llevar una cosa al sitio en 
que esté el que habla,o llevar puesto un vestidoi..
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En 1 tin significa "tirar"(plaustra,aliquem pedibus).En sentido fi­
gurado "solicitar","atraer":trahimur studio laudis="somos arrastrados por
el deseo de la gloria".También significa "arrastrar consigo","arrastrar
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tras si":vinctu8 trahebatur,o "extraer":ex puteis aquam,"contraer".
Los sentidos de estos vocablos no coinciden en sus significacio­
nes bésicas,pues"llevar" es distinto de "tirar","arrastrar",pero si vie- 
nen a coincidir en las secundarias ("extraer","contraer","distraer"...)
191.-Tribunnléraliai"tribunal"■ en castellano puede ser el lugar donde ac- 
tûan los jueces o el conjunto de funcionarios de la administracién de Jus­
ticia, o el tribunal examinador.
En latin es el "estrado en semicirculo,donde se sentaban los magistra- 
dos",o la "tribuna" de un general o en términos générales "altura","ele- 
vacién".
En castellano es un término circunscrito a la justicia en gran medi­
da y en latin solo se refiere a"lugares elevados" con distinto uso«La si­
militud surge con la acepcién castellana del "lugar donde actuan los jue­
ces".
192.-Tristis-e:"triste"en castellano es alguien con el énimo doprimido
y con tendencia al llanto,también situacién injusta,mustio y aplicado a
cosas para indicar su humildad o insignificancia...
En latin significa "triste","afligido","apesadumbrado".En sen-
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tido figurado "siniestro":tristissima exta,o"sombrioV "severo","austero", 
"malhumorado".
àmbas lenguas coinciden en la acepcién principal "triste", "afligido**, 
y varian en las secundarias;"siniestro"...
193»-Turpis-e;"torpe" en castellamo se entiende generalmente aquella per­
sona o cosa que posee dificultad de movimientos,o de la persona que apren- 
de y comprende con dificultad.
En latin es "feo","déformé";turpis ornatus,y en sentido moral "indig-
3lo8
no","deshonesto","vergonzoso":quid turpius quam illudiV;turpe senilis a- 
mor.109.
La coincidencia en esta dos acepciones entre castellano y latin no 
existe,a no ser que en castellano se entienda por "torpe" como falto de 
belleza o "vil",que puede darse en alguna ocasién,pero tal vez sea de u- 
80 muy restringido.
il94.-Tyuipanum-i : "t Impano" en castellano se entiende como la membrana ten-
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sa como la de un tambor,que sépara el oldo medio del conducto auditive 
externe.
En latin es "tambor" pequeRo,"timpano":término arquitectônico. 
Guardan ambas acepciones una similitud muy lejana,aunque coinciden en 
el término arquitecténico.
195»-Uoda-ae;"onda" en castellano es "cada curva" hecha por algo que se 
agita o mueve,o la curva del pelo,o en cualquier superficie.
En latin es "agua agitada":mare plenum undarum,"remolinos" (en el 
aire),o simplemente es "agua".
Las acepciones se separan bastante,ya que es escasa la relacién 
existente entre "curva" y "agua".
196.-Universus-a-um:"universo" en castellano es "mundo",conjunto de to­
do lo que existe:puede diversificarse en "mi pequeRo mundo","mi mundo 
eapiritual".
En latin significa "todo entero":universa provincia,"conjunto"... 
Coinciden ambas lenguas en el "universe" como conjunto de cosas,pero di­
fieren en el uso.
197»-Urbanus-a-um:"urbano"en castellano se refiere a lo que es propio 
de la ciudad y de uso restringido a "cortés",o "bien educado".
En latin es "de la ciudad":praetor urbanus,y en sentido figurado 
"lo que caractérisa a la ciudad o al habitante de la ciudad",también 
es "espiritual",
Coinciden en la significacién bésica y fundamental,pero difieren 
en las secundarias.
198.-Valeo-es-ere:"valer",validus-a-um:"v6lido",valor-oris:"valor":
a)"valer"en castellano es "servir",o "ser ûtil para algo",ademas de "es­
tar permltido","equivaler"...
En latin es "estar fuerte" y en sentido figurado "mantenerse".
Las significaciones est&n bastante alejadas:1a latina se refiere m&s bien 
a la salud y fortaleza fisica,mientras que el verbo castellano tiene un 
sentido de "utilidad".
b)"v&lido" en castellano indice que algo se ha hecho con capacidad para 
producir su efecto.
En latin es "fuerte","robuste","vigoroso":validae turres,urbs va­
lida et potens.
Las significaciones,aunque se pueden acercar por la acepcién de la
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"capacidad de producir un efecto",en la pr&ctica se diferencian;mientras 
el castellano tiene un sentido administrative,en latin se aplica de una 
manera mâs amplia y general.
c)"valor":en castellano es la cualidad de las cosas que valeniel valor 
de una finca,de una obra literaria...o el "alcance" e "importancia" de 
lo que se dice,"tltulos" que son documentos que presentan el dinero in- 
vertidojrcualidad del "valiente",e incluso "de8caro","desvergüenza".
En latin es el "valor",pero unido a la "fuerza fisica",a la "sa­
lud", a la "preponderancia".
Como se ve,las coincidencias son escasas,pues el castellano da un 
sentido mâs general a "valor",mientras que el latin se concentra en lo 
"flsico".
199«-Vapulo-as-are;"vapulear" en castellano es "apalear","azotar".
Kn latin es "ser golpeado"(fustibus).
En castellano tiene significaciôn activa y en latin significaciôn pasi­
va,
200.-Vasum-it"vaso" en castellano es vasija de vidrio u otro material.
En latin es "vaso","vaj ilia" y en plural se refiere a los "bagajes
del ejército".
Las significaciones son similares,excepte en la acepciôn de "bagajes".
201.-Vector-oris;"vector" en castellano es'representaciôn geométrica de 
una magnitud por un segmente de recta de determinada longitud,direcciôn 
y sentido.
En latin es "el que arrastra o lleva","pasajero de un navlo".
No guardan relacién semântica entre si,si no es en su origen con el 
verbo -vehere- "llevar" y ésta es muy lejana.
202.-Velo-as-are:"velar" en castellano proviene de "vigilo" y es "perma- 
necer despierto para estudiar,trabajar..." y ademâs "hacer guardia","cui­
dar de alguien con mucha atencién".
En latin es "cubrir con un velo"(velum-i):capite velato,"rodear", 
Venvolver":velatus tempora vitta.
Aqul los origenes y significaciones son distintas y no guardan re­
lacién alguna.
203.-Vento-is -ire : en castellano "venir" es ‘llegar al sitio donde estâ 
el que habla.Significa ademâs "llegar cierto suceso","suceder" y en ex­
presiones como "me viene bien","me viene mal"...
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En latin es "venir":ad indicium de contione,"ademns "llegar":tempus 
vlctoriae venit«^presentarse":illic veniunt feliclus uvae^^^"alll los 
racimos se presentan felizmente..."pasar":ut iam a fabulis ad facta re- 
niamus^=^para que ya pasemos de los dichos a los hechos".
Estas significaciones resultan parecidas en sus acepciones principa­
les,no en las secundariaa o en sus aplicaciones.
204.-Vlgilo-as-are :"vigilar"«vigilia-ae:"vigilia"
a)"vigilar" en castellano es'observer algo o a alguien para evitar algûn 
danoC
En latin es "velar","estar en vela";oculi vigilantes.
Las acepciones son parecidas,pero matizando la "vigilancia" en latin 
se hace por la noche y el castellano puede ser moment&nea o durar todo 
el dia o varios dias.
b)"vigilia"en castellano es un têrmino eclesi&stlco que significa parte 
del oficio divino,o la abstinencia de corner carne,también puede ser el 
estado del que est& despierto (de use restringido).
En latin es "vela","insomnio","guardia de noche",incluse "guardi&n" 
"centinela" y "vela rellgiosa".
Hay alguna coincidencia en alguna de las acepciones,pero no 
en las principales.
205.-Virtus-utis :"virtud" en castellano es‘cualquiera de las cualidades 
que se estiman como buenas en las personas'.
r,n latin es el conjunto de cualidades para formar la valia moral
y fisica del hombreC"cualidades morales,"cualidades viriles","vigor"," 
eoergia","bravura","valentia") y también la "virtud" como "perfeccl6n 
moral".
La similitud de ambas significaciones es grande,si bien la acepcitn 
latina es m&s amplia en cuanto a valia personal,valor guerrero o valor
fisico y la castellana acentûa su valor moral.
206.-Zoster-eris; "zôeter" en castellano es "zona"'enfermedad de la piel^ 
de uso muy restringido en los profesionales de la medicina.
En latin es "erupci6n"que forma como un cinturôn sobre la piel.
Las significaciones son slmilares.
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La idea general que nos llev6 a plnntear esta encuesta.es la de com- 
probar que se trata de palabras cuyo significado mâs inmediato induce a 
gran confusifin al aluqino.
Se ha realizado en un solo intento,porque con uno solo se comprueba 
bien la confusi6n que producen y la necesidad imperiosa para el profesor 
de expllcarlas con m£s cüidado que otras que no presentan esta similitud 
con el castellano.
Tenemos un primer grupo de palabras taies como:
28.-religio-onis = "religiôn" 122 alumnos: total de alumnos
32.-textus-us = "texto" 121 "
29.-religlosus-a-um = "religiose" 119 "
31»-temperLimentum = "temperamento" 118 "
7.-firmo-as-are = "firmar" 118 "
6.-disparo-as-are = "disparar" 117 "
30«-reslgno-as-are = "resignar" 117 "
22.-mediterraneus-a-um = "mediterr&neo" 117 "
l4.-guberno-as-are = "gobernar" 116
12.-gubernator-oris = "gobernador" 112 "
20.-intimo-as-are = "intlmar" 111 "
4,-curo-as-are = "curar" 110 "
En religio-onis = "religiôn" se da como el significodo primordial,mas 
prôximo e inmediato al castellano y para nada piensa el alümno en "escrô- 
pulo religioso",ni en "conciencia","respeto",sino que mas bién lo consi­
déra como "conjunto de creencias y pr5cticns".0tro tanto puede decirse 
de religiosus-a-um = "religiose".
En textuB-us = "texto",piensan los alumnos en el libro eecolar de cier-
to contenido,pero no en el "tejido","entrelazado"....
En temperamentum-i = "temperamento" se refieren mas bien al car&cter 
de unn persona,no a la "combinaciôn","proporciôn","mesura",..4 alumnos 
lo confunden con "temperatura".
En firmo-as-are = "firmar" pieoàan en el signe aut6grafo,no en "afian- 
zar","reforzar";2 alumnos dan el sentido de "afirmar","afirmo",que se a- 
proxima algo al sentido latino.
En disparo-as-are = "disparar" se piensa en la acci6n de lanzar un 
proyectil,no en la de "dividlr","separar"„. alumnos no contestan.
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En reeigno-as-are = "resignar","resignarse" la mayorîa entiende el 
acte de aguantarse o conformarse con lo irremediable; jamSs ee piensa 
en la acciôn de "romper","anular","librar de"...que es un sentido muy 
contrario;3 alumnos aducen la significaciôn de "resignaciôn" y 2 no con­
testan.
En mediterraneus-a-ura = "mediterrSneo".Por supuesto se refieren al 
mar,que esté en el interior de las tierras.No piensan en un lugar en el 
interior de las tierras.Hay cinco que no contestan.
En guberno-as-are y gubernator-oris se piensa en el "gobernador" que 
"gobierna" y que se concrets en una persona que manda y ordena en una
provincia.No se piensa en el "piloto" de una nave,ni en "guiar" un barco.
Hay algunos que no contestan (6) o ponen "gobernacién","gubernamental".
En intimo-as-are = "intimar","intimo" es para ellos "entablar amistad 
con alguien".No se refieren a "anunciar","hacer saber"...8 alumnos no con­
testan y alguno se refiere a "no tîmido".
1 or ultimo curo-as-are = "curar" se refieren mas bien a "sanar".Hay 
cinco alumnos que lo ponen expllcitamente^"sanar"^y otros cuatro que es- 
criben la acepciôn latina de "culdar",dos que no contestan y uno que po­
ne una acepciôn completaroente aberrante "currar".
Tenemos un grupo de palabras intermedio:
24.-opera-ae = "ôpera" lo8 alumnos;sobre un total de 122.
9.-gentilis-e = "gentil" 1Ü5 "
25.-praesidiarius-a-um = "presidiario" 104 "
3.-cura-ae = "cura" 102 "
8.-feriae-arum = "ferias" 96 "
2f.-praesidium-ii = "presidio" 95 "
If..-ha-'itus-uB = "hébito" 91 "
33.-tibia-ae = "tibia" 89 "
17.-illusus-a-um = "iluso" 84 "
19.-instantia-ao = instancia 77 "
En opera-ae = "ôpera" piensan en la obra teatral cantada,pero no 
en los"trabajos pûblicos",o en la "atenci6n".Hay 5 alumnos que no contes­
tan,4 dan como significado "operar" y 2 "opernciôn" referido a la cirugla, 
2 que lo significan como "obra",que es la derivaciôn lonética y dos que 
dan el significado de "ayuda", muy prôximo al latino.
En gentilis-e = "gentil" se piensa en el "pagano" o en el "caba-
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ll«ro"cumplido y educado.Hay 5 alumnos que dan el significado de "amable" 
y 3 el de "simpôtico",que pueden haberse aprendido en la asignatura de 
Francée; otros 3 ■ dan el de "gente",referido a conjunto de personas,no 
a la familia, 2 traen la de "extranjero" y 2 no contestan.El sentido la­
tino relacionado con la "familia" no aparece en ninguno.
En praesidiarius-a-um = "presidiario" se piensa en el arrestado por 
delito: 1 alumno dice "preso".Hay significaciones completamente aberran­
tes :1 "presidir",! "présidente",asi como "protector" 2,significaciôn més 
cercana a la latina "puesto milltar","relativo a la defensa".No contestan
13.
En praesidium-ii = "presidio", refiriôndose a "prisiôn",palabra que 
mencionan expresamente 4 alumnos.1 dice "preso",2 "presidents",1 "presi­
dir", 1 "presldo" que son errôneas; en cambio 1 dice "defense" y 1 "protec- 
ciôn",que son las significaciones latinas.No contestan 16.
En cura-ae = "cura" se refieren al término môdico o al sacerdote,pala­
bra que mencionan 6 alumnos,1 menciona al "curandero" y 1 al "raedicamen- 
to",al "cuidado",acepciôn propia del latin,se refieren 4,No contestan 8.
En feriae-arum = "ferias" se refieren a las fiestas o mercados en 
general.Hay 1 alumno que lo significa como "fiestas",3 dan el significa­
do errôneo de "fieras" y 1 de "fuego".No contestan 21.Aqul no obstante 
la acepciôn contestada coincide bastant-o,Ka "fuego"hay crues corn log.fir.
En habitus-us = "hébito" puede quq algunos se refieram a la costum- 
bre ; 1 alumno da "habituai",pero la mayorla con la equivocaciôn del acen- 
to se va a una acepciôn errônea como "habitar",que lo escriben 16 alumnos, 
3 escriben "habitante",2 "habitaciôn",3 "vivir'.No contestan 6.
En tibia-ae = "tibia" bastantes se refieren al grado medio de tempe­
ratura,2 alumnos mencionan "templada" y 16 escriben "tibio",l "frfo".Ro- 
COS se refieren al hueso,significaciôn coincidente en latin y castellano. 
No contestan 14.
En illusus-a-um = "iluso",que se forja ilusionos con facilidad: hay 
7 alumnos que expresan "ilusiôn",3 que dan el sentido erôneo de "ileso"
1 de "ilustre" y no contestan 27.Esto nos pone de manifiesto su total des- 
conocimiento de esta palabra en cartellano.El sentido de "burla","juego" 
del latin no aparece.
En instantia-ae = "instancia" la significaciôn de "solicitud" pare- 
ce que la desconocen,pues ninguno lo menciona.Significan errôneamente
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"eetancla" 9 alumnos,"eitio" 1,pero 11 escriben "instant&neo" y 1? "ins­
tante", que por casualidad se asemejan al sentido latino de "inminencia", 
."proximidad",..No contestan ?•
£n el tercer grupo de palabras tenemos aquellas,que,en términos gé­
nérales,ban sido menoB contestadas,o mas acertadas conforme a la signi­
ficaciôn latina:
2.-copia-ae = "copia" 65 alumnos de un total de 122.
10.-gladiolus-i = "gladlolo" 75 "
13«-gubernatio-onis = "gobernaciôn"54 "
15«~habeo-es-ere = "haber" 53 "
l8.-infirmus-a-um = "enfermo" 50 "
23*-munitio-onis = "munlciôn" 47 "
5*-decanto-aQ-are = "decanter" 40 "
11.-gubernabilis-e = "gobernable" 39 "
27.-quaero-ls-ere = "querer" 29 "
21.-involutio-onis = "involuciôn" 27 "
1.-as-assis = "as" 19 "
Gladiolus-i = "gladlolo" lo escriben 75 refiriéndose a la plan­
ta.Hay una significaciôn errônea pero no sin fundamento y prôxima a la 
significaciôn latina en gran medida:"gladiador",que la presentan 22 alum­
nos. Hay 2 que dan la significaciôn de "espada",casi idéntica a la latina. 
No contestan 22.
Gubernatio-onis = "gobernaciôn"; lo apuntan 54.Hay 15 alumnos que 
dan "gobernado",10 "gobierno",5 "gobernante",2 "gobernador",2 "goberna- 
torlo" y 1 "gobernativo".No contestan 32.Por todo ello se deduce que hay 
sin duda desconocimiento léxico castellano de las distintas opciones pre- 
sentadas (gobernable,gobernar,gobernaciôn y gobernador),slendo las mas 
claras las de "gobernar" y "gobernador".Por otra parte se desconoce el 
fenômeno de yod la -ti- = -ci-.
Habeo-es-ere = "haber":lo presentan 53 alumnos con el sentido de 
posesiôn,pue6 algunos lo alternan con "tener",acepciôn ôsta propiamente 
latina que la presentan 78 alumnos; como se aprecia,acierto tan masivo 
de la acepciôn latina se debe sin duda a la explicaciôn en clase y tam- 
biôn a la coincidencia subyacente entre las dos palabras latina y caste­
llana en la idea de "posesiôn".
Infirmus-a-um : "enfermo" en el sentido môdico lo apuntan 50 alumnos.
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En esta palabra hay oiuchas respuestas aberrantes ("informes" 10 alumnos, 
"informar" 4,"confirmar" 1,"afirmar" 6,"confidencial" 1,"informai" 3,"In- 
fierno" 4) en total 29.Algunos apuntan en la direcciôn de debilidad que 
es el significado latino "débil" 1,"infirme" (acepciôn inexistente en 
castellano) 4.No contestan 38.
Hunltio-onis = "munieiôn",en el sentido de 'almacôn de proyectiles^ 
tan solo lo presentan 4? alumnos,hecho que révéla el desconocimiento de 
la palabra en castellano y la evoluciôn del fenômeno de yod la -ti- = 
-ci-.Significados errôneos tenemos : "minute" 19 alumnos,"municipio" 14, 
"monitor" 2,"mito" 1,"méditer" 1,"mucho" l,en total 38.No contestan 36 
alumnos.
Decanto-as-are = "decanter" en el sentido de "inclinarse en una di- 
recciôn u otra" lo ofrecen 40 alumnos,7 "cantar",otros lo entienden co­
mo "desencantar" 3,"desencanto" 1,"canto" 1,"reciter" 1,"declarer" 1, 
"decaer" 3»"desatar" l,"cantear" 2,"degustar" 2 y "decapitar" l.No con­
testan 38,que.Junto con los de acepciones equivocadas,nos muestran una 
mayorla de alumnos que desconocen la palabra castellana.Los que més se 
aproxlman a la acepciôn latina son los de"cantarV,"canto" e incluso "de­
sencan tar",aunque en latin es su contrario "embrujar","hechizar",pero 
esto es puro azar.
Gubernabilis-e = "gobernable"'que se puede gobernar lo apuntan 39 
alumnos.Cabe un comentario semejante al que hemos asignado a gubernatio 
-nia.Respuestas equivibcadas tenemos "gobierno" 7 alumnos,"gobernador" 4, 
"gobernar" 6,"gobernaciôn" 4,"gobernabilidad" 5,"gobernante" 4,"guberna- 
mental" 1,"gobernancia" 2,en total 33.No contestan 50,que suponen aasi 
la mitad que descondce e& memfldm castellano de esta palabra.
Quaero-is-ere = ••querer", resultado fonôtico por el que se inclinan 
tan solo 29 alumnos.La acepciôn latina "buscar" la presentan I8,que pue­
den ser alumnos repetidores y que,por tanto, yâ la estudiaron.Acepciones 
aberrantes: "cuero" 7,"cuatrero" 1,"vaquero" l.No contestan 66,a quienes 
la palabra latina no les sugiere ni siquiera la acepciôn castellana de 
"querer".
Involutio-onis = "involuciôn":dan esta contestaciôn solo 27 alum­
nos y puede que 1& apliquen con sentido politico de "retroceso","cambio 
hacia atrés".Para 2 alumnos la traducciôn es "envuelto",que se acerca 
bastante al sentido latino de "envolver".
Para môs de las très cuartae partes del alumnado encuestado
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hay un desconocimiento total,puem dan sentidos como "involuntario" 42, 
"involuntad" (inexistente en castellano) 11,"evoluciôn" 3,"voluntad" 2, 
"involucrado" l.No contestan 34.
As-assis = "as" solo 19 alumnos dan esta contestaciôn,pensando en 
el de la baraja o en el nûmero uno de algûn déporté.Tenemos algunos sig- 
nificados errôneos tomados a partir del genitivo assis = "asir" 4,Wasa"
2,"coger" 7$"asistir" 3,"oasis" 4,"agarrador" 1,"tomar" 2,"asf" 4,"asien* 
to" 1,"asociaciôn" l.No contestan 76,negative que no résulta facil expli- 
car en tan alto porcentaje,aunque cabe suponer que pensaron en el "as" 
de la baraja y no se atrevieron a ponerlo por no cometer un anacronismo.
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Este grupo de palabras resultan coïncidentes en algun sentido en latin 
y castellano,pero tienen la acepciôn principal castellana no coincidente 
con la originaria del latin y por eso el peligro de confusiôn résulta im­
portante.
Tenemos un primer mnbgruip* , en que la unanimidad en el resul­
tado fonitico al castellano de la palabra latina ha sido casi total: de 
un 100% a un 95%.
29.-persona-ae = "persona 121 total alumnos.
36.-seminarium-ii = "seminarioU 121 " "
7.-crimen-inis = "crimen" 120
ll.-fabrica-ae = "fSbrlca" 120
24,-lentus-a-um = "lento" 120
18.-Imperator-oris = "emperador" 119
5,-casa-ae = "casa" ll8
27,-officium-ii = "oficio" 118
34,-sacramentum-i = "sacramento" ll8
40,-talentum-i = "talento" 118
4,-calculus-i a "célculo" 117
19.-imperium-ii = "imperio" 117
37.-eermo-onis = "sermôn" 117
39.-eucce6U8-u8 = "suceso" 117
35.-saltus-us = "salto" 116
14,-formidabilis-e = "formidable" 115
17.-hospitalis-e = "hospital" 115
Comentando una a una, tenemos en primer lugar persona-ae = "persona", 
cuyo concepts filosôfico castellans no coincide con la acepciôn principal 
latina de "mSscara",aunque coinciden en acepciones secundarias como la 
de accidente gramatical o la de "carécter", "personalidad", l’ienso que el 
alumno se refiere a "individuo",es decir,la emplea genôricamente.
En serainarium-ii = "serainario" los alumnos se refieren a institucio- 
nes docentes que guardan poca relaciôn con la acepciôn latina de "semi - 
]]pro", "origen", "causa",y esta relaciôn es, ademés, muy le jana: un seminario 
es un semillero de vocaciones.
En crimen-inis = "crimen" los alumnos se refieren al "asesinato", 
palabra que menciona 1 alumno, y "criminal" 1 alumno.En latin es môs bien
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la "acusaclôn".Hay una relaciôn de causa a efecto.
Fabrica-ae = "fébrica":los alumnos se refieren a la "factorla",lugar 
de producciôn industrial,que es mencionada por 1 alumno.En nada aparece 
el sentido latino de "artesanfa",y esto se debe a que estas palabras muy 
unidas en su origen en castellano y latin resultan bastante separadas por 
el contenido que le ha dado a esta palabra la revoluciôn industrial.
Lentus-a-um = "lento" : los alumnos lo aplican a lo que va'despacio", 
palabra mencionada por 1 alumno.Esta acepciôn también fue usada en latin, 
pero la originaria es la de"flexible".
Imperator-oris = "emperador"; es évidente que el alumno se refiere 
a la figura que mandô en el Imperio romano o en cualquier otro imperio, 
acepciôn ésta que apareciô en el latin tardIo.No se refieren a "general 
en jefe".Hay ".2- alumnos que no contestan.
Casa-ae = "casa": se refieren a la "vivienda" en general,no a una 
"choza",significado originario del latin.Hay 1 alumno que lo confunde con 
"cosa" y 2 que no contestan.
Officium-ii = "oficio"; los alumnos se refieren a los distintos em- 
pleos.Hay très alumnos que se refieren errôneamente a la "oficina".No sos- 
pechan siquiera la significaciôn latina de "deber","obligaciôn",aunque 
cualquier oficio comporte obligaciomes.
Sacramentum-i = "sacramento".Tan solo hay 3 alumnos que se refieren 
a "juramento" y puede ser que hayan leido algo del tema militar romanoj 
la mayorla no obstante pienso que se refieren al concepto cristiano apren­
dido en el catecismo.
En talentum-i = "talento" se refieren en su totalldad a la"capacidad 
intelective",no a la "moneda".No contestan 3«
En calculus-i = "c&lculo" los alumnos se refieren al célculo de "ma- 
tem&ticas",palabra mencionada por 1 alumno o "calculer" 1,"calculador" 1.
1 menciona la acepciôn errônea de "zapato",tal vez sea por calceus-i.El 
sentido originario de "piedrecita" se escapa a todos,y eso que conocen 
c&lculos resales o vesiculares.
En imperiura-ii = "imperio" la mayorla se refiere a la realidad his- 
tôrica del Imperio romano,pero hay 4 que dan la acepciôn originaria lati­
na de "mando" y 1 la de "poder".
En sermo-onis = "sermôn" se refieren al discurso de asunto religioso 
o moral y no a una "conversaciÔn"o "diâlogo literario".No contestan 4.
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En 8ucceBU8-u6 = "buccbo'* el alumnado se refiere a lo realizado en 
el tiempo y as! expresan la palabra "suceder" 2 alumnos.No se refieren 
ni a "caverna",ni a "llegada",ni a "éxito*',aunque ésta ultima se aseme- 
je algo.No contestan 2.
SaltuB-us = "salto" es el acto de saltar,verbo que mencionan 4 alum­
nos.La acepciôn latina de "desfiladero","regiôn de bosques" no la apre- 
cian en absoluto.No contesta 1.
Formidabilis-e = "formidable": el alumno lo entiende en el sentido 
de "admirable",no en el de "temible","terrorlfico".Hay 3 alumnos que dan 
"formalidad" y 1 "formabllidad",significaciones errôneas y la ûltiraa a- 
berrante en castellano.
En hospitalis-e = "hospital" los alumnos en su mayorla se refieren 
al establecimiento sanitarlo: 1 menciona la palabra "hospitalizado",3 
dan "hospitalidad" y 1 "hospitalario",que son acepciones idônticas a la 
latina.1 no contesta.
Tenemos un segundo grupo de palabras con una fldelidad a la trans- 
cripciôn fonética castellana bastante alta,en un porcentaje del 94% al 
75%.Esta fiel transcripciôn supone acertar en algo con el significado 
latino,pero no coinciden en su acepciôn principal. 
lO.-excedo-is-ere = "exceder" ll4 sobre 121 alumnos.
42.-vector-oris = "vector" 114
20.-insoientia-ae = "insolencia" 115
30.-plasticus-a-um = "pléstico" 113
43.-valeo-ei-cre * "valer" 113
22.-intestinus-a-um = "intestine" 111
3.-ascen8or-oris = "ascensor" I08
9.-emit•o-is-ere = "emitir" 107
26.oocurro-is-ere = "ocurrir" I07
12.-femur-oris = "femur" I05
1.-ambulatorius-a-um = "ambulatorio" 100
4l.-trahovis-ere = "traer" 93
2.-ampulla-ae = "ampolla" 92
15.-fumo-as-are = "fumar" 91 '
En excedo-is-ere = "exceder" la mayorla lo toma en el sentido de 
"sobrepasar" 1 alumno o "aumentar" 1.Ninguno ve el sentido de "retlrar- 
se de","abandonar".No contestan 5.
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En vector-orls = "vector" puede que la mayorla de los encuestados lo 
entiendan como el término de la geometrla matemfitica,no "el que arrastra 
o lleva".l da errôneamente "flécha", y otro "victor".No contestan 5»
Insolentia-ae = "insolencia" : todos lo entienden como "arrogancia", 
pues 8 alumnos dan el significado de "insolente".Este significado también 
es propio del latin,aunque no es su significado originario de "no acos- 
tumbrado","novedoso".
En plasticus-a-um = "pléstico" 1 alumno nos da "flexible",! "modela- 
ble",l "domabl*",que son acepciones latinas,pero creemos que la mayorla 
apuntan al material moderno de la industrie quîmica.2 lo confunden con 
"préctico",1 da la significaciôn de "blando" y 3 no contestan.
Intestinus-a-um = "intestine": la mayorla apunta a la parte del a- 
parato digestivo,ninguno a la significaciôn de "interno".Dan acepciones 
errôneas "intenter" 2,"intensive" 1,"insolente" l,"ine«timado" l.No con­
testan 5»
Ascensor-oris = "ascensor" : todos apuntan al aparato elevador,aun- 
que algunos,al reflexionar un poco en el anacronismo en que caen,dan o- 
tras significaciones "ascenso", "ascender"!,"subida" 2,"subir" l,que se 
aproximan mucho a la acepciôn latina de "el que sube".No contestan 3«
Eraitto-is-ere = "emitir" : algunos alumnos apuntan a acepciones co­
mo î'ianzar" 2,que es prôxima a la significaciôn latina y que hoy se em­
plea en términos técnicos de programaciôn radiofônica o televlsiva.Hay 
otra acepciôn errônea "imitar" dada por 6 alumnos.No iontestan 6.
Occurro-is-ere = "ocurrir" :1a mayoHa apuntan al significado de 
"suceder",que express 1 alumno.Hay 2 que incluyen la acepciôn de "presen­
ter", que es la propia del latin.Hay también acepciones errôneas como "os- 
curo" 3»"oecurecer" 1,"currar" l,No contestan 6.
Gens-ntis = "gente": la mayorla lo entiende como "conjunto de perso­
nas" y asl 1 alumno lo express como "gentlo".La acepciôn latina de "fa­
milia" la expresa l,y la acepciôn también latina de "raza" 3; hay una 
acepciôn errônea "genes" que la presentan 6.No contestan 4.
Femur-oris = "fémur": la mayorla se refiere al"hueso" que mencionan 
6 alumnos y 1 corn mèneiôn expresa al "hueso de pierna".Nadie se refiere 
al'muslo",que es la acepciôn latina,excepto 1 alU'mo que lo nombra como 
"cacha".Hay acepciones errôneas "rodilla" l,"hcraor" (al querer aplicar 
la evoluciôn f- = h-) 1','fervor" 2,No contestan 6.
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Ambulatorius-a-um = "ambulatorio" : puede que muchoe ee refieren a 
la cllnica médica,pero hay 9 alumnos que dan'’ambulante*'referido tal vez 
a la venta ambulante,acepciôn que se acerca bastante a la latina:"algo que 
se hace en el paseo","passante" mencionado por 1,"camlno" l,"caminar" 1, 
"caminemte" 1,"andante" l,"paseo" 1,"passante" 1,"ambular" l,todas estas 
acepciones resultan muy latinas.No contestan 4.
Traho-ls-ere : "traer": la mayorla de los encuestados van al sentido 
de llevar o "llevar puesto";l dice "traje".Hay 2 alumnos que dan "saCar", 
acepciôn muy latina.Hay acepciones errôneas como "tragar" 4,"trato" 1,"ta­
cher" 1,"tarder" l.No contestan l8.
Ampulla-ae = "ampolla" : los alumnos se refieren m&a bien al levanta- 
miento cut6neo,no a la "vasija panzuda" o al "estilo hinchado"; para muchos 
es algo totalmente desconocido incluso en castellano,pues contestan con 
"amputer" 1,"empollar" l.No contestan 27.
Fumo-as-are = "fumgr" : la mayorla se refieren a la acciôn de aspirar 
o expeler-’humo de un cigarrillo%pues incluso 11 alumnos contestan con "hu- 
no".Contestan con "humear",que es la acepciôn latina 6.Don acepciones abe­
rrantes como "humar" 4,"humor" 1,"ahumar" 1,incluso "huir" 1,"fundar" 1.
No contestan 4.
Tenemos el ôltimo grupo que represents el menor nûipero de aciertos 
en la correspondencia castellana desde un 69% a un 16'5% ya sea por el des­
conocimiento de la palabra en castellano,ya por el desconocimiento del fe­
nômeno evolutive de esta palabra:










6.-concelebro-as-are = "concelebrar" 79 
32.-querella-ae = "querella" 77
28.- oratio-onis = "oraciôn" 74
38.-sto-as-are = "estar" 67
21.-intentio-onis = "intenciôn" 4?
23.-laventio-onis = "invenciôn" 20
l'istula-ae = "fistula":hay una mayorla que %* Blgnifibea aw{ un tan­
to mecénicamente,pues en esta palabra se dan muchos resultados aberrantes
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y hay un buen grupo que no contesta,por lo que se deduce que los alumnos 
desconocen esta palabra en castellano,todo lo m&o piensan en la "herida 
de la piel",Resultados errôneos tenemos "piotola" 5,"epfstola" 2,"estola" 
2,"vlstula" (inexistente en castellano) 3,"vesfcula" 1,"fisura" l.No con­
testan 23.
Curtus-a-um = "corto": se apllca en general a "breve" y no hay nin- 
gûn alumno que uluda a la significaciôn latina de "incomplete","roto" a 
no ser la acepciôn de "corte", que dan 4 alumnos,o "cortar" 5.También 
hay acepciones errôneas como "culto" 10,o "curtido" 2,"curtir" l,"carta" 
5»"cutis" 1,"cuarto" l.No contestan 10.
Minister-ri = "ministre" : la mayorîa de las contestaciones senalan 
al miembro del ejecutivo,pues la acepciôn de "ministerlo" la expresan 36, 
y la acepciôn errônea de "misterio" 2.La acepciôn latina de "siervo? o 
"ejecutante de una acciôn" no aparece en ninguno.
Praesto-as-are = "prestar": los que dan esta acepciôn apuntan al 
dinero que se da a plazo y asî "presto" en Présente y primera persona lo 
mencionan 6 alumnos y "dar" 2.Pero a algunos esta palabra les desorienta 
con su diptongo -ae- sin monoptongar y asi dan la acepciôn errônea de ' 
"maestro" 2,çtros se inclinan por "preparar" 2,"protester" l.No contestan
25.
Repeto-is-ere = "repetir": la mayorîa se refiere a "volver a decir". 
La acepciôn latina de "volver a atacar","volver a emprender" no aparece 
en ninguno.Ray significaciones errôneas como "respeto" I5 alumnos,o "res- 
petar" 12,"repleto" 2,"repartir" 1,"retar" l.No contestan 7.
Concelebro -as-are = "concelebrar" : la mayorîa lo entiende como 
"celebrar" expresado por 33 alumnos; la idea de "celebrar en conjunto" 
la dan como implîcita aun en el verbo simple sin aplicarlo al émbito re­
ligioso y asî es como se entiende en latin "asistir en conjuhto".No con­
testan 9.
Querella-aè = "querella": la acepciôn castellana de "discordia" ee 
la m&s generalizada y algunos la apuntan en la palabra "guerra" 5,0 "lu- 
cha" 3,0 "pelea" 2,pero hay quienes dan la acepciôn latina de "queja" 2, 
también hay acepciones errôneas como "ofensa" 3,"reuniôn" 1,"collera" 1. 
No contestan 28,que desconocen la palabra por complète.
Oratio-onis = "oraciÔn": la mayorîa apuntan a la plegarin(74)y tene­
mos referencias al "oratorio" 16,o a "orar" 6,pero también tenemos refe-
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renclas a un significado latino como es el de "discurso" pronunciado 
por un "orador",palabra que mencionan 13.Hay ademés 2 alumnos que dan
errôneamente "horarlo",y no contestan 10,
Sto-as-are = "estar" dan 6? alumnos y lo entienden més bien como ' 
"estar présente",acepciôn que mencionan 2 o "asistir" 7i hay quienes lo 
entienden errôneamente como "parar",llevados por la semejanza de este
verbo con la seHal de tr&flco stop# que mencionan 6; hay uno que da la
de "ser",auxiliar con el que se combina el verbo "estar".La acepciôn la­
tina de "estar de pie" no la asigna ninguno,No contestan 23,
Intentio-onis = "intenciôn",que presentan 47 alumnos,La mayorla 
del alumnado no ve el fenômeno de yod en esta palabra ni en la siguien- 
te y se van a "intento" 71,que es poner en prfictica la "intenciôn" o el 
"proyecto".Ninguno apunta al "deseo", "empeilo", que es la acepciôn latina. 
Significados errôneos son "interior" 1 e "incendio" 2.
Inventio-onis = "invenciôn": solo 20 alumnos han visto el fenômeno 
de yod; la mayorla dan "invento" 90,"inventor" 7,"inveitor" 2,que en gran 
medida coinciden con las latinas.No contestan 2.
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Estâmes ante una encuesta de palabras que presentan bastantes celnci- 
denclas entre el latin y el castellano,aunque siempre hay acepciones tan­
te en una lengua como en otra que no son coincldentes.
Dentro de esta encuesta tenemos el primer grupo de palabras cuya co­
rrespondencia castellana,al mènes en el piano fonético,ha sido muy atina- 
da por los alumnos desde un 99% a un 93'5%.




5»-avarus-a-um = "avaro" 
31#-trlstis-e = "triste"
7«-carus-a-um = "caro" 















En armarium-ii = "armario" casi todos lo entienden como el lugar don- 
de se guardan objetos de uso personal,que también se relaciona con la acep­
ciôn latina de "pequeAo mueble de despacho".No guards relaciôn con el sen­
tido originario de "lugar donde se guardan las armas",o "cavidad sépulcral"* 
No contesta 1 alumno*
En tardo—as-are = "tardar" el alumnado entiende el retraso temporal 
en llevar a cabo una acciôn: es més pasivo que activo; en latin tiene el 
sentido de "retrasar" y es més active.No contesta 1 alumno.
En colonia -ae = "colonia" los alumnos se dividen,unos por la acep­
ciôn de "agua de colonia" y otros por "poblado" 1 alumno,"pueblo" l'envia- 
do a pa^s extranjero para aprovechar sus recursos: es en ésta ûltima acep­
ciôn,donde coinciden las dos lenguas.En latin es ademés "tierra","propie- 
dad rural" y en castellano "pais sometido" que no son coicidentes.
En venio—is-ire = "venir" se refieren mas bien a la acciôn de "llegar 
a un sitio" 1 alumno,o bien"venir un suceso"..,y en latin esta acepciôn 
es vélida,pero ademés tiens las, de"presentarse", "pasar", que no aparecen en 
castellano sino indirectamente.No contesta 1.
En avarus-a-rum = "avaro" los alumnos se refieren principalmente al
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codiclo80,al ansloso de riquezae,al "avarieioso",que dan 2 alumnos,acep­
ciôn ésta latina también,pero no se refieren"al que desea la gloria,el 
honor...", que es otro sentido latino.Hay una acepciôn errônea "Alvaro" 
dada por 1 alumno.
En tristis-e = "triste" lo conciben con un sentido opuesto a "alegre" 
o como "deprimido" y asl dan "tristeza" 1,"tristôn" l.No aprecian el sen­
tido latino de "oiniestro","desgraciado"...No contesta 1 alumno.
Carus-a-um = "caro" : la mayorla lo entiende referido al precio;al- 
gunoB dan "cara" y 3 alumnos dan la acepciôn errônea de "carro".El senti­
do latino de "estimado","querido" no lo aprecian afectivamente,sino mate- 
rialmente ligado al dinero.No contesta 1 alumno.
En secretus-a-um : "secreto" se refieren a lo "escondido",palabra 
que menciona 1 alumno; este sentido también es propio del latlàvpero ade­
més significa "raro","apartado","particular",que no aparecen en el caste­
llano.Hay un significado errôneo "sacramento" 1 alumno.No contestan 2.
En virtuB-utls = "virtud" los alumnos se centran més en la "vir­
tud" como valor moral y asl uno dice "virtuoso".No aprecian el sentido 
latino de "valia personal" en general,o "valor guerrero".Hay una acepciôn 
errônea "vestir" 1 y no contestan 3» ,
Scrupulura-i = "escrüpulo" lo entienden mas bien en sentido moral 
y religioso,pues dan "escrupulosoH 3 alumnos: esta acepciôn también se 
da en latin en el masculine -scrupulus-i-,pero no aparecen otras acepcio­
nes como "pequefla porciôn o cantidad",o "pequena piedra puntiaguda".Hay 
una acepciôn errônea "sepulcro" dada por 5 alumnos,que apuntan a un des­
conocimiento total de la palabra castellana "eecrupulo".
Teneo-es-ere = "tener" los alumnos lo entienden con la idea de 
"posesiôn" o "pertenencia",que es un sentido latino procedente de la idea 
originaria de "tener sujeto",pero posee ademés el sentido de "mantener", 
"cautivar",.•»No contestan 8 alumnos.
El siguiente grupo de palabras es acertado en gran medida por los 
alumnos en su correspondencia fonêtica castellana: de un 91% a un 75%.Tal 
vez se haya producido una dispersiôn,porque estas palabras latinas les 
sonaban més con otra castellana que con su propia correspondencia fonéti- 
ca en castellano,o también por un cierto deeconoci»i«atO ,o por falta de 
uso linguistic© de la correspondencia castellana.La determinaciôn de la 
causa se hace al comentar cada palabra.
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25*-8ervio-is-ire = "servir" 112 sobre 123 alumnos.
10.-continuo-as-are = "continuar" 111 "
l4,-grandis-e = "grande" 109 "
3.-aprehendo-is-ere = "aprender" 106 "
l8«-pectoralis-e = "pectoral" 105 "
28,-tahernaculum-i = "tabernéculo"102 "
21 «-quartus-a-um = "cuarto" 101 "
6,-cancer-i = "cSncer" 96 "
l?.-oleum-i = "6leo" 94 "
11,-daHvus-a-um = "dativo" 93 "
En servio-is-ire = "servir" la mayorla de los alumnos lo entienden
como la prestaciôn de "servicios",palabra mencionada por 4 alumnos,a car­
go de "siervos" 2 o "servidores" 4.La acepciôn latina de "servir como 
esclavo" no aparece para nada.No conteéta 1,
En continuo-as-are = "continuar",para la mayorla es "seguir",mencio­
nado por 1 alumno: se trata de una secuencia temporal: 10 alumnos dan 
"continuo" en Présente y la persona.Para el hablante latino no era solo 
una secuencia en el tiempo,sino también podla ser en el espacio o cual­
quier otro tipo de continuidad.No contesta 1.
Grandis-e = "grande": lo entienden como"enorme" 1 alumno,o como al­
go extraordinario,"grandiose" 1 alumno,o incluso como tltulo nobiliario 
"grandeza" 2.En el primer sentido més genérico hay coincidencias entre 
castellano y latin,pero no en el segundo sentido castellano,ni tampoco 
en las significaciones latinas de "edad avanzada" o "estilo sublime".No 
contestan 10,
Aprehendo-is-ere = "aprender": aqul la acepciôn més comûn es la 
de"adquirir conocimientos".Hay alumnos que dan acepciones més latinas: 
"coger" 1,"apresar" 1,"prender" 2,inclusive el cultismo castellano "apre- 
hender" 4 con significaciôn idéntica a la latina,que conserva més su 
sentido fisico,frente a la castellana,més pslquica.Hay quien contesta 
con *1 substantivo "aprehensiôn" 1,o "aprensiôn" 1,o con el adjetivo , 
aprehensivo" 1,que apuntan a un especial estado de énimo.También dan la 
acepciôn errônea "aprovechado" 2.No contestan 5»
Pectoralis-e = ^pectoral": la mayorla cree que es algo referido al
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'pecho",que mencionan 10 alumnos,y en eso coinciden con el latlnjhay quien 
da el verbo "pectorar", que se usa més en su compueeto "exi.ectorar".Hay 
acepciones aberrantes como "pectoriales" 2 o "vectoriales" l.No contes­
tan 5.
Tabernaculum-i = "tabernéculo": puede que la mayorla se refieran al 
armario situado sobre el "altar",palabra mencionada por 1 alumno.Muchos 
otros se van a "taberna" 13,pero no la consideran como "tienda",sino co­
mo establecimiento de bebidas que regents el "tabernero" mencionado por
l.Esta acepciôn,no obstante,ee la més prôxima al latin,solo que aplica- 
do a cualquier tipo de tiendas.Hay uno que presents "tabernîcola", inexis­
tente en castellano y también la errônea de "tentéculo" l.No contestan 
4 alumnos,
<(!uartuB-a-um = "cuarto",que es el ordinal relativo a "cuatro" mencio­
nado por 1 alumno,o "cuarteto" 1,acepciôn que da la mayorla y que coin­
cide con el latin.Pero también tenemos "cuartos" 8,referido al "dinero" 
o a las habitaciones.Hay también una acepciôn errônea "carta" 3»No con­
testan 9.
En cancer-i = "céncer" la mayorla se refiere al tumor maligno,cosa 
que alguno especifica como "de pulmôn": esta significaciôn es latina, 
asl como la de "cangrejo" que presentan 13 alumnos; ninguno se refiere 
a la"constelaciôn" ni al "calor",acepciôn ésta solo del latin.Hay acep­
ciones errôneas como "cércel" 2,o "carecer" l,o "alcanzar"l.No contestan 
8 alumnos,
Oleum-i = "ôleo" : la mayorla se refieren al "aceite" en general,men­
cionado por 10 alumnos.acepciôn ésta que coincide con el latin.Algunos 
piensan en el empleado en la"pintura" l,no coincidente con el latin,Hay 
acepciones errôneas como "oler" 3,"olor" 6,u "ola" 4.No contestan 7,
Dativus-a-um = "dativo" : puede que la mayorla se refieran al caso 
ya estudiado en la signatura,pero hay alumnos que lo relacionan con el 
verbo "dar" mencionado por 1, "donativos" 1, "d&divas" 2,"dador" 1,acepcio­
nes muy latinas todas ellas,Ademés hay quien da errôneamente "détil" 1, 
o "caritativo" 2.No contestan 22,que supone un desconocimiento del sig­
nificado intrlnseco de la palabra,
Tenemos el ûltimo grupo de palabras de esta encuesta*que son de un 
uso muy restringido en castellano,tal como "pulcritud","afecciôn","vapu- 
lear",,,y el desconocimiento que el alumno posee de ellas en castellano
lél
«s grande; por esc loa aciertos en la equivalencia fonética castellana 
aon los ma* bajos: de un 69% al 17%.



















33. -v a s a -o ru a  = "vaso"
13.-hostia-ae a "hostia"
13«-fogo-as-are a "fugar"




En neuter-ra-rum a "neutre" es posible que la mayor parte de los a- 
luanos lo aplique al género gramatical,que también es significaciôn la­
tina, pero no la originaria de "ni uno ni otro","imparcial"«Hay acepcio­
nes errôneas "nada" 1,"néctar" 2,"nudo" 1,"negro" l,que sumadas a los 
que no contestan 32,suponen un grupo elevado que desconoce la palabra 
"neutre" 37,
En agens-ntis = "agente" la mayorla lo relaciona con la persona que 
esté al frente de una "agenoia",mencionada por 6 alumnos,o también per­
sona que resuelve asuntos de "dinero" 3*o que usa una "agenda" 2,o "pla-
ta" Ij en latin posee un significado més general ligado al verbo -ago-is 
-ers = "llevar a cabo",pero ademés significaciones concretes de "demandan­
te" o "comisario imperial",que pueden tener un fonde comfin con las cas- 
tellanas de"llevar a cabo asuntos financieroa",pero estén alejadas en 
las funciones concretas.Hay acepciones errôneas como "gente" 4.No contes­
tan 22.uuevafflente detectable un error por cruce:"plata",cf.fr,argent.
En secundo-as-are « "seeundar": esta palabra les résulta en términos 
générales rara; puede que la entiendan como "ayudar","cooperar",que es 
prôxima a la acepciôn latina de "favorecer",Algunos le entienden como 
"seguir" 2,"segundo" 15,o incluso "segundar" 3«No contestan 19,
En castellum-i % "castillo" la mayorla se refiere a la fortificaciôn 
defensiva,que coincide con la acepciôn latina.Ya no coinciden otras acep-
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clones como "pequefla preea de agua", "refugio de malvados",. ,en latln,0 
"eeldilla de panai de miel","parte de la cubierta de un barco",..en cas- . 
tellano,Bastantes alumnos van a los derirados en castellano que son "cas­
tellano" 25 alumnos,"Castilla" 4,"Castellôn" 3,Mo contestan 8,
En pondero-as-are ="ponderar" los que dan esta contestaciôn(83)tal 
vez se refieran a "examinar" imparcialmente o a "ensalzar",que un alum­
no da aproximado "exagerar",pero no a "pesar" o "determinar",aunque tie­
nen puntos de contacte.Para una tercera parte esta palabra résulta des- 
conocida en castellano con acepciones errôneas oomo "poder" 7,o bien " 
"poner" 4,"poderoso" l.No contestan 27«
En sponsa-ae = "esposa" puede que muchos ee refieran a la mujer 
casada 74,pero hay bastantes que se refieren a la "prometida" como en 
latin con la acepciôn de "esponsales" 11,que se refieren a los actos pré­
vins a la "boda" l.Hay una acepciôn errônea "esponja" 16,que sumados a 
los que no contestan 21,supone casi una tercera parte 37,que desconocen 
esta palabra ya sea por su pequefia evoluciôn fonética -ne- - -s-,ya sea 
por su desconocimiento real debido al uso restringido que posee en cas­
tellano.
En vasa-orum » "vaso" se refieren a la "vasija" de beber agua u otro 
liquido 1 alumno,acepciôn que es también latina.No ven los sentidos que 
tiene en latin ésta palabra referido a la "vajilla","bagaje de soldados"
...etc,Aqul el enunciado en plural ha despiotado al alumno y dan acepcio­
nes errôneas como "vasar" 7."basa" 2,"base" 1,"vasallaje" l,"vaca" 2,"ca­
sa" l.No contestan 38 y en total son 52 los que se desorientan con ésta 
palabra.
En hostia-ae = "hostia" alguno menciona la "Sagrada Forma",que es 
a lo que pueden referirse en gran parte,Otros lo entienden como "enemi- 
go-a"'. 20 alumnos por la similitud con hostis-is,"enemlstad" l^otros lo 
entienden como "puerto":3 por semejanza con Ostia,puerto de Roma.No con 
testan 31.La acepciôn latina de "victima" no la aprecian,a no ser que 
entiendan "hostia" como "victima sagrada".
En fugo-as-are = "fugar" la mayorla lo entienden como "huir":49 
alumnos"fuga" 2,"huida" 5,"fugarse" 3."escaparse" 1,"marchar" 1; en la­
tin se entiende como "poner en fuga" lo contrario a "huir".Hay una acep­
ciôn errônea "fuego" 2.No contestan 2,
En static-onis = "estaciôn" se entiende el "edificio" de parada y
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dan "«stable" 1,"quleto" l,ac«pcl6n que coincide en el fonde con la lati- 
na -sto>ae-are-fpero no ae llega a laa acepcionas latinas de "puerto mi- 
litar","guarda","centinelaa",,.Gran parte per deaconocer la evoluciAn ^  
a ci dan otraa acepcionea como "eetadio" 37 alumnoa,"eatado" 12 y "«sta­
tua" 2.No conteetan 14«
En Tapnlo-aa-are = "vapulear" solo lo preaentan 33 y ëato nos indi­
en que son auy pocoa loa que conocen el aignificado en caatellano por aer 
palabra de use auy restringido.Dan la acepciôn de "vapular" 9«y otraa a- 
cepcionea err6neaa como "evacuar" 1,"p&rvulo" 1,"vacuna" 1,"vapor" 2,"va- 
porar" 1,"manipular" 1,"vaciar" l.La acepciôn latina de "aer golpeado" 
no aparece en ninguno.No contestan 72.
En pulchritudo-inia s "pulcritud" se pone de raanifieato la dificul- 
tad que représenta para el alumnado en general cultiamoa como ftate de uao 
muy reatringidOypuea solo 22 alumnoe dan ésta acepci6n,que loa alumnoa 
entienden como "hermoaura" 9,"hermoso'6,"hermoafaimo" 3t9ue son acepcio­
nea latinas,o como "pulcro" 20,equivalents a "limpio" 6,"limpieza" l.Hay 
acepcionea errôneaa como "heraoaudo" 3,"belludo" l.No contestan 32.
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Esta encuesta trata de aquellas palabras que en el lenguaje juvenil 
presentan un sentido distlnto al latino.En un segundo grupo estan las 
que tienen doble resultado,y el alumno puede inclinarse por uno u otro 
resultado.
La ordenaciôn conforme al resultado fonêtico en castellano es la si-
guiente:
3.-fabrico-as-are = "fabricar" 124 total de
4.-industria-ae = "industria" 124
1.-collegium-ii » "colegio" 122 98%
7*-motor-ori# = "motor" 121 97%
ll.textilis-e = "textil" 113 91%
12«studeo-es-ere = "estudiar" 113 91%
l4.libertas-atis = "libertad" 112 90%
10.super » "super" 109 87%
16.mora-ae = "mora" 106 85%
2.-duo ="dos" 96 77%
9.-socius-a-um = "socio" 95 76%
13»liber-a-um = "libre" 87 70%
8.-phalanx-angis = "falauge" 76 61%
5.-inopia-ae = "inopia" 73 58%
6.-linimentum-i « "linimento" 62 50%
15.1ittera-ae = "litera" 36 29%
En fabrico-as-are = "fabricar" los alumnoe todos se refieren al 
proceso industrial de producir algûn objeto de consume,mientras que en 
latin tiene un sentido m&s artesano y se aplica incluse a las palabras.
En industria-ae = "industria" los alumnoe lo entienden como el com- 
pieje de producci6n tendente a fabricar objetos de consume y en latin 
es "actividad","aplicaciôn"; tiene,por tante, un sentido mis general.
En collegium-ii = "colegio" lo entienden como el 'establecimiento 
donde se imparte enseAanza' y asl hay un alumno que express "colegial"y 
en latin es la "agrupaci6n de colegas" como boy dla el "Colegio de Médi- 
cos,Licenciados..." o de cualquier otra profeei6n,a lo que apunta 1 alum­
no con "colega".No contesta 1.
En motor-oris = "motor" es para la casi totalidad de alumnos la " 
"m&quina" que pone algo en"movimiento" 1 alumno;en latin tiene un senti-
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do mis general de "lo que pone en movimlento" sea una miqulna o un escla- 
vo.Hay una acepcl6n errinea "mote" l.No contesta 1,
En textllis-e = "textil" casi todos los alumnos se refieren a la "in­
dustria del tejido" 1,o "tela" 1,que coincide con el latin,pero tambiin 
en latin esti "entrelazado",que se apunta en "texto" ).Tambiin hay acep- 
ciones errineas como "testigo" 2,"testlculo" 2,"destilar" l.No contesta 1.
En studeo-es-ere = "estudiar" para la gran mayorla es "aplicarse" 
al estudio,cosa que en latin es "aplicarse","afanarse por" en sentido ge­
neral. Hay una acepciin errinea "escudo" 1 alumno.No contestan 10.
En libertas-atis = "libertad" la mayorla se refiere a la "liberaciin" 
1 alumno,situaciôn que poseen los "libres" 1; tambiin hay quien ss refie­
re a los "libertos" 3 y a las "libertas" 3*No contestan 4.
En super = "super" hay quien meneiona la "gasolina" l,pero a la ma­
yorla les viene la idea de algo "superior" 5,"mayor" o "mis" 1; tambiin 
hay quienes la entienden como preposiciin "sobre" 3,que es la acepciin 
latina.Hay la acepciin errinea de "subir" l.No contesta 1.
En mora-ae = "mora" la mayorla se debe referir al femenino de "moro", 
palabra mencionada por 2 alumnos; alguno incluso se refiere a la "mora" 
de corner l.La acepciin latina de"retraso","tardanza" no aparece.Muchos 
se van a "morada" 3,"morar" 1,"habitaciin" 3,"vivir" l o a  "moral" 4.No 
contestan 3»
En duo = "dos" el cardinal lo presentan m&s del 73% de los alumnoe.
El resto se refiere al "conjunto" 1 alumno,"pareja" 1,"duo" 40 (con ex- 
presiin de alg&n duo famoso "Duo Din&mico"),"par" 2.
En socius-a-um = "socio" : muchos lo entienden como en latin "aliado" 
39,tal vez haya sido explicado en clase.Hay algunos que lo interpretan 
como "amigo" 4,o "compaftero" l,o "social" l.No obstante la mayorla lo in­
terpréta como asociado de alguna instituciin cultural,financiers o depor- 
tiva.
En liber-a-um = "libre" 87, m&s de las dos terceras partes,si a istos 
unimos "libertad" 5,"liberto" 2,"llbero" 3,"liberar" 2,"libertar" 1,"li- 
berador" 1,"liberado" 3 de su mismo campo sem&ntico,suman 104 y ya es la^  
casi totalidad.Pertenecen a la esfera de "libro" 10.Hay una acepciin erri­
nea "lider" 2.No contestan 7.
En phalanx-angis = "falange" se refieren a la instituciin politico- 
social de los ûltimos ahos de la Historia de £spaha,hecho que alguno men-
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clona "Falange Sspaflola".El sentido latino de "tropa","batallin" no apa­
rece en ninguno.Hay algunas acepciônea errineas como "palanca" 17,o "pa- 
la" 6,"garganta" l,"hablar" l,"falda" l,"palacio" l.No contestan 21.
En inopia-ae s "inopia" algunos dan el significado de "distrâlÂa ", 
"cielo" 2,"ciego" l,basados en el dicho "estar en la inopia".Pero hay qnie* 
nes dan con la acepciin latina de "escasez" 4.Hay acepciones errineas co­
mo "copia" 1,"opio" l,"inocuo" J.No contestan 37,dato que apunta al des- 
conocimiento real de ista palabra en castellano por su uso muy restringi- 
do.
Linimentum-i » "linimento" : para muchos es la materia que se usa en 
las fricciones con aplicaciones distintas en castellano y en latin;Aqul 
hay muchas acepciones errineas ; "ligamento" 6,"pegamento" l,"lilimento" 
(▼ulgarismo localista) 13,"limiter" 2,"limite" 2,"lamento" 2,"element©" 3, 
"linea" 2,"alimente" 4,que unidos a los que no contestan 25 ,suman 62,que 
son el ^0% del total de respuestas posibles y suponen un gran desconoci- 
miento por el uso restringido de ésta palabra.
En littera-ae = "litera"lo,presentan 36,que unidos a los sentidos a- 
simismo errineos de "cama" 3*suman 39 y suponen el 30%,pero los représen­
tantes del otro sentido de la palabra coincidents en sus acepciones con 
la palabra latina suman 91 y suponen el 70% del total y se repartcn asi: 
"literature" 22,"letra" 58,"carta" 9»”literato" 2.
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INTKOüUCCIÜN
I'asando a esta segunda parte ,dir6 en primer lugar que
se trata de un trabajo experimental,que como Catedr&tico de Latin de un 
Institute he podido hacer con todae las facilidades.
Se ha realizado sobre alumnoe de Segundo Gurso de B.U.P. del Institu­
te Naclonal de Rachillerato de Ar&valo (Avila) en el curso 1980-8l.Se tra­
ta de alumnos de substrato rural en un porcentaje muy alto,pues el propio 
Arévalo,nûcleo urbano mâs importante de la comarca,aun conserva bastante 
sus estructuras agrarias,Esto se puede observar exatninando la profesiin 
de los padres: de los 126 matriculados en el Centro son :
Agricultores............... ....47,que supone el 57’3% del total.
Industriales........... ....... .25,que supone el 19'8% " " .
übreros.......................... 17, " " 15'5% " " .
Eropleados de Banca.............. 16, " " " 12'7% " " .
Funcionarios   l4, " " " 11'1% " " .
Comerciantes   7> " " " 5'5% " " .
Este substrato rural lo tienen los alumnos en su mayor parte,pues 
viven en el campo,ya que residen en sus pueblos y tienen transporte diario 
al Institute,y por otra parte viven del campo,que es la principal fuente 
de riqueza de la zona.La poca industria existente se basa en la explotaciin 
maderera y comercializaciôn del mueble,en los talleres mecanicos,transpor­
tes. .. «siendo el comercio y la banca juntamente con el funcionariado los 
otroB componentes principales de Arévalo,
En cuanto a las palabras propuestas en las encuestas a los alumnos, 
he de decir que he realizado las listas en primer lugar de una forma intui­
tive,pasando luego a una sistematizaciôn por fenômenos simples,dobles,tri­
ples...Es decir en un principio préparé las preguntas de forma global,pos- 
teriormente las clasifiqué por fenômenos fonéticos:
1.-Encuesta sobre el fenômeno de sonorizaciôn de consonantes sordae inter- 
vocAlicas : 55 preguntas.
2,-Encuesta sobre el fenômeno de diptongaciôn de e y o breves latinas acen- 
tuadas : 56 preguntas.
5«-Encuesta sobre el fenômeno del paso de F- inicial a H- muda : 52 pregun­
tas.
4.-Encuesta sobre los fenômenos de Y(M) • 75 pregunti» .
5.-Encuesta sobre fenômenos dobles (se combinan dos fenômenos fonéticos
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en cadH palabra) : 65 preguntas.
6.-Encuesta sobre fenômenos tripler. : 4? preguntas.
7.-Encuesta sobre fenômenos cuSdruples : 15 preguntas.
8.-Encuesta sobre palabras latinas de doble resultado en el castellano:
38 preguntas.
El comentario que incluyo en cada encuesta comprends :
a)Un estudio del promedio de aciertos que se refieja en:
a.l-Una gr&fica.
a.2-Una hoja de acumulaciôn de datos.
La grâfica révéla la diferencia de resultados positives entre los dos in­
tentes: para su realizaciôn he partido de la correccciôn de los ejercicios 
y acumulaciôn de datos en una hoja que esté insertada detr's de la gr&fica. 
El eje vertical (Fi) refieje los alumnos que han dado una roisma cantldad
de respuestas positiva y el eje horizontal (Xi) express las respuestas
posibles a la encuesta.
b)Un comentario de las palabras menos acertadas y de las m&s acertadas.Pa­
ra ello expongo en cada encuesta la lista de palabras ordenadas por el nu­
méro de alumnos acertantes,sumados los dos intentos.hecho que me parece 
m&s significative que ordenar cada intente por separndo.Siempre tomo como 
base para el comentario las diez palabras m&s acertadas y las diez menos 
acertadas por el contraste que ofrecen y por dar razones de su facilidad
o su dificultad.
c)Un estudio comparative con relaciôn al castellano que incluye una rela- 
ciôn de las palabras m&s comunes para el alumno segûn la encuesta realiza- 
da por el I.C.E. de Oviedo y que dirigiô ua Carmen Diaz Castanôn y que ti- 
tula "VOCi.BULAHIO BaSICO DEL ESPAMOL y sus aplicaciones a la ensefianza".
Se trata de una encuesta libre entre alumnos de Educaciôn General B&sica
y de Institute Nacional de Bachillerato.Las 1istm# se confeccionan anotan- 
do :
a)La frecuencia absoluta (F) : nO de veces que aparece tal palabra.
b)Rango (R) : el reparte por grupo de alumnos,que expresan esa palabra.
El tipo de alumnado de esta zona tiene diferencias con el que ha
realizado las encuestas en Latin en Arévalo.Oviedo y su zona es bfisicamen- 
te industrial,frente al alumnado de Arévalo que es agrlcola.También hay 
que resaltar que los alumnos asturianos pueden hablar "bable" y los caste- 
llanos no.
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Como semejanzas entre ambos alumnados cabe senalar la igualdad on las 
edadae asl como el disfrute de unos mlsmos planes do estudio,
Me limito a exponer las frecuencias de las palabras castellanas 
y no aplico ningûn tipo de Ley raatematica,porque la Indole de la encues­
ta es distinta: una es controlada (la de latin) y la otra es libre (la 
de castellano).No obstante se puede observar con cierta facilidad c6mo 
el uso frecuente de determinadas palabras en castellano hace que:
1.-Se intuya con m&s facilidad el significado de la palabra latina.
2.-Se aprecie mejor su evoluciôn del latin al castellano.
Asl coincide que las palabras mas acertadas por el alumno suelen ser 
palabras de mucho uso en su habla diaria.
Tal vez queda para un trabajo posterior el examen de errores o des- 
viaciones,que en un an&lisis estadistico pudiera proveer algunas otras 
conclusiones interesemtes,pues la Indole de este trabajo es fundamental- 
mente did&ctica,y solo secundarlamente psicolôgica y estadîstica.
ENCUESTA NP 1;
SONOHIZACION DE CONSONANTES SORDAS.
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COMENTARIO DE LA PRIMERA ENCUESTA: SONORIZACION DE CONSONANTES SORDAS 1-
.-Para la Interpretatiiôn de las gr&ficae hay que tener en cuenta que el 
eje X (Horizontal) represents las respuestas acertadas y el Y (Vertical) 
el nûmero de alumnoa que han dado una misma respuesta.
.-También hay que notar que en el primer intente el alumno se encuentra 
ante una encuesta sln explieaciôn alguna: se trata de una eerie de pala­
bras en latin a las que ha de dar un significado en castellano.
•-Antes del segundo intente,en el que repite la misma encuesta,se expli- 
oa al alumno la ley fonética que en ese listado se curaple para la evolu- 
cl6n al castellano.En el case que nos ocupa de la sonorizaciôn de las con­
sonantes Bordas . ,se enuncia la ley en la pizarra: -p-t-c- «
-b-d-g- y el alumno trabaja de nuevo el listado con esta brave explicaciôn 
entre los dos intentes.
.-Para sacar el PROMEDIO de respuestas acertadas hemos aplicado la siguien- 
te fôrmula:
DDnMirnTo XI . Fi Respuestas acertadas x NQ de acertantes
^  Fi Suma total de alumnos acertantes.
.-El proceso que sigo para la aplicaciôn de esta fôrmula del PROMEDIO es 
asl:
1)Corregir todas las encuestas.
2)Acumular los dates sacando una lista en orden creciente deeds el alum­
no o alumnos que menos respuestas aoertadas han dado,hasta el que m&s o 
los que mas han adertado.
3)Se multiplies la respuestas acertas por el n&mero de alumnos que dan 
esa respuesta.Ejqmplo: Respuestas acertadas 9 x nO de alumnos que dan ese 
mismo nûmero de aciertos 2 ■ 18
10 x 3 - 30
11 X 5 = 55 y asi hasta el m&ximo acertado.
4)8e suman todos los resultados y se divide por el nûmero total de alun-
nos que han realizado la encuesta y se obtiene el PROMEDIO»
Asl en el primer intente tenemos un promedio de 22*64 de Respuestas 
acertadas,que représenta el 41*92% del total de respuestaa(5.^) J porcenta- 
je alto,al que contribuye en gran medida la ordenaciôn cuidada del lista­
do.
En el segundo intente tenemos un promedio de 42*14 respuestas acerta-
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das,que represents el 78*04% del total de respuestas positlvas(54).
Esto nos Indies que una sencilla explicaciôn del fenômeno fonético ha» 
ce que casi se duplique el porcentaje de respuestas acertadas,pasando 








Acumulaciôn de datos sobre la encuesta de la Sonorizaciôn de consonantes 
sordas.
Primer intento Segundo intento
Xi ; Fi Xi Fi
8 : 1 19 1
9 : 1 20 1
10 ; 1 21 1
11 J 3 23 1
12 I 3 25 1
13 : 1 26 1
14 ! 3 28 2
15 : 4 31 1
16 : 2 32 2
17 : 2 33 2
18 : 8 34 3
19 : 9 35 1
20 ;11 36 5
21 : 4 37 4
22 :10 38 4
23 : 8 39 2
24 : 2 40 4
25 : 8 41 5
26 :15 42 5
27 J 5 43 7
28 : 7 44 8
29 : 5 45 4
30 : 1 46 7
31 : 1 47 8
34 ; 2 48 12
37 : 1 49 9
38 % 1 50 8
41 ! 1 51 7
46 : 1 52 4




Las diez palabras menos acertadas,sumados los dos intentos,son:
46.-senectutem ■ senectud 15
47.-loricam « loriga 20
54.-vitem = vid 31
51.-vetare ■ vedar 74
38.-praeconem « pregûn 76
8.-capere « caber 77
30.-mugitum c mugido 84
32.-mutum = mudo 91
1.-acutum B agudo 97
25.-metiri » medir 97
De estas palabras "vedar","laugido","senectud" y "loriga" son de un 
uso muy restringido y el alumno desconoce la palabra y su significado*
En -capere- «"caber",praeconem = "pregôn",vitem « "rid",acutum = "agudo" 
a&aden a la évoluei6n de la consonants sorda intervoc&lica alguna difi­
cultad fonética m&s,como el cambio de acento en -capere-,la monoptonga- 
ci6n ae a e en praeconem,la p&rdida de -em finales en -vitem- y la doble 
sonorizaciôn en -acutum-.
Puede mer que todas estas palabras debieran haberse suprimido en una 
encuesta en que se trata puramente de sonorizaciôn de sordas intervocé- 
licas,pero creo que el realizar una encuesta intuitivamente trae consi- 
go este defecto,pero también este bajo nûmero de acertantes viene a de- 
mostrar la validez del método en la mayor parte de las palabras,ya que 
la introducci&n de una segunda dificultad,por insignificante que sea,ha­
ce que el nûmero de aciertos descienda vertiginosamente.
Las diez palabras m&s acertadas,sumados los dos intentos,son:
4l.-privatum » privado 233 45.-senatum = senado 225
22.-libertatem = libertad 231 43.-secundum = segundo 220
l4.-dignitatem = dignidad 227 55«“Xoluntatem = voluntad 219
47.-oocietatem « sociedad 226 17.-imperatorem = emperador 217
52.-virtutem = virtud 226 15.-gubernatorem = gobernador 214
Se trata de palabras de mucho uso para el alumno.Un dato que podemos 
tener en cuenta es el elevado nûmero de aciertos en senatum = senado (225) 
frente a consulatum * consulado (135),o principatum = principado (101), 
que no llega a la mitad del primero.Esto nos révéla el poder del uso lin*-
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guîstlco en lo que se refiere al aprendizaje del vocabulario.
En cuanto a imperatorem = "emperador",o gubernatorem = "gobernador" 
cabe explicar que pretendo el significado résultante de una evoluciôn fo­
nética,no sem&ntica.Pues el hecho de que -gubernator es "el timonel de 
un navio" o "imperator- "el general en Jefe" ya lo explico en la seoolén 
de palabras,cuyo resultado immediate induce al alumno a confusién.
ESTUDIO COMPARATIVO CON EL CASTELLANO:este listado fué realizado 
por el I.C.E. de Oviedo: se trata de una encuesta libre entre alumnos de 
B&sica y Bachillerato.La lista esté confeccionada anotando la frecuencia 



























ENCUESTA NO 2 :
DIPTONGACION DE E Y 0 BREVES LATINAS ACENTUADA3. 
Y DE AE.
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CUHENTARIO DE LA SEGUNDA ENCUESTA : DIPTONGACION DE E Y G BREVES LATINAS 
ACEHTUADAS.
.-Slrven las mismas obsarvaciones sobre metodologia de la encuesta,fôrmu- 
la estadistica porcentual j explioaciôn de la gr&flca.
.-El promedio de respuestas acertadas en el primer intento es de 27*48,
lo que supone el 54*95% del total de respuestas (50)«
En el segundo intento el promedio de respuestas acertadas se eleva a
45*8,que représenta el 91*60% del total de respuestas (50).
Se da,pues,casi el doble de aciertos entre el primero y el segundo 
intento mediando una breve explicaciôn,hecho que ya comprob&bamos en la 
primera encuesta.
.-Las palabras menos acertadas,sumados los dos intentos,son:
45.-post =8 pues 72
3.-caelum = cielo 74
4.-convenit » conviene 88
36.-mollem = muelle 102
10.-ferum = fiero 113
22.-venit = viene 129
48,-soleo = suelo 135
40.-novem « nueve 140
20.-tenet = tiene l44
25.-verto X vierto 156
En estas palabras hay algunas que ahaden al fenômeno propuesto algûn
otro fenômeno fonético de menor relieve.EJemplo : post = pues ( 6 = ue y
stxssss).Muchas de estas palabras suelen ser verbos en 3  ^persona (conve­
nt t,venit, tenet) y en 1& (soleo,verto),que despistan al alumno.Mollem x 
"muelle" es palabra poco usada como adjetivo en castellano.En Caelum x 
"cielo" no ha sido apreciada en gran medida la evoluciôn aex^sie.
Las palabras mas acertadas,sumados los dos intentas,son:
11.-Festa = fiesta 241
21.-terram x tierra 240
19.-tempus x tiempo 236
12.-herban x hierba 234
30.-corpus X cuerpo 232
34,-fortem x fuerte 232
31.-cornu X cuerno 224
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28,-bonum = bueno 219
4l.-novum = nuevo 218
l4.-incertum = incierto 21?
Las palabras m6s acertadas se correspondes con las m&s usada* 
J de evoluciôn m&s sencilla,pues en cuanto aparece algûn fenômeno como 


















ACUMULACION DE DATOS SOBRE LA ENCUESTA DEL FENOMENO SIMPLE DE DIPTONGACION
DE E Y 0 BREVES LATINAS ACENTÜADAS.
Primer Intento: SeRundo
Xi Fi Xi . : Fi (1) Xi
9 2 46 : 1 24
12 2 47 : 2 27
15 3 48 : 1 28











































riy Xi 3 nûmêro de respuestas acertadas*
Fi a nûmero de alumnos que han acertado el mismo nûmero de respuestas.
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OHDENaCION de la ENCUESTA POR EL NUMERO DE ALUMNOS (^ UE HAN ACERTADO CA- 
DA PALABRA EN ORDEN DECRECIENTE SUMADOS LOS DOS INTENTOS.
ll.-Festa » fiesta 241 49,-6ortem = suerte 167
39.-nostrum = nuestro 241 38.-mortuum a muerto 165
21.-terram = tierra 240 8.-dextra a diestra 164
19.-tempus = tiempo 236 42.-ovum a huevo 162
12.-herbam = hierba 234 44.-portum a puerto 162
30.-corpus = cuerpo 232 25.-verto a vierto 156
34,-fortem = fuerte 232 46.-recorder a recuerdo 150
31.-cornu = cuerno 224 20.-tenet a tiene 144
28.-bonum = bueno 219 40.-novem a nueve 140
4l,-novum = nuevo 218 48.-soleo a suelo 135
14,-incertum = incierto 217 22.-venit a viene 129
1.-adverto = advierto 213 lO.-ferum a fiero 113
15,-mel * miel 209 36,-mollem a muelle 102
33.-fontem = fuente 204 4.-convenit a conviene 88
50,-volvo a vuelvo 202 3.-caelum a cielo 74
51.-servum = siervo 201 45.-post a pues 72
37.-mortem a muerte 200
16.-membrum a miembro 198
2.-aecendo = asciendo 194
27.-approbo a apruebo 192
7,-descendo a desciendo 191
9.-feram a fiera 190
6,-dentem a diente 189
23,-ventrem a vientre 187
32,-dissolve a disuelvo 186
24,-ventura a viento 185
13,-incensum a inclenso 183
47,-renovo a renuevo 181
17,-recentem a reciente 178
35«-hortum a huerto 177
5,-converto = convierto 173
43,-pontem a puente 171
26,-absolve = absuelvo 170
29,-collum a cuello 167
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ESTUDIO COMPARATIVO CON EL CASTELLANO : Listado de frecuencia de laa pa­



















































(l)Estudio hecho por el I.C.E, de Oviedo,Las restantes palabras tienen 
una frecuencia menor o no resultan en uso entre estos alumnos.
ENCUESTA NQ 3 :
PASO DE F -  IN IC IA L  A H - MUDA,
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.-El premedi# em el primer imtente eoti en 9'8,que supene el 33'8% del 
tetal de respuestas.ea decir una tercera parte,En el segunde intente se 
eleva a :6'9,que supene el 38*23% del tetal de respuestas (29),que es mam 
de la milad.pero sin llegar a las des terceras partes,
.-Hay un primer grupe de palabras muy acertadas,pues le son per mas del 
70% del âlumnade,Forma,fervor,fastidiare se aciertan en gran medida por 
el cultiime.Facere,farinam,ferire,fartum,fumum solo presentan el fen6me- 
no F- = I- aisladamente.Ferrum = hierro se acierta tanto por ser una pala­
bra de atcho use.
•-E1 segundo grupo lo constituyen palabras medianamente acertadas (entre 
40 y de acierto por los alumnos),La mayor parte anaden al fen6meno 
b&sico de la encuesta F— = H- otro fen6meno.Asl, Formicam = Hormiga es el 
de sonorizaciAn de consonante sorda intervocilica;fervere = hervir^el cam- 
bio del acentoi Furnum = homo, la apertura de -u- breve acentuada y de —u 
en posiciAn final,fenAmeno Aste ûltimo que se también en Filum = hilo y 
Furturn = hurto{en Falconem = halcAn se da la pArdida de —em finales y 
em Folia = Hoja se da un fenAmeno de YOD segunda (ly = 11 = j).
.-El ûltimo grupo,el de las menos acertadas,lo constituyen palabras de 
poco uBo y de evoluciAn compléta:
FOVEAM = hoya : no la cierta ningûn alumno.
Faecem = hez,FALCEM = hoz,FAGEAM = Kaya son tambiAn muy diflcilea y las 
aciertan muy pocos.
FATUM 5 hado:desconocen en su mayor parte el significado en castellano 
de esta palabra.
FDNDAM = Honda : lo confunden con "funda","fundar”..•
FÜNGUM c hongo : " " " " "fuego","fango","fondo",..«
FEL = Hlel : dan expresiones como "fiel",o "gel”....
FICÜM ="higo"lo interpretan como "ficus" (planta).
FABULARE ="Hablar" lo significan como "f&bula","fabular","fabuloso",es 
decir,se van por el cultlsmo.
FÜGERE ="lluir": tiene cuatro fenAmenos (F- = H- , caida de sonora inter- 
vocAlica, cambio de acento y cambio cualitativo e = i.Muchos dan la sig- 
nificaclAn de "fugar","fugarse","fuga",
.-Vueda pr exponer el estudio proporcional entre Palabras Cultas y Pala­
bras Patrimoniales en ambos intentos y aplicado a FORMA,FERVOR,FASTIDIARE;
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Teniendo 126 alumnos para conteetar 3 palabras obtenemos 378 contestacio- 
nes poslbles en palabra culta y las mismas en palabra patrimonial:
Primer intento Segundo Intento
P.CUltas P.Patrimoniales P.Cultas P« Patrimoniales
Acier.352 22 310 I50
Porc. 93% 5*8% 82% 40%
Estas cifras y porcentajem demuestran que:
1)E1 cultismo posee mayor facilidad que la palabra patrimonial.
2)La palabra patrimonial eleva su porcentaje del 5*8% al 40% em el segun­
do intento de forma extraordinaria después de haber expliçado el fenAme­
no y creado mlnimamente el hAbito de comprensiAn de F- = H-.
3)La mayor atenciAn a la palabra patrimonial trae consigo una pequefia mer- 
ma del ^ultismo (10%).
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Xi : Fi Xi Fi
3 : 1 7 1
4 : 4 9 1
5 : 10 10 4
6 : 8 11 4
7 : 6 12 7
8 : 17 13 7
9 : 21 14 10
10 : 13 15 10
11 : 12 16 14
12 : 6 17 12
13 : 5 18 13
14 : 7 19 15
15 : 8 20 4
16 : 4 21 9
17 : 4 22 4





ÜHüEWAGION DE LA ENCÜESTA POR EL NUMERO DE ALUMNOS ACEHTANTES SUMAD08 LOS 
DOS INTENTOS EN OKDEN DECRECIENTE:
Palabra Primer intento 20 intento Total Porcentaje de
1,-Facere=hacer 124 126 250 99'2%
29»“forma=forma,horma 124 125 249 98*8%
28»-fervor=fervor,hervorl20 125 245 97'2%
13«-ferrnm=hierro 115 120 235 93'2%
27»-faBtidiare=faetldiar..123 107 230 91*2%
3,-farinam = harina 102 124 226 89*6%
5.“ferire = herir 78 119 197 78%
4,-fartum = harto 76 108 184 73%
6.-fumum = humo 60 116 176 70%
2,-falconem = haltAn 61 94 155 60%
14,-fervere = hervir 42 101 143 57%
l8.-formicam=hormiga 28 101 129 51%
16.-filum = hilo 33 92 125 50%
22.-furnum = horno 27 91 118 47%
17,-folia = hoja 47 64 111 44%
7.-furtura = hurto 25 85 110 44%
20,-fungum = hongo 10 62 72 28*5%
12,-fel = hiel 8 54 62 24%
15.~ficum = higo 10 50 60 23%
8,-fabulare = hablar 2 49 51 20%
21.-furcam = horca 10 39 49 20%
11.-fatum = hado 0 3 8 38 15%
26,-fugere = huir 3 33 36 15%
19'-fundam = honda 4 30 34 14%
25.-fuecum = hoeco 3 25 28 11%
10*-fageam = haya 0 14 14 5*5%
25«-falcem = hoz 0 11 11 4%
9.-faecem = hez 0 6 6 2%
24.-foream = hoya 0 0 0 0%
01
ENCÜESTA NQ 4 :
FENOMENOS DE YOD.












































































COMENTARIO A LA CUARTA ENCUESTA ; FENOMENOS DE YOD.
.-En el primer intento el promedio se sitûa en 50'l4 del total de 73 res­
puestas posiblea,que supone un 68*68%,porcentaje muy alto ya para el pri­
mer intento,que revela la TRANSPARENCIA de significaciAn en las palabras 
de este tipo: clementiam = clemencia.
.-En el segundo intento el promedio de respuestas acertadas se eleva a 
63*2,que supone un porcentaje del 90*68% sobre el total de respuestas.(73)< 
.-Si observâmes la encuesta,cincuenta y seis palabras van con el fenAme­
no de YOD la y las diecisiete restantes con otros tipos de YOD.Es aqui, 
donde se han centrado los fallos.
Las palabras menos acertadas,sumados los dos intentos,son:
57«-alienum » ajeno 56
60«-vinea « viüa 74
73«-T*xare « vejar 76
59*-mulierem = mujer 80
62.-ductum = ducho 89
69«-lectum = lecho 125
58.-damnum = daSo 126
61.-dictum = dicho 129
13«-imperitiam = impericia 130
39«-planitiem = planicie 132
5«-comitium = comicio 137
29«-nuntium = nuncio 138
Como se puede apreciar las menos acertadas corresponden a otros tipos 
de YOD,asl de YOD 2* (alienum,vinea,mulierem,damnum.••),de YOD 4& (vexa- 
re,ductum,lectum,dictum....) y algunas palabras de YOD la (lmperiti«uu,pla- 
nitiem,comitium,nuntium..«.) cuyo uso es nulo y cuyo desconocimiento por 
parte del alumno es grande.
Las palabras mas acertadas,sumados los dos intentos,son:
51«-silentium = silencio 244
3.-avaritiam « avaricia 244
4.-clementiam = clemencia 243
21.-licentiam = licencia 243
7.-eruptionem = erupciAn 242
30.-occupâtionem = ocupaciAn 242
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40,-perturbâtionem * perturbaciAn 242
29.-sentent iam = sentencia 242
43*-pronuntiationem = pronunciaciAn 242
47.-prudentiam « prudencia 242
55.-violentiam = violencia 24l
32.-orationem = oraciAn 24l
La caracteristica fonética de las palabras mas acertadas es que perte- 
necen al grupo de TOD 1& (ti = ci),aunque se trata mas bien de semicultis- 
moSfpues la evoluciAn es -z- : tristiam = tristeza.
Pnr lo dem&s este listado,aun tratàndose de palabras de poco uso, 
résulta, de una evoluciAn sencilla y se llega a realizar casi roecAnicamen* 
te.
l| i l ; ! i l  I!!: lir
1
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ACUHULaCION de datos sobre la CUARTA ENCUESTA DE FENOMENOS DE YOD.
Primer intento Segundo intento
XI ü  Xi li XI ü
23 1 66 3 49 1
24 1 67 3 50 2
30 1 68 1 51 1
32 1 69 2 54 1
33 1 70 1 55 2
34 1 72 1 56 4
35 1 57 2
37 2 58 3
38 1 59 2
39 3 60 3
40 3 6l 2
4l 2 62 5
43 4 64 4
44 4 65 14
45 5 66 4
46 3 67 10
47 1 68 13
48 4 69 9
49 5 70 19
50 2 71 8
51 7 72 4













(JIÎDEN,;CI0N DE LA ENCÜESTA POR EL NUMERO DE ALUMNOS '.<UE HAN ACERTADO LAS 
PALABRAS EN ORDEN DECRECIENTE:
31*-silentiuo = silencio 244
3*-avaritiam = avaricia 244
4.-clementiam = clemencia 243
21.-licentiam = licencia 243
7.-eruptionem = erupciAn 242
30.-occupationem = ocupaciAn 242
40.-perturbationem=perturbaciAn 242
29«-sententiam = sentencia 242
45«-pronuntiationem=pronuciaciAn242 
4?«-prudentiam = prudencia 242
55«-violentiam = violencia 241
32«-oratlonem= oraciAn 241
42.-potentiam = potencia 241
14.-Imprudentlame imprudencia 24l
64.-exemplum = ejemplo 24l
9«-gratiam = gracia 240
15«-indulgentiaffls indulgencia 240
27«-negotium = negocio 240
63«-exemplar = ejemplar 240
12.-imitâtionem = imitaciAn 238
37#-patientiam * paciencia 238
l«-anuntiare = anunciar 237
33«-ostentationem a ostentaciAn 237
4l,-petitionem = peticiAn 237
50.-servitium = servicio 237
36.-patientem = paciente 234
54.-venerationem = veneraoiAn 232
23i▼modérâtionem = moderaciAn 232
25«-nationem = naciAn 231
6.-conscientiam = conciencia 229
56.-vitium = vicio 226
24.-mutâtionem = mutaciAn 223
43«-praeaentiam = presencia 223



































innocentiam = inocencia 220
•pretium = precio 217
•approbationemsaprobaciAn 216
simulationem=simulaciAn 216
inertiam * inercia 212
■frequentiam = frecuencia 209
luxuria = lujuria 208
proscriptionem= proscripciAn07 
■initium = inicio 205
otium = ocio 202
■gubernationem = gobemaciAn202
•nuptias = nupcias 
-iustitiam = justicia 
.otiosus B ocioso 
opulentiam b opulencia 
•influxum B influjo 
-militiam s milicia 
-legationem s legaciAn 
-flxum B fijo 













-hospitium s hospicio I67
-exercitum o ejArcito 164
-pectui a.pecho I63
-multum a mucho 159
-seditionem s sediciAn 153
-nuntium a nuncio 138
-comitium a comicio 137
-planitiem a planicie 132
-imperitiam a impericia I30
-dictum a dicho 129
—damnum a daüo 126
-lectum a lecho 125
201
'^2.-ductum = ducho 89
59»-mulierem = mujer 80
73#-v®xare = vejar 76
60.-vlnea = vifta 74
57»-alienum = ajeno 56
Los alumnos que realizaron la encuesta fueron 123*
202
EJTUÜIO CUHPAHATIVO CÜN EL CASTELLANO ; Lietado da frecuencia de lae 

























(l)Estndio hacho por el I.C.E de Oviedo.Las restantes palabras de la ei- 
cuesta tienen una frecuencia menor en castellano o no resultan de uso 
entre los alumnos.
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ENCUESTA NO 5 :
FENOMENOS DOBLES,
204




































































COHENTAHIO DE LA ENCUESTA SOBRE FENOMENOS DOBLES:
«-La IntroduceiAn del doble fenAmeno en la evoluciAn de cada palabra ha- 
ce que la encuesta en au conjunto résulté doblemente dificil y los porcen- 
tajea y promedios conseguidos dan buena muestra de ello.
Asi tenemos en el primer intento un promedio de 22*4? que supone el
35*1% del total de respuestas (65) y en el segundo intento tenemos un pro­
medio de 30'12 que supone el 47*06% del total de respuestas,
.-Entre las palabras menos acertadas,sumando los dos intentos,est&n:
24,-gregem = grey 0
54,-eitim = sed 0
17.-fidem s fe 1
l4.-fageam = haya 1
59,-stultitiam « estulticia 3 
22,-gaudere = gozar 3
25,-hodie = hoy 4
55«-Golatium = solaz 4
26,-incendit = enciende 5
56,-solum = suelo 8
20,-foras = fuera 12
Si examinamos los fenAmenos que mas se repiten en estas palabras me­
nos acertadas,hallamos que el mas repetido es la caida de sonora intervo- 
câlica (gregem,fidem,hodie, ),seguido de la diptongaciAn de e y o '
breves acentuadas(incendit,solum,foras,,,),For otra parte«tenemos gaude- 
re,cuyo planteamiento corrects podrla ser xgaudiare- y -stultitiam- y -so­
latium-, que no se aciertan por ser cultismos y su uso inexistente y esto 
se ve en opoaiciAn a palabras como -stationem-,que résulta de las mas acer­
tadas, Fageam es de evoluciAn muy compléta,TambiAn los fenAmenos seoUnda- 
rios son mas complejos con asimilaciones, disimilaciones y simplificacio- 
nes vocAlicas,
Entre las palabras mas acertadas,sumando los dos intentos,estAn:
35.-navigationem = navegaciAn 225
58,-stationem = estaciAn 221
3.-auctoritatem = autoridad 212
18.-filiam = hija 212
206
31.-lupun = lobo 203
4.-audir« = olr 193
42.-prosequi = proseguir 193
12.-excluders = excluir 184
45.-recipere = recibir 175
39.-percipere = perciblr 1?4
37.-apatium = espacio 172
27.-lncludere = incluir 1?1
Entre los fenAmenos mas asequlbles al alumno,segfin se puede ver en 
esta encuesta,est&n en primer lugar el fenAmeno de YOD 18 ti = ci,que 
apareoe très veces en las diez palabras mas acertadas (navigationem,sta­
tionem, spatium) ,seguido de sonorizaciAn de sordas intervoc&licas que sSv^  
halla en auctoritatem , lupum , prosequi y recipere ,y de caida de la 
sonora intervoc&lica -d- (audire,excluders,includere...).Como fenAmeno 
secundario acompafiante mas comûn resalta el cambio de acento en prose­
qui , exciudere , recipere , percipere ,después el cambio cualitativo 
(e a i,-u = -o,-au-B -o-,...) y queda una palabra de gran uso y de di­
ficil evoluciAn filiam = hija entre las mas acertadas.
Cabe resaltar que en sequi y sus compuestos -prosequi' ,y con- 
sequ}/' - hay que afladir a la dificultad de la sonorizaciAn de la sorda 
intervocâllca la del cambio de acento y del cambio cualitativo (i = e) 




ACUMULACION DE DATOS SOBRE LA ENCUESTA DE FENOMENOS DOBLES:
Primer intento: Segundo intento
Xi Fi Xi Fi
0 1 11 2
4 1 12 1
7 1 15 2
8 1 17 1
10 3 18 4
11 1 19 1
12 4 20 4
13 8 22 1
14 1 23 5
15 2 24 3
17 5 25 2
18 8 26 6
19 4 27 3
20 10 28 13
21 5 29 10
22 15 30 8
23 6 31 9
24 6 32 4
25 5 33 2
26 2 34 8
27 7 35 9
28 7 36 4
29 2 37 3
30 3 38 3
31 1 39 4
32 2 4l 1
33 4 42 3
34 1 44 3
35 1 46 1







UKDENACION DE LA ENCUESTA POR EL NUMERO DE ALUMNOS QUE HAN ACERTADO CADA 
PALABRA EN ORDEN DECRECIENTE SUMADOS LOS DOS INTENTOS:
35«-navigationem = navegaciAn 225 33«-mercatorem = mercader 85
58.-stationem - estaciAn 221 36.-navigium = navlo 70
3,-auctoritatem = autoridad 212 60.-superbum = soberbio 67
18.-filiam = hija 212 50.-satietatem = saciedad 61
31 «-lupum = lobo 203 5«-bene = bien 56
4.-audire = oir 193 23«-gelu = hielo 56
42.-prosequi = proseguir 193 ll.-dolum s duelo 52
12.-exciudere = excluir 184 lO.-dissentio = disiento 51
45.-recipere = recibir 174 15«-fel = hiel 50
59«-percipere = percibir 174 48.-rotam = rueda 48
57.-spatium c espacio 172 38.-pellem = piel 45
27«-includere = incluir 171 62,-triginta = teinta 44
32.-materiam = madera,materia 171 21.-fortia = fuerza 41
46.-removeo = remuevo,remover 171 44.-putare = podar 40
65«-videre = ver 167 37«-pedem = pie 38
49«-sapere = saber 165 30.-legem = ley 33
63«-tristitiam = tristeza 164 6l.-tredecim = trece 24
34.-moveo = nuevo,mover 162 13«-fabulare = hablar 21
8,-commoveo = conmuevo,conmoverl6l 4l,-potes = puedes 20
28.-incredibilem = increlble 153 -y
7.-bracchium = brazo 146 20.-foras = fuera 12
47.-ridere = reir 145 56.-Golum = suelo 8
29«-inimicum = enemigo 140 26.-incendit = enciende 5
9«-coneequt = conseguir 138 55«-solatium = solaz 4
64.-veritatem « verdad 136 25«-hodie = hoy 4
19.-folia = hoja 136 22.-gnudere = gozar 3
2.-aratrum = arado 131 59.-stultitiam = estulticia 3
43«-providere = proveer 120 l4.-fageam = haya 1
16.-fervere = hervir 117 17«-fidem = fe 1
40.-petere * pedir 115 54.-sitim = sed 0
51.-8cientiam = ciencia 111 24.-gregem = grey 0
6.-bonitatem = bondad 100
53.-Gequi = seguir 100
l.-aperire = abrir 85
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ESTUÜIO COMPARaTIVO CON EL CASTELLANO : Lietado de frecuencia de las pala­















































(l)Este lietado ha eido realizado por el I.C.E, de Oviedo.
i n
ENCUESTA NO 6 :
FENOMENOS TRIPLES.
212
ENCUESTA SOBR E FENOMENOS. TRIPLES : . ..........



















































CCHENTARIO UE L/v SEXTA ENCUESTA SOBRE PALABRAS DE TRIPLE FENOMENO.
,-Loe pronedios son relatlvamente bajo6$como corresponde a una gran difl- 
cultad : el triple fenômeno fonético en la evolucl6n del Latin al Castella­
no.
.-En el primer intento se sitûa el promedio en l4'33,que supone el 30'33% 
del total de respuestas (4?).
.-En el segundo intento se sitfia el promedio en 23*91,que supone el $0*87% 
del total de respuestas (4?).
.-Uay algunas palabras preguntadas con doble resultado : DIRECTOR = dere- 
cho,directe,y SUPERARE = sobrar,snperar,que no han sido tenidas en cuenta 
para el estudio estadistico de la encuesta,pues se incluyen en la octava 
encuesta de palabras de doble resultado.Para-expositum , -dispositum , pro- 
positum solo se tiene en cuenta el resultado de "expuesto","dispuesto", 
"propuesto".
.-Las diez palabras mas acertadas de la encuesta tienen como fen6menos mas 
comunes F- inicial,que se convierte en H- muda (Ferrum,filium,formosum), 
sonorizaci6n de consonantes sordas intervoc&licas (statum,scutum,capillum) 
y caida de consonants sonore intervocfilica (magistrum,viginti,crudelitatem), 
Adeq&s resultan ser palabras de mucho uso,como se puede apreciar en el es­
tudio de frecuencias hecho por el I.C.E. de Oviedo.
.-Entre las diez palabras menos acertadas el fen6meno fonético mas comfin 
puede ser el fen6meno de YOD (uultellum,gaudium,),seguido de sonorizaci6n 
de sordas intervoc&licas en (comitem,foetere,semitam),siendo estas ûltimas 
palabras de poco uso,y es esta circunstancia la principal determinants del 





ACUHULAGION DE DaTOS DE LA SEXTA ENCUESTA SOBRE FENOMENüS TRIPLES!
P rim er in te n to Sef'undo in te n to  
F iXi : Fi Xi I
5 ; 1 9 1
6 : 4 10 2
7 : 9 11 2
8 ; 8 12 1
9 : 5 15 5
10 ;10 14 5
11 :11 15 1
12 : 8 16 4
15 ; 6 17 1
14 ;11 18 5
15 : 6 19 4
16 :11 20 5
17 : 6 21 2
18 : 4 22 11
19 : 5 25 9
20 : 6 24 9
21 : 5 25 9
22 : 1 26 7
24 : 2 27 6
27 ; 1 28 11
29 ; 1 29 6
50 : 1 50 4








üHDEH/iCIüN UE LA ENCUESTA POR EL NUMERO DE ALUMNOS qUE HAN ACERTADO CAA 
DA PALABRA EN ORDEN DECRECIENTE SUMADOS LOS DOS INTENTOS:
18.-Ferrum = hierro 223 33.-oppositum = opuesto 37
30.-magistrum = maestro 211 35»-posltum = puesto 36
21.-filium e hijo 208 15.-factum = hecho 35
32,-oculum = ojo 178 22.-findere = hendir 32
4l.-scutum = escudo 166 36.-potul = pude 29
46.-statum = estado 153 42.-semitam = senda 29
24.-formosum = hermoso 150 23.-foetere = heder 15
3.-capillum = cabello 142 26.-gaudium = gozo 14
49.-viginti = Teinte 139 28,-iudicem = juez 12
9.-crudelitatem = crueldad 138 40.-sagittam = saeta 11
7,-concipe're = concebir 137 11.-directum = derecho 6
48,-tenebras = tinieblas 135 6,-comitem = conde 1
39.-quindecim = quince 134 10,-cultellum = cuchillo 1
43,-somnum = sueflo 126
13«-dubltare = dudar 125
44,-sexaginta = sesenta 122
43.-septuaginta = setenta 121
5.-civitatem = ciudad 116
38.-quadraginta = cuarenta 115
31.-octoginta = ochenta 106
17.-ferrarium = herrero 93
2.-caecum = ciego 91
8.-consilium = consejo 84
1,-bovem = buey 75
19.-ficatum = higado 68
l4,-expositum = expuesto 68
4.-capitia = cabeza 66
25.-fugere = huir 58
34,-pauperem = pobre 51
37.-propositum = propuesto 50
29.-lignum = leflo 49
12.-dispositum = dispuesto 49
27.-impositum = Impuesto 47
16.-femlnam = hembra 4ü
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E;iTUDIO COMPARAT I VO CON EL CASTELLANO : Llstado de frecuencia de las pa­
labras mas usadas por el alumno de niveles prlmarios y medios realizado 


























ENCUESTA SOBRE FENOMENOS CUADRUPLES; .........................

















CühENTAKiÜ UE LASi.Pi'KÎA ENCUESTA,SOBRE FENOMENOS CUADRUPLES:
.-Lob promedios de uno y otro intento son bajos y se sitûan en el primer 
intento en 3'98,que supone el 26*53% del total de respuestas (15).En el 
eegundo intento el promedio llega a 8*09,que supone el 53*93% del total 
de respuestas»
ORUENACIüN UE LA ENCUESTA POR EL NUMERO DE ALUMNOS qUE HAN ACERTADO CADA 
PALABRA EN ORDEN DECRECIENTE SUMADOS LOS DOS INTENTOS:
8 .-Populum = pueblo 173
1 .-Buditum = oido 139
2 .-desiderare « desear 139
13»-undeciro = once 139
9 .-quattuordecim = catorce 134
4 .-duodecim = doce 133
3 .-dominum = dueüo 96
7 .-periculum = pellgro 95
11.-socerum = suegro 72
5 .-hospitem = huésped 66
12.-spéculum = espejo 66
14.-vetulum = viejo 19
lO.-saeculum = slglo 11
15.-verecundia = verguenza 11
.-Entre las palabras mas acertadas est&n los n&meros "doce","catorce","on-
ce"jadem&s est&n la palabra "pueblo","oido" y "desear",que son todas ellas 
de mucho uso,en donde prédomina el fenfimeno de caida de sonora intervoc&- 
lica.Entre las menos acertadas est&n "vergüenza","viejo","espejo",donde 
predominan los fenômenos de Yod,que desfiguran la evoluci6n de la palabra 
y hacen que sea diffcil de intuir por el alumno^ por ûltimo "siglo" es un 
semicultismo de dificil interpretaciôn.
221
AGUMULvClON DE DmTüS DE LA ENCUESTA DE FENüHENOS CUADRUPLES
Primer intento: Segundo Intento;
: Il_ Xi : Fi
0 : 3 1 : 1
1 ;12 2 : 1
2 :19 3 : 3
3 :18 4 : 6
4 :19 5 : 9
5 :17 6 :14
6 :13 7 :11
7 : 7 8 :21
R ; 4 9 :12
9 ; 2 10 :13







PALABRAS DE DOBLE RESULTADO.
I ' 224
ENCUESTA SOBRE PALABRAS DE DOBLE RESMI/TADO 










10. -di a solulrum





























Acurnulacion de dates do la encuesta sobre palabras de doble resultadov
PRIMER INTENTO
Palabras PatrimonialesPalabras cultas
NQ de Respuestas : Alumnos NQ de respuestar Alumnos
14 * 1 0 : 7
16 : 1 1 :21
17 : 1 2 :16
18 : 1 3 :16
22 : 2 4 : 9
23 : 1 5 :10
24 : 2 6 : 8
25 : 6 7 : 8
26 : 6 8 : 4
27 : 5 9 : 5
28 :14 10 : 1
29 :17 11 : 1
30 :14 12 : 1
31 :11 13 :0
32 : 8 14 : 1
33 :12 16 : 1
34 : 6 18 : 2
35 : 5 19 : 2
36 : 2 22 : 1
38 : 1 26 : 1
COHENTARIO;
.-En este primer intento el promedio de palabras cultas es de 29*56 
sobre un total de 8^ palabras, lo que supone el 77"'', que es un promedio 
alto: prueba évidente de que la palabra culta sin' variaciSn fon^tica 
alguna résulta facil al alumno.
No obstante, homos de notar DUBITARE = dubitar,la mayoria de los 
alumnos dan la palabra patrimonial "dudar",no la culta.Esto puede ser 
debido al uso,
,-Por otra parte el promedio de palabras patrimoniales en esta encues- 
ta de doble resultado en el primer intento se halla en 4'76 del total de 
38,que supone el 12'52'V.Ha habido muchos alumnos que espontaneamente 
no han sacado palabra patrimmial alguna(7) o solo una(2l) y son todavfa 
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,-Kii cl ,:c-rnito intento cl jiroiticdio de 1  ^ol aur.-c. cuit,:, ce elcva a
lue a upon c el 'iC' I del ' ot:il do iiooililo:; n  .;['uer,tar. ( p.^ ) . E:, te aumcnto no 
en ;;iL,ni ficativo (G' ') ' j puede dobernc c poncr u.&c, euid do y atonci6n en el 
ne^jundo intento.
lo referentc a l.io palabra a n.atr iinoniale.-: el proMcdio do ente nocundo in­
tente lie: IG' aijjonc el '7e ' del total de rer-puestaG. Aquî el i r^o-
228
medio j el porcentaje se multiplies por tres,aunque no se llega ni al 50% 
del total de respuestas sobre 58,pero la mayorîa se situa en torno al 8 
y al 11...'Bste porcentaje no desentona con los ultimes ofrecidos en las 
ûltimas encuestas,que a duras pesas llegaban' al 50%.Ha habido palabras 
taies que nadie ha dado con eu significado: SALTUM = soto.
.-En lo referente a los cultismos m^e acertados como "recitar,vigilar,co- 
municar,pr6ximo,recuperar,superar,materia"...«cabe el comentario de que 
se trata de palabras ,cuyo significado résulta claro y transparente:inclu- 
80 son palabras de uso.
.-En lo referente a los cultismos menos acertados como "disoluto,dubitar, 
digito,fundir,reiTindicar,raci6n,laborar,clave,cûbito., se puede decir 
que son palabras de poco uso y su significado no es tan claro y transpa­
rente.
.-Sobre las palabras patrimoniales diremos que solamente hay dos m£s acer­
tadas que los cultismos: dubitare = dudar (170) y dubitar (78) y dissolu- 
tum = disuelto (88) y disoluto (44).Las dem&s palabras son acertadas por 
los alumnos en enorme proporci6n a favor del cultismo por su f&cil evolu- 
ci6n fonética frente a la palabra patrimonial evolucionada.
.-Se dem contrastes entre clamare = "llamar" (149) y clavem = "Have"
(86) y es que tal vez en el primer caso "clamar" y "llamar" estén aûn 
pr6ximos en su significaciôn sem&ntica,mientras que "clave" y "Have" no 
lo est6n tanto,y por otra parte puede ser que "clave" no sea una palabra 
de gran uso.sino m&s bien de uso restringido y de slgnificaciën poco Cla­
ra para el alumno.
.-Se dan contrastes tambiën entre liberare = "librar"(107) y laborare = 
labrar" (62);y es que "liberar" y "librar" est&n muy prôximos en su sig- 
nificado y se usan mucho,mientras que "laborer" y "labrar" no lo est&n 
tanto y "laborer" no es palabra de gran uso.
.-Las ûltimas palabras (saltum = soto,vindicare = venger,cubitum = codo , 
communicare = comulgar,calidum = caldo,fastidium = hastio,récitare = re- 
zar....) son de una evoluclôn muy compleja y el alumno se ve "perdido" 
ante su posible evoluciûn.
.-En operam a 6pera es evidentemente su évoluei6n fon&tica,pero no su sig- 
nificaciôn propia,pues de "la obra cantada" a "las obras pûblicas" va una 
gran diferencia.
229




OÎ.'DI'IM CTf î! I'I': !A KtiCHK'-.TA 1 
Ri;;-2 ;if nvn ',q  qRcR.RCTJxiri'x; ■
91.-recit:arc ;= rccit:;r 
36.-vi^lilarc = vitjilar 
C.-coi.iiiamic.irc coinutiicur
29. -proxii.miw = prOxii.io 
3.4.-rccui'cr ic rccufiorar 
38.-aupercrc = Liupcrcr
23. -materi an - la itcria
33. -calidum c'lirlo
7.-coiiciliun-, - concilie 
/
.13.-fabul m - fabula 
33. iltU!., aalto
13.-f‘Otidiuiii - faatidio
1. - an i 1,1 .III T aniin i 
b.-colloc, rc 1 colocar
23. _pi-o]joai turn  ^ropôaito 
22 . -libci ro : liber .r- 
2 3 . ”i'l .q-'i‘i Hajja
14. -f ci.ur. Il - factui-a
20. -i .ai^nia iriai^ iii.i 
27.-flenuM pieno
J 2 i l  ie l ull -  eiiLriclo
17.-focuir. - foco
3. -claiaare =cl. m.ir
11.-d ire e Luia dirccto 
16 . - f i brain - fibra 
2^.-opcr-iri = opera 
26.-planum piano
2. -c.aptarc - c Iptar
18.-forum foro 
r.-cubituni . ubiLo
4. -claveI,I - clave
21.-labor, re laborar
30. - eal ionei.i racioii
'2 I'T. Mbl'llRO IP': -.rdî! Iioe UK RfM ACERTADO T.A.S DAT,A - 

































,. ( . - v i a . l i c a r e  
19.-lundcrc 
9 . - d i ^ i  t urn ■ 
12.-dubitare
: vliidicar o rci- 
riM'.'.ii- 
d l a i i o  
: dubitar
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O R ’^F.n O'TON D|.; RA FIlCTfKGT , D( D EL IIU: ERO DE AT.D' 'lO.E 'UE HAD ACERTADO LAG, PALA­
BRAS EN (U'DEN DECRECIENTE CUMADOS LOS DOS INTENTOS.
PALABRAS P ATRINONTALES.
IP.-dubitare = dudar 
3.-claiiu-re - llamar
2 7 .-plenum = lleno
1.-animam - alma
P P .-liberare - librar
3o.-cupararo = aobrar 
2 6 .-planum - llano
11.-directum = derecho
lO.-dicaolutum - diauclto 
4 .-clavcm - Have
3 4 .-atrie turn = eatrccho
20.-inGi{jnia = emjeùa, acfial
21.-laborare - labrar 
3 0 ,-rationcm = r.ii:6n
32 «-récupérare = recobrar
1 8 .-forum " fuero 
24.-operam - obra
9 .-dicitum = dedo 
l9«-iundero - hundir 
PS.-plat^am - llaga 
1 3 «-fabulam - habla





29.-proairnum = pro jimo
7.-concilium = concejo
17.-focum - I'ue^ jo 
l4.-facturai.! - hcchur.a
vi(jil '.ro = velar



































35.-calidum -- caldo 10
6.-communiCarc a comulgar 7
8.-cubitum a codo 5
37.-vindicarc - vcntgar 4
33.-.caltum a ,oto 0
ENCUESTA NQ 9 ;































EN CUES m :  M  el significado de las .*5iguientos palabras
Ab ecedarlTim 30.- Analogue
Ablatlvtus 31.- Analy tl eus
Abortus 32.- Angel!eus
Absurd us 33.- Angus tus
Abusluua : 34.- Animes us
Accentus 35.- Animus









Adversari us 45.- Arbi tri um
Adversus 4 6 . - Arcanus
Affectivus 47.- Arch! tectus
Affectus 4 6 .- Arcus
Affirmât!vus 49.- Ard uus
Africanus 50.- Arenosus
Agrarius 5 1 .- Argumon^ um
Alimontarius 5 2 .- Aridus
Alimentum 53.- Aromaticus
Altornus 54.- Artificiosus
Alt us 55.- Artificium
A1umnus 56.- Ascensus
Amatorius 57.- Ass iduus
Amuletura 5 8.- As tutus
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.-Esta encuesta sobre acomodaciones fonéticas del tipo -u final se abre 
en -o ha sido realizada en un solo intento por la transparencia de este 
tipo de acomodaciones.
.-El promedio de respuestas acertadas se situa en 65*52 que supone el 
90'75,6 del total de respuestas acertadas (7o).
.-El primer grupo de palabras lo componen aquellas que han sido acerta­
das entre un 100% a un 95%,con errores que se deben en su mayor parte 
a despiste o escritura r&pida:
100% Total de alumnos9»-Activus = active 128
10.-Actus s acto 128 "
15»-Adverbium a adverbio 128 "
16.-Adversarius = adversario 128 "
21.-Africanus = africano 128 "
58.-Aperitivus = aperitive 128 "
42.-Applausus a aplauso 128
64.-Attractivus = atractivo 128
69.-Avarus = avare 128
6.-Accentus = acento 127 99%
l4.-Adultus = adulte 127
17.-Adversus a adverse 127
22.-Agrarius a agrario 127
24.-Alimentum a alimente 127
27*-Alumnus = alumno 127
40,-Apparatus a aparato 127
41,-Appetitus a apetito 127
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5 3.-Aroma LI cue =arQtr.dtlco 121
C.-Acidna = dcido 126 : ' ,
ig.-Affoctua = afccto 126 "
35«-Animu3 = dalmo 126
51,-ArgUjnontun = aigmionto 126
52,-Aridua = drido 126
65.-Att3’ibuti,iizi = atributo 126
6u.-Auditorium = audltorio 126
67.-Authentic us = autiintlco 126
6[ .-Auxiliuin = auxillo 126
4.-AbaUrdus = absurdo 125 97'
20.-Af J?iruativus = afirmativo 125 "
30.-Aaologu3 = an-lloco 12 5 "
36.-Aaniversari us = aniversario 12 5 "
4 3. - A I'b 11 ra I'i us = arbltrario 125 "
58.-An tutus = astute 125 "
13.-Aiulterivmi = adul torio 124 96;
ir.-Affectivus = afectivo 124
31. -A nal,/11 c us = anlxtico 124
3 9. -A pos t oil c us = a post 611 CO 1)4 "
26.-Albus = alto 12 3
6 0.-A thl0 1i c us = atl6tico 12 3 "
3.-Abortus - aborto 122 5^,
37.-Anxiosus = ana i os o 122
ll.-Adiiiiui.cti'atlvus = aclmlniotr-’iivo 121 74
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47.-Aj'chi tectus = arquitecto 121 24'/
50,-Arenosus = arenoso 121 "
61.-Atomus = dtomo 121 "
1.-Abecedai'ium = abecedarlo 121 "
7 .-Accusativus = acusativo 121 "
63.-Attonitus = at(5nlto 120 "
. -Hay otro grupo de palabras que îian sido acertadas on un porc en­
ta je Inferior,entre un 93/ y un 78/,que confunden con otra pala­
bra castollana parecida y que en la mayorfa de las veces es de 
la misma ra£z,si exceptuamos iblativus^ erroaeamente interpre- 
tado como del verbo "hablar", y Asylum como "axila", •
29.-Auuletum = amuleto 119 92/
4 8.-Arcus = arco 119
56,-Ascensus = ascenso 118
34.-Animesus = animoso 115 • 9:'
54.-Artificiosus = artificioso 114 "
2 5.-/6L tern us = alterno 114
44i-Aquarius = acuario 111 86/
45.-Arbitrium = arbitrio 111 "
2.-Ablativus = ablativo 111 "
2 3.-Alimontarius = ali. mon tarie 111 "
55.-Artificium = artificio 11; "
5'/.-Assiduus = asiduo 1(:'4 ' 1
5. -Ai.i u: ; i vus = abusivo 103 ■' 0 , '
33.-An elicus = an élico 103 "
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'J9.-A:j,yluii = aailo 100 I
,-El toi cor grupo de palabras corieopoade a  laa monos acertadas, 
cuyo donomlnador comiin on sus errores ne debe al poco o nulo use 
que el alumno tione y al desconocimlento del si,j;nifioado de la 
correapondenc-'.a caatollana.
70,-Avidus = dvldo 90 ■/ 0, '
(12.-Atrium = atrlo It rt;'
2C,-7Vmatorius = amatorlo 70 54f
46,-Arcanuu = arcane 45 35/
33.-Angustun = angooto 34




Acunulacl6n de da t os sob re la encueota do acoiaodaclones f ondti- 
cas.
UniCO Intonto




















ENCUESTA NO 10 :
ACOMODACIONES MORFOLOGICAS EN ALGUN CASO PE LA FLE­
XION DISTINTO PE LOS yUE AFARECEN EN EL ENÜWCIADO 
DEL LEMA.
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1 3 , -  Pessluas
14,- Consul
1 5.- Consules 
1 6,- Male s 
1 7.- Malas 
1 8,- Mala 





















.-Solo ee ha hecho un solo intente,pues se trataba de comprobar la euma 
transparencia de la encuesta.
.-En esta encuesta de acomodaciones morfolâgicae es donde se da el porcen* 
taje mas alto de aciertos 95*25% del total de respuestas con un promedio 
de 35*25 sobre 37 palabras propuestas.
.-Se declaran nulas 5 encuestas,porque se aprecia claramente que no han 
entendido en qué consistla la encuesta con contestaciones del tipo POETA 
"persona que compone versos",o ALTOS: persona o cosa elevada...cuando lo 
mas asequible es repetir la misma palabra en castellano.
.-Existe la posible respuesta a DUO = dos,que ha sido considerada como 
positiva y que han contestado 88 alumnos,y otra que tampoco es incorrect 
ta DUO = duo,que ha sido dada por 32 alumnos.Tan solo un alumno ha dado 
una respuesta errônea :Duo = "duro".
.-Los fallos en las series -maiores,maxima,maximas,maximos» oorresponden 
a traducciones del tipo "el mas grande",,.lo mismo que -pessimos,pessima- 
"el peor","los peores",.,
.-Los fallos mas notables se sitûan en -ME,TE,SE- que traducen por "mio", 
"tuyo","suyo",o bien "mi","tu","su".El fallo de -NOS,VOS,TRES-es mucho 
mener y se cifra en "nuestro","vuestro" o "usted" y "suyo”,
.-FUI hay dos alumnos que lo interpretan como "yo he ido" o del verbo '■ 
"ir",








30 : 1 








ORDENACION DE LA ENCUESTA POR EL NUMERO DE ALUMNOS ACERTANTES EN ORDEN
DECRECIENTE.
1.-Poeta = poéta 123 100%
22.-Me = me 90 73%
2.-Poetae = poetas 123 .
23.-Te : te 89 72%
3.-Roea = roea 123 24.-Se = se 89 72%
5.-Libres = libres 123
14,-Consul = consul 123 "
16.-males = males 123 "
17 .-malas = malas 123
19.-alta = alta 123
20.-altos = altos 123
21.-altas = altas 123
28.-una = una 123 "
31.-ibas = ibas 123 "
33»-potente6 = potentes 123
35.-amabas = amabas 123
37.-amas = amas 123
4.-rosas = rosas 122 99%
15.-consules = consules 122
34.-amantes = amantes 122
6.-maior = mayor 121 98%
7.-maiores = mayores 121 "
8.-maxima = maxima 121
9.-maximas = maximas 121
10.-maximes = maximes 121
29.-duo = dos,duo 121
30.-eras = eras 121
32.-fui = fui 121 "
36.-amo = yo amo 121 "
18.-mala = mala 120 97%
12.-pessima = pésima 119 96%
13*-pessimas = pésimas 119 "
11.-pessimos = pésimos 118 95%
27.-tres = tres 117 "
25»-Nos = nos 115 93%
26.-Vos = vos 111 90%
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CONCLUSIONES;
1.-Presentamos la selecciôn de 4,275 palabras,de las que 955 son del vo- 
cabulario bâsico y 3.320 del vocabularlo general,cuyo aprendizaje résul­
ta muy f^cll para el alumno,pues entre estas hay 1.215 (277 v.bâsico y 
938 V.general) que son transparentes,suenan igual en castellano y en la­
tin y significan lo mismo.As! también las 3.060(6?8 v. bâsico y 2.382 ▼. 
general) que son cuasitransparentes con una pequena evoluciôn que las 
sépara entre el latin y el castellano,constituyen an grupo numeroso bas- 
tante facil de adquirir para el alumno.
La objecciôn surge en poco mâs de 200 palabras que presentan una 
forma en latin que induce a confusiân semântica en castellano.Un tipo
como cura-ae:"cuidado"."preocupaci6n".no "cura",o el tipo habeo-es-ere; 
"tener",no "baber" auxiliar castellano,que se pueden significar como DI- 
VERGENCIA SEMJftJTICA (diferencia en la aceptfiôn principal) y DIVERGENCIA 
EN EL USO(diferencia en las acepciones secundarias résultantes del uso).
2.-Sin embargo presentamos el estudio de las palabras que inducen a con- 
fusiôn con la ezplicaciôn razonada de cada una de estas palabras contras- 
tando los significados entre ambas lenguas y haciendo la comprobaciân per­
tinente entre los alumnos.
Por otra parte si establecemos una relaciân numârica entre las 210 
palabras estudiadas y las 4.275 presentadas,aquellas suponen tan solo 
un 5% del total del muestrario.
Ademâs la validez del mâtodo viene dada no solo porque el alumno 11e- 
ga a tener un conocimiento mâs amplio del vocabularlo latino,sino también 
porque amplfa y profundiza su conocimiento del vocabulario castellano: 
muebas de las palabras presentadas- son cultismoe,pero se han empleado 
en nuestra literatura castellana y aân se emplean en la literature actual 
y en general en la prensa escrita,por lo que no se pueden rechazar por 
tener tal naturaleza,méxime cuando hasta los politicos se recrean con 
series como "consenso","involuciôn"...que el alumno debe conocer.
3.-Aportaciôn de los criterion de Transparencia y Cuaeitransparencia pa­
ra la selecciân del léxico (estos criterios se encuentran en la introduc- 
ciôn a los listados).
4.-La verificacién del cambio de las palabras desde el latin al Caste­
llano nos aporta las siguientes conclusiones:
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A.-Sobresalen por su facllidad las palabras con fen6menos simples, y den- 
tro de estos puede establecerse una graduacifin conforme a los resultados 
obtenidos:
Fenômeno fonâtico 10 intento 20 intento
1,-Fenômeno de YOD 18 -ti- « -ci 77% 100%
2,-Diptongaciôn de « y 8 - ie,ue 55% 91*5%
3,-F-inioial = h- muda 50% 80%
4.-Sonorizaci6n de consonantes sordas 42% 78%
B.-Las palabras mâs diffciles resultan aquellas que oomportan en su evo- 
luci6n fenômenos dobles,triples,cu&druples de gran complejidad.iiOs datos 
revelan que esta dificultad es nuchas veces y en bastantes casos insu­
perable y que alumnos de este nivel no la captan*
La ordenaol6n puede ser esta:
Fen6meno fonético: 10 intente 20 intento
1*-Palabras de fenômenos doblas 35% 4?%
2.- '• ” triples 30*5% 50%
3#- ” " cuâdruples 26*5% 54%
C.-Uay queadeataa&r laflmÿ&ntame&a del uso lingûlstieo del hablante pa­
ra la adquisiciôn de vocabulario latino.Asl bnemos que como régla gene­
ral las palabras mâs usadas por el alumno son las mâs acertadas en latin. 
Para su comprobaciôn se puede examinar todas las encuestas y fijarse
en los estudios de vocabulario de frecuencias del castellano elaborados 
por el I.C.E. de Oviedo comparândolos con las palabras mâs acertadas en 
latin.
No obstante se pueden dar algunos ejemplos concretos:
.-Senatum;"senado" es acertado por 225(sumados los dos intentes),frente a 
Principatum;"prittcipado” acertado por 101 en ambos intentes,teniendo el 
mismo fenômeno de sonorizaciôn de consonants sorda intervocâlica. 
.-Dubitare;"dudSr".que la presentan 170 alumnos en los dos intentos so­
bre un total de 244 y tratândose de una evoluci&n compleja,frente a 
"dubitar" acertado tan solo por 78,siendo como es un cultismo facil de 
acertar.
.-Ferrumt"hierro” que,siendo de évoluei6n compleja,siempre fuô acertada 
en un porcentaje superior al 90%,hecho que solo cabe explicarlo por gnan 
uso que hace de ella el alumno.
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'D,-Salta a la viata la facllidad dal cultiaaa sabre la palabra patriae- 
mial j aai teneaea en la encuesta de doble resultade que en un primer in­
tente aciertan el 77% de las palabras cultaa frente al 4*3% de las pala­
bras patrineniales j en un segunde intents el 83'3% de las palabras cul- 
tas frente a un 37*7% da las palabras patrimoniales.
E«-Resultan de mayer facllidad las encuestas que versan sobre acemodacie- 
nes morfoligicas en algûn case de la flexiôn distinte a los que aparecen 
en el lema,tipe maximos,consules,me,tres, c o n  un 93% de aciertos y sobre 
acomodaciones morfolôgicas en el lema mismo,tipo activu8,actu8,avarus,,, 
con un 90% de aciertos.
3,-Recapitulando en el aspecto didâctico cabe concluir de modo general: 
Priraero;Las palabras transparentes pueden proponerse en cualquier mo- 
mento,siempre que no entraden difioultad semântica de comprensiôn para 
el alumno.
Segundo; Conviene,antes que presenter cualquier equivalencia latino- 
castellano con dificultad semântioa,apurar el conjunto de las palabras 
cuasitransparentes,que se revelan también de fécil adquisicién.
Tercerot Puede resultar muy util no ceftirse en los ejercicios a la pa­
labra segûn riene enunciada en el lema,si las formas de algunos otros ca­
sos,personas. . .etc. mejoran el parecido sem&ntico.
Quarto; Un método como el présente suele engendrer en el alumno un hâ-
bito para aprender por al solo y ello hace necesario el ensedar las pala­
bras "traidoras",cuya forma fônica induce a confusién semântica,pues no 
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